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ˍȅ͉̲͛ͅ
໲໐شڠજشڠࡄݪ๯༞੩߄͞Ρσࡘ̱ͣထॳ̈́̓ͬঀ̞Ȅີ५ఱڠ૽໲ڠ໐͈ࡄݪ৒ͅ
ˍ˕˕ˌා̥ࣼͣਓਬ̱Ȅଟশ΂ϋρͼϋ͈ΟȜΗȜαȜΑا৾ͤͅழ̞ͭ́ͥༀ࣭ΏͿͼ·
Αάͺࡄݪڠպა໲͈΋τ·Ώοϋ̥ͣȄༀ࣭͈໲اഎඅಭ̦උ͙৾ͦͥȃ̷ͦͬȶȸΟȜΗȜ
αȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̦ນ̳ༀ࣭͈අಭġ̷͈֚ȷĲĪȶ̷͈ඵȷĳĪ̱͂̀͂͘
̹͛ȃ
̷଼͈ضͬ͂͜ͅȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̧̳̭̦̱ͥ͂́ͥ͂Ȅ֚Ⴒ͈ა໲
อນْͬࠗȆ৘࣐̱̞̀ͥȃ̷ً̹͈͘೾́ȄȶΞυచॐȷ̞̠͂ࣽ඾എ̈́࿚ఴ͈͂૬̞۾ͩ
̦̜̭ͤͥ͂ͅܨັ̧Ȅ࠿બͅழࣺ̞ͭ́ͥȃ̷͈̭͂ͬոئ͂͛̀͘ͅ೹া̱̹̞ȃ
ΟȜΗȜαȜΑ͈໦႒ࣜ࿒͂చ؊̳ͥอນა໲͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃȪ໦႒ࣜ࿒ͬႥݷ̱Ȅ
̷͈ࢃͅచ؊̳ͥอນა໲ྴͬ೹া̳ͥȃȫ
Ȫˍȫ֊ྦྷ͈࣭̱͂̀အș̈́ث౵۷̦ई̰ࣣ̞ͤδȜΘȜτΑا̳ͥඅಭ
(a) ૤ၑڠȄႉ઄૤ၑڠ̈́̓͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
(b) ი̞͂ͣͩͦ̈́ͅༀ࣭ၠুဇࡄݪ
(c) דْͅ۾Ⴒ̳͈ͥ͜
(d) ఉྦྷ௼࣭زȄ૒ྦྷ౷ଽॐ̈́̓ͅ۾͈ͩͥ͜
ȁոષ͈̠̻(a)(b)ͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·Α
άͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̳ͥȁ̷͈֚ȷĴĪ̱͂̀͂͛͘Ȅ(c)(d)ͬȶ̷͈ඵȷĵĪ̱̹͂̀͂͛͘ȃ
(e) ࢊڠഎࣉख़ͅ߃̞͈͜
1ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల40࣢Ȫ2004).
2ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల42࣢Ȫ2005).
3ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల44࣢Ȫ2006).
4ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల45࣢Ȫ2006).
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(f) ৘षͅ׵̲̭̥͈ͥ͂ͣაࣉ
(g) γκΓ·Ώνͺσͅ۾͈ͩͥ͜
ȁոષུͬࣂ̜́ͥȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·
ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȸΞυచॐȹ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈֚ȷĶĪ̱͂̀͂͛͘
ͥḁ̑ࣽٝͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ࠿બ̳̭̜̺̯ͥ͂́͐ͤͦͥༀ࣭͈අಭ͂Ȅ
ȶˎˌˌˍȅ˕ ȅˍ ˍ͈ΞυȷոြȄଲٮഎ̈́࿚ఴ̞͂̈́̽̀ͥȶΞυచॐȷ̦͂Ȅ૬̞۾߸ͅ
̜̭ͥ͂ͅਹത̤̞ͬ̀ა̲̩̀͠ȃ
Ȫˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ̩ॼ̱̞̀ͥඅಭ
(a) ৽̱͂̀ם࣭͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
(b) ם࣭ոٸ͈ୌ؎ڎ࣭໲ا͂۾Ⴒ̳͈ͥ͜
(c) ୌ؎໲ا஠ఘ͂۾͈ͩͥ͜
ȁոષͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȸΞυచॐȹ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈ඵȷķĪ̱͂̀͂͛ͥ͘ထ೰̜́ͥȃ
Ȫˏȫއ௔২̱ٛ͂̀২͈ٛΪ΀ρσ΅Ȝͬߐ̫ષ̦ͤζͼΦςΞͻȜ̦ιΐλȜ̠̈́ͧͅ
̳͂ͥȪέͿηΣΒθ̦ങ߿ȫգႁ͈̜ͥඅಭ
(a)έͿηΣΒθͅ۾̳͈ͥ͜
(b)২ٛڠഎ̈́ࣉख़̳͈ͬͥ͜
(c)ଽহͅ۾͈ͩͥ͜
ոષͬȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋ୰ͬ࠿બ̱ȄඅͅȸΞυచॐȹ͈͂۾Ⴒͬౝͥȁ̷͈२ȷĸĪ̱͂̀͂͛ͥ͘ထ೰̜́ͥȃ
̯ͣͅȄષܱ͈ა໲อນ͉́ȄȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒͬඅͅࣉ̢̭̥̹̀̈́̽Ȫˍȫ(a)(b)ͬ
ठࣉ̱̀ȶ̷͈অȷĹĪ̱͂̀͂͛͘Ȅ൳̲̩(c)(d)ͬȶ̷͈ࡼȷĺĪ̱͂̀͂͛ͥ͘ထ೰̜́ͥȃ
̤̈́Ȅ֚ Ⴒ͈აࣉ͉Ȅଟশࢵ૧̯̹ͦΟȜΗ͈Ȅอນশ͈́ड૧ΟȜῌܖ̞̞̀ͥȃ̹͘Ȅ
5ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల47࣢Ȫ2007).
6ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల48࣢Ȫ2008).Ȫထ೰ȫ
7ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల49࣢Ȫ2008).Ȫထ೰ȫ
8ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల50࣢Ȫ2009).Ȫထ೰ȫ
9ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల51࣢Ȫ2009).Ȫထ೰ȫ
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ུࣂ͉Ȅڠ੅ა໲ࠁ৆͈ΟȜΗȜαȜΑ͈࿨ڬͬض̹̳̹͛Ȅݗಕ͈ڠպა໲͉ͅີ५ఱڠ້
௺଎੥܁͈୏ݥ๔࣢ͬັ̱̜̀ͥȃ
ĩŦĪġࢊڠഎࣉख़ͅ߃̞͈͜
̯̀ȄΟȜΗȜαȜΑ͈໦႒ࣜ࿒ȶȪˍȫ֊ྦྷ͈࣭̱͂̀အș̈́ث౵۷̦ई̰ࣣ̞ͤδȜΘȜ
τΑا̳ͥඅಭȷ͈ळ࿒̜́ͥȶĩeĪġࢊڠഎࣉख़ͅ߃̞͈͜ȷ̞̾̀ͅࣉख़̳ͥȃ
̭͈ࣜ࿒͉́ΏͿͼ·Αάͺཱུ͈࿫ȄΞ΅ΑΠࡄݪ͞৘બഎ̈́ഥܱ͈ै଼༹༷̈́̓Ȅྟ୪ͅ
۾Ⴒ̱̹͈͜͜܄͛ȄȶΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ȷ̪ͬ͛ͥࣉख़ͬ܄͚͈̳͂ͥ͜ȃ
ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪฎআა໲́Ȅ֚୨փྙͅၛ̻ව̴ͣȄΕΥΛΠ͈փྙ͈୨ͦߓࣣ͈
Ȫ͙ٛდഎ̈́ਞͩͤȄփྙ͈̹̦ͤ͘൝ȫͬ ა̲̹͈͜ĲıĪ̦̜ͥȃȸΧθτΛΠȹͬ ΋ηνΣΉȜ
Ώοϋაٜ́ଢ଼̳ͥაࣉĲĲĪ̦̜ͥȃ̭͉ͦͣࢊڠഎࣉख़̱͂̀Ȅઁ̩̈́͂͜঩ၳ̱͂̀ΏͿͼ
·Αάͺͬ஖̺ͭၑဇͬඅͅ୰ྶ̱̞̈́ത̤̞̀ͅȄȶΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ȷͅܙ̥̥ͤ̽
̞̀ͥ࿂̦̜ͥȃ̷͈ȶΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ȷ͉͂ة̥ͬࣉख़̳ͦ͊Ḙ̷̏ͅΏͿͼ·Α
άͺɁαȜ΋ϋ୰̦۾̩ͩ̽̀ͥȃ
̭͈തͅ४ࣉ̈́ͥͅაࣉ̱͂̀ȄȶΏͿͼ·Αάͺै຦ͅࡉ੄̯ͦͥຽ༑଻ȷ͂ఴ̱̹ა
ࣉĲĳĪ̦̜ͥȃఉ໲ا৽͈݅ၛાȪͺις΃́အș̈́։໲ا͈ݟਓͬଔૺ̳ͥၛાȫͅၛ̾ڠਠ
ίυΈρθ̥ͣȄΏͿͼ·Αάͺ͉πȜυΛΩ৽݅Ȅز຿ಿ৽݅Ȫ̭ͦ́͘ͺις΃̦։໲ا
͈ݟਓͬஷ̧̹ͭ́ါளȫ̦ޑ̞̱͂̀ෳ୛̯ͦͥ߹̦̜̳࢜ͥ͂ͥȃ̭ͦͅ฽ა̱Ȅఉ̩͈
࡞ࢊͅ࿫̯ͦȄଲٮ́ષ׵̯ͦͥΏͿͼ·Αάͺ͉ȶຽ༑എȷ̜̳́ͥ͂ͥȃ
ఉ໲ا৽͈݅ၛા͈ڠਠίυΈρθ͉͂Ȅ̯͘ͅȶˎˌˌˍȅ˕ ȅˍ ˍΞυȷո͈ࣛેޙ͈ಎ
́Ȅ̞ͩͥ͠ȶΥ΂΋ϋȷͬಎ૤̱̹͂ͼρ·୽௔ଔૺ͈൲̧̦̜༷֚ͥȄͺις΃͈ࡧၛͬ
ཡ̨Ȅအș̈́։໲ا͈ݟਓͬଔૺ̳ͥၛા̦̜̭ͥ͂ͬॿ̵ͩͥȃ̭ͦ́͘ୌ؎໲ا͈ࡣങ͂
̱̀պ౾̫̿ͣͦȄȶຽ༑଻ȷͬᭈظ̱̞̹̀ΏͿͼ·Αάͺ̦ڠਠςΑΠ̥ͣٸ̯ͦͥ߹࢜
ͬ੘ͥა݈͈փྙ͉ة̜̠̥́ͧȃ
ͼρ·୽௔͉́ༀ࣭ͅފႁ̱߳బͬ෩ࡍ̱̹ם࣭͉Ȅ൳শͅͼΑρθ͈͂ဏგ͉̥̞̽̀͜
ͥȃΏͿͼ·Αάͺ͈͂۾Ⴒ̢̞́͊ȄΏͿͼ·Αάͺ̦΅ςΑΠޗ֚༏ു͉̩́̈́Ȅ̷͈ໝ
ॠ̈́૽ۼၑٜͅͼΑρθഎ̈́࿂̜̭ͥ͂ͬ͜ȄͼΑρθ͈ে৪̦ࢊͤ෨࿜ͬࢩ̬̞̀ͥȃ̷͈
10ȫHawkins, Paul, Toward a Practical Poetics of Rhythm:  Kinds of End-Stop and Enjambment, (1995).
MF||189||1
11ȫLortie, Denis, Pour une Approche Pragmatique de la Communication dans la Tragedie d'Hamlet, Prince du 
Denmark, de William Shakespeare, (1995). MF||189||2
12ȫRemillard, Gerard J., Universality found in William Shakespeare's works.(2003).CR||291||1.ȁ
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ა௔̦ȶΏͿͼ·ΑάͺɁͼΑρθޗര୰ȷ́͘ͅอജ̳̭͈ͥ͂൚๛͉̥̩͂͜Ȅם࣭͈֚
͈̾ୈ૰എ঑ಔ̜́ͥΏͿͼ·Αάͺͅ࡞ݞ̵̯ͥࠁ́͘ͅם࣭́ͼΑρθޗരͅอ࡞͈ܥٛ
ͬဓ̢ͥם࣭͈෻ၪ̦࿒ၛ̾ȃ
̭ͦͅచ̱ͺις΃͉ȶˎˌˌˍȅ˕ ȅˍ ˍΞυȷอ୆শ͉ͅȄͼρ·୽௔ͅඏව̱ȄΐοϋȆ
τΦϋ͈ȶͼζΐϋȷ̢̯ظ̠̭͂ͬ޺গ̳ͥ൲̧̦̜̥ͥ͂এ̠͂Ȅ֚ഢ̱̀։໲اݟਓ͈
۪̱֚͂̀ΏͿͼ·ΑάͺͬςΑΠ̥ͣٸ̳߹̦࢜࿒ၛ̠̾̈́̽̀͢ͅḘ̏ͦͬ๡฻̳ͥა໲
̦੄࡛̳ͥমఠ̹̳̈́̽ͤͥ͜ͅȃυϋΡϋ൳শఉอΞυ͈อ୆শͅήτͺਉ௖๊̦͈֚ͼΑ
ρθޗരͅऻ͉̞̭̈́͂ͬஶ̢ȄຈါոષͅͼΑρθޗര͈͂ᯖ᯴̦୆̲̭ͥ͂ͬཡ̮̠̱͂
̹ఠഽ͉͂చચഎ̜́ͥȃȪ̭̺̫ͦͬࡉͦ͊ם࣭̦ͺις΃ͅੳ̠ͥ͢ͅ਋̫৾ͦͥȃ̱̥
̱Ȅࢃ੆͈̠͢ͅם࣭͉ͅٴݭ଻͈ॼం̞̠͂࿚ఴ̦̜ͥȃͺις΃͈࣐൲͉ȶΙλϋΑ͈໹
൝ȷ̞̠͂ྦྷ৽৽͈݅ܖུͬ৿̢̹̞̠̽͂͠࿂̦̜̭ͥ͂ͬࢃ́੆͓̹̞ȃȫ
̭͈םༀ͈֑̞͉ࡣങ͈৾ͤե̞̞̾̀ͅȄඵ͈̾చચഎ̈́ఠഽͬাऐ̱̞̀ͥȃ
̷͉ͦȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͂Ȅȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷
̜́ͥȃஜ৪͉ఱਤ͈቗ࢡࣺ͙ͬ৾ͤȄࡣങ̥ͣȶजֲ͈ྐྵȷഎ̈́ޗ߱ͬݦ͙̠̳༷৾ͧ͂ͥ
࢜ͬୈྥͅอജ̵̯̹͈̜́ͤ͜Ȅࢃ৪͉ఱਤ̵̴ࣣࠞͅȄࡣങͬ੗ଘͅݖ۷എ৾ͤͅե̤̠
̳͂ͥఠഽ̜́ͥȃ̹̺̱Ḙ̭̞̠̏́ȶఱਤȷ̞͉̾̀ͅٽැܰ೰ͅठࣉͬါ̳ͥȃ
ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͂ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷͈͂చၛ
৊͉Ȅͺις΃͂ם࣭͈చၛ৊Ȅȶఱਤഎ̈́ͺις΃ȷ͂ȶͼϋΞςಎ૤͈ם࣭ȷ͈చၛ৊ͬ
ැ൮̤̞̹͈̦̈́ͣ͜ͅȄȶ੗ଘݖ۷എ̈́ȷ̞̠͂ນ࡛ͅȄઁ̱ᔛཾ̈́ത̦̜ͥȃȶ੗ଘݖ۷എ
̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷͉͂Ȅ֚ఘة̜̠̥́ͧȃ̷͉ͦȄΏͿͼ·Αάͺै຦̦਱჋ଲ
ܮ͈ਞ̥ͩͤͣ਱্ଲܮ੝൮̥̫͈̀ͅυϋΡΰ୆͙੄̯̹̞̠ͦ͂ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ȷম৘
ͬ෇ে̱Ḙ̷̥̜̏ͣͤ͘ၗ̞̭ͦ̈́͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃ࡞̢̞۟ͦ͊ႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬ
ٸ̯̞̞̠̭̜̈́͂͂́ͥȃ
̷̷͜͜ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͉͂Ȅࡣങͬ੝̥͛ͣਞͩͤ́͘උ͚आܨ͞
ص̦̞̈́૽̦Ȅ໲ྤ̥ͣ୨ͤၗ̯̹ͦ࡞ဩ́ࡣങͬయນ̵̯̠̳̭̜͂ͥ͂́ͤ͢Ȅ৘க̳ͬ
ͥ૽̥Ȅ໲ྤͬඋ͙৾ͥȶ̞ͩͥ͠ڠ̦̞̈́ȷఱਤ͈ࡣങ۷̞̠̠͂͢ͅȄ͞͞෇ে͈ஃ̞ࡣ
ങ۷̜̱́ͥ͂̀Ȅࠚ༈എͅ௴̢̭̦֚ͥ͂ࡉخෝͅࡉ̢ͥȃ
ږ̥ͅȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͂ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷͂
͈చၛ৊͉͂Ȅȶࡣങ͈໲ྤͬྫণ̱Ȅ΅ ȜχȜΡ̺̫৾ͤ੄̳ࡣങ۷ȷ͂ ȶࡣങ଼̦ၛ̳ͥအș
̈́໲ྤͬఄਹ̳ͥࡣങ۷ȷ͈చၛ৊̜́ͥ࿂͉๛೰̧̞́̈́ȃ
̷͈ȶအș̈́໲ྤȷ͈ةͬ஖̥̦͐ਹါ̜́ͥȃ
ͺις΃͈ાࣣ͉Ȅȶ΅ȜχȜΡ̺̫৾ͤ੄̳ࡣങ۷ȷ̥ͣ੄อ̱Ȅ̯ͣͅࡣങͬ੝̥͛ͣ
ਞͩͤ́͘आܨ̩͢උ̺ͭષ́Ȅ̤̥̈́̾૽୆͈փྙ͞૽୆ͬ୆̧ͥঐૻͬඋ͙̠̳৾ͧ͂ͥ
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ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͈ୈྥ̈́อജ̞̈́̽̀ͥͅȃ̷͉ͦ໲ྤͬྫণ̱̹̞͂
̠ͤ͢Ȅ৘கͬැ൮̤̞̹ͅ૽୆აͬݦ͙̹͈৾ͥ͛এேഎ໲ྤ̞̹͈͂̽ͬ͜ఄਹ̱̹͂͜
ٜ৷̧́ͥȃ
̷̦ͦȄփٸ͜ͅࡣങ͈߱ࡣಕ৷́ة୷ා͈Ⴄঃ̦̜̽̀Ȅ̱̥͜ވॲاͬࠐ̀Ȅވॲൂ͈
֚ൂඊवͬٸ̯̞̈́͘͘ঌાࠐफͬอജ̵̯ͥಎ࣭͈ΏͿͼ·Αάͺ਋ယ࣯ͅয̳ͥ࿂̦̜
ͥȃ
̵̧̭͈̭͉̯̹͂ͬ̽ͤͥ͛Ȅͺις΃̞̾̀ͅࣉख़̳ͥஜͅȄಎ࣭͈́ड߃͈́͘ΏͿ
ͼ·Αάͺ਋ယͬમळܱͅ੆̱̹აࣉĲĴĪͬ୰ྶ̱̠͢ȃ
ȶΏͿͼ·Αάͺ͉ఉအ̦̜̈́̈́ͤͥ͘΀ΑβρϋΠȷĲĵĪ̳͂ͥაࣉ̦̈́ͣḘ͈̏ა໲̩ͣ
̞ΏͿͼ·Αάͺ͈ȶຽ༑଻ȷͬা̳͈͉̞̈́͜ȃ̴͘ͼΟ΂υΆȜ̱͂̀௴̢̧ͥ͂ȄΏͿ
ͼ·Αάͺ͉ఎ၂̱̹ήσΐοͺ໲ا͈યಭ̯͂ͦȄΏͿͼ·Αάͺͬಎ࣭ͅࢡփഎͅત̳ٚ
ͥ൲̧̦̳͓̀౮գ̯̹ͦġĩΏͿͼ·Αάͺऱ͞Ȅڠ୆ͥ͢ͅΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠષ׵ْܑͬ
̱̹ఱڠޗ਎̦൚ޫ͈৾ͤ೿͈ͤ͘చય̹̈́̽ͅĪġশయ̦̜̹̽ȃݙͅ໲اఱڟྵܢ͉̈́̓ͅȄ
࿉ా൐এே഼͍̫͂ࠫ̾ͥႁ̦̯̭̈́ͦͥ͂̈́ͥ͜ͅȃ৘षͅทٺ̦࣐࣭ͩͦͥ໻͈ಎ́Ȅ̓
ͭ̈́ͼΟ΂υΆȜ͈ܕ̈́ͥ͜ͅඅৗͬা̳ȃ
აࣉ̷̷͈͈͜͜࿒എ͉ಎ࣭̥ͣࡉ̹໲اഎ࿷໤აບث̜́ͥȃ໲اഎ࿷໤ა͉͂ঌાࠐफ
ͬැ൮̤̞̹ͅ໲ࠝ๡ບ̳͂ͥ௴̢༷͉̩́̈́Ȅಎ࣭͉́ζσ΅ΏΒθ͈͂୆̈́ڳ൥̦̜̭ͥ
͂ͬা̳აࣉ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ಎ࣭ͬ܄͛ވॲ࠷͉́ΊȜΞ̥ͣΜσΊȜΥέͬࠐ̀ΧθτΛΠ͂Ρϋ΅γȜΞ͍̫ͬࠫ̾
ͥഥൡĲĶĪ̦̜ͥȃཱུ̾ͤ͘࿫͈࿚ఴ̱͂̀͜Ȅȶ୆̥ঘ̥Ȫ̭͈̞̥́ͥ͘͘Ȅ̞̞̥̈́ȫȄ̷
̦ͦ࿚ఴ̺ȷ́ইͥ͘ΧθτΛΠ͈ඊฒͬȄȶঘࢃ͜૽͉ంह̳̥ͥ๱ంह̥̈́ͥͅȷȶ୽̠̥
୽̷̞̥̦ͩ̈́ͦ࿚ఴ̺ȷ̞̹͂̽໓ͅಎ࣭ࢊ͉́࿫̳দ͙̦̯̈́ͦͥȃഓڠȄͼΟ΂υΆȜ
͈෸ࠊཱུ̱̈́ͅ࿫̢͉̜̞ͤ̈́মૂ͂͜ྟ୪ͅ۾Ⴒ̳ͥȃȶڟྵͬැ൮̤̞̹ͅͼϋΞς͈ᰉ
੘ȷ̦ΧθτΛΠɁΡϋ΅γȜΞ̞̠͂ంह́ȄΧθτΛΠ͉૽ྦྷٜ༶̞̠͂փྙ͈ȶΪνȜ
ζΣΒθȷఘ࡛৪́Ȅ૽ྦྷٜ༶͈̹͛ͅ৽ಫ̧̳͓̥๛̥̹̞́͛ͣȄΡϋ΅γȜΞ͂ਹ̈́ͤ
̦̈́ͣȄ൚ޫͅทٺ̯̦ͦ̈́ͣ৽ಫ̳ͥͼϋΞς͈યಭͼιȜΐ̈́ͥ͜ͅȃ
έͿηΣΒθ͉ಎ࣭ͅआັ̴̥ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠഴા૽໤͉ȄεȜΏλ̈́̓Ȅٜ༶̯ͦ
̹੫଻̱͂̀൶͈ͦచય̈́ͥͅȃͼͺΌȜ̈́̓՛͈ࠏໄ͉২ٛ՛͂௴̢ͣͦͥȃ߇਱ාయոࣛȄ
ঌાࠐफ̦૫൫̱ȄΏͿͼ·Αάͺ͜ഓڠͬ৐̽̀௹ا̱̹͂აࣉ͉ঐഊ̳ͥȃ̭͉ͦȄຈ̴
13ȫYang, Lingui, Materialist Shakespeare and modern China, (2003). CR||291||1
14ȫIbid, p.2.
15ȫIvan Turgenev, Hamlet and Don Quixote, (1860).
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̱͜඾ུ͈̠͢ͅȄ໲اഎ࿷໤აͬ׳ဥ̱̹ΏͿͼ·Αάͺ๡ບ̦Ȅ಼ͼΟ΂υΆȜ͈໲ڠ͂
̱̀ΏͿͼ·Αάͺ̢ͬ͂ͣȄΞ΅ΑΠ͈උ͙ͅঌાࠐफͬැ൮̢̤̩̺̫̹̞̈́̽͂͜ͅͅ
̞̈́ȃ২ٛၑැ̱͈͂̀ȶͼΟ΂υΆȜۜژȷ͉आޑ̩ॼ̞̽̀ͥȃ
̜̞͉ͥḘ͈̏ത͈ٜ৷্̱͂̀਱ාయ͈඾ུ͈׵ࠠমૂͬ૦ͤ༐ͦ͊໦̥̳̞̥̱ͤ͜͞
̞ͦ̈́ȃ੫଻̦ΐȜϋΒͬ၎̩̭͂ͬා෻৪͈֚໐̥ͣ๱ඳ̯ͦͥેޙȪസඤ͈̯ͥఱڠ́Ρ
ͼΜ૽͈ఱڠޗ঍̦ΐȜϋΒͬၑဇͅ੫ঊڠ୆͈਋࣒ͬݵ๛̱̹̭̦͂༭̲ͣͦͥ͂ȄΐȜϋ
Βͬ၎̞̀ة͈ڠ࿚̥̞̠͂಺ঊ́Ȅڠ࿚͉͂׻̷̦̯̠̈́̈́ଲ͈ࡦ̹̻̦ΡͼΜ૽ޗ঍ͬȄ
ಎ࣭ၠ̢̞͊ͅȶ෎Ⴇ঑঵ȷ̱Ȅر͈ΐȜϋΒͬ๱ඳ̳ͥఱࣣ੹̦̭̹ܳ̽ȫ͈ಎ́Ȅਸ਼౓͈
ΐλϋΐλῧ̞̠൚শ୶౤എ̈́ߗۼ͈ಎ́ȄΐȜϋΒͬ၎̞̀ജٳ̳ͥΏͿͼ·ΑάͺȆΏ
ͺΗȜ͈ΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠಎ́ڰ࿬̳ͥ੫଻৽૽࢖̹̻͉Ȅٜ༶̯̹ͦ੫଻̱͈͂̀൶͈ͦ
చય̢̥̹͉̞̞́̈́̽͂̈́ȃ̹̺̱Ȅ඾ུ͉́൶͈ͦచય̞̠͕͂̓ͅ੫଻͈ٜ༶ȪΐȜϋ
Βͬ၎̩̞̠͂փྙ̈́ͣȫͬஷ͚͈͉͜ޑ̩̩̈́Ȅȶٜ༶ȷ͉ݢάΛΊૺ̺ͭȃ੫଻̦ΐȜ
ϋΒͬ၎̩̭͉͂඾ུಎͅ૫൫̱ȄΐȜϋΒͬ၎̩̞̠͂փྙ̭̹͛ͣͦͅȄഥൡഎ̈́ၻतࡋ
༦߿͈੫଻̥ͣȄםༀ߿͈ুၛ̳ͥ੫଻͈͒ഢ̦۟Ȅ಍৘ͅই̢̹̞͈͉̞̥̽͂ͥ́̈́͘ȃ
൳শ໼࣐̱̀׵ࠠٮ͉́࿐ئਜ਼ඵ̦ڰ࿬̱Ȅȶတ೧ȷ͈࢖׵̦ܱ჏ͬࢵ૧̱̞̹̀ȃȶတ೧ȷ
͈ΞȜζͬȄྫੲ͈Ք̦ঌાࠐफ́ඉ̯ͦȄঌાࠐफაၑ́୆̧ͥ૽໤̦২ٛ՛̱͂̀ຝ̥ͦ
ͥ͂௴̢ͦ͊Ȅષܱಎ࣭͈́ΏͿͼ·Αάͺ਋ယͬᏇᏊ̵̯͂ͥȃ࿐ئਜ਼ඵ̦༷֚́൚শΏͿ
ͼ·Αάͺڠ͈ٛಎ૤̜̹́̽઀ೋষ჊͂૶࢐ͬ૬͛Ȅ̷͈ঘͅष̱̀௞ܻտ֥ಿ̹ͬ̾͂͛
͕̜̹̭̓́̽͂ͬࣉ̢ͦ͊Ḙ̷̏ͅಎ࣭͈́ΏͿͼ·Αάͺ਋ယͅয̹ത͙ͬ͂͛̀͜ۼ֑
̞͉̞́̈́͂এ̠ȃΏͿͼ·Αάͺͬޑ̩փে̱̹ࠠैز̜́ͥ࿐ئ ȶ̦တ೧ȷͬ ੥̞̹ȃȶတ
೧ȷ͈ଲٮ͉Ȅ̷͈࡛͘͘యಎ࣭͈ȄέͿηΣΒθ̦आັ̥̞̞̠̈́͂փྙ́έͿηΣΒθͅ
۾ͥȄΏͿͼ·Αάͺ਋ယ͈উ͈̺̈́ȃ
υΏͺȄಎ࣭̞̠͂ऒ့എএே߹̴̧࣭͈࢜ͬ͌ͥΏͿͼ·Αάͺ਋ယͅয̹߹̦࢜඾ུͅ
̜̹̱̽͜Ȅ࿐ئਜ਼ඵ͉Ȅࠨ̱̀ίυτΗςͺ׵ࠠैز͉̥̹̦́̈́̽Ȅ૬̞̭͂ͧ́Ȅ̷͈
߹࢜ͬ๩̞̹͛̀ȃ̷̠̱̹࿐ئਜ਼ඵͬ܄͚ਞ୽ೄࢃ͈ߗݹ͂໘ޟͬୈ૰എͅ૬̩਋̫গ̹͛
ͼϋΞς̦඾ུ໲ا͈ͺͼΟϋΞͻΞͻȜͬࣉ̢̞̹̠̀͢ͅȄಎ࣭͈࡛య͈ΏͿͼ·Αάͺ
਋ယ͜ͅȄಎ࣭໲ا͈ͺͼΟϋΞͻΞͻȜ࿚ఴ̦̜̭ͥ͂ͬḘ͈̏ა໲͉ঐഊ̳ͥȃ
ಎ࣭໚͈΂βρ̈́̓Ȅ̳́ͅಎ࣭͈ΏͿͼ·Αάͺ͉೰಍̱Ȅ̷ͦ͂ȄΨτ΀͈ΑΞΛίͬ
̞̹͂ͤͦȄ̯ͣ̈́ͥୌ؎ا̦࿚ఴ̈́ͥͅȃಎ࣭໚ͬ಍̀ಎ࣭ࢊ́ظ̠ȸ਱ඵ࿡ȹ̞̠͂΂β
ρ̦̳́ͅಎ࣭́೰಍̱Ȅ̷͈ိͤͅΨτ΀͈ΑΞΛί̞̹̺̫֑ͬ͂ͤͦ́გۜͬژ̢ͥ۷
ݖ̦ంह̳̞̠̭ͥ͂͂ͅޥ̥̯ͦͥȃ
̷̧̢̥࡛ͦ͌ͅయ඾ུ̦Ȅز຿ಿ͈঑෻ͅ฽อ̳ͥέͿηΣΒθͬ܄͛Ȅز௼͈࿚ఴ̱͂
̀Ȅ̺̫̓ͦͼΆςΑུ࣭͈ΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠ௴̢༷ͅވ̳ۜͥ࿂̦̜̥̥ͥͩͥ͜ȃ౶ͣ
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͆ۼͅ඾ུ͈ΏͿͼ·Αάͺ͈۷ݖ͉Ȅ̷͈̠̻͈੫଻̦ΐȜϋΒͬ၎̧Ȅםༀ߿͈ুၛ̱̹
੫଻̰̳̺̫̩ͬ͛́̈́Ȅ͉͜͞Ȅםༀ͈੫଻͂࿚ఴփে̱ͬ͂͜ͅȄ֚໐͉́έͿηΣΒθ
͈ၛા̥ͣΏͿͼ·Αάͺ͈༗৿଻ͬ๱ඳ̳ͥ́͘ͅၛ̻ঢ͕ͥ̓ͅ་ཞ̱̞̹͈̺̀ȃ൳শ
ͅȄ੫଻̦་ͩͦ͊౳଻̷͈͜ΩȜΠ΢Ȝ̱͂̀་ا̵̰ͥͬං̞̈́ȃΏͿͼ·Αάͺ̦ຝ̩
םༀ߿͈ز௼͈࿚ఴͬু໦̹̻͈࿚ఴ̱͂̀਋̫গ̰͛ͥͬං̩̈́̈́ͥȃ̹̺̱Ȅࡔै̜ͥͅ
ࡀႁͅ૿̥̠࢜ܓࡏ̤̥̳ͬۜژ࡛ͬయ඾ུ͉དྷ̞ͦ̀ͥ࿂͜Ḙ͈࡛̏యಎ࣭ͬࣉख़̱̹აࣉ
͉ܨ̵̥̩̿̀ͦͥȃ
ոષ͈ࣉख़ͅȄȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷ ȶ͂੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ
۷͈͂చၛ৊ͬഐဥ̳̠̜̠̥ͥ͂̓̈́ͥ́ͧȃ
ಎ࣭͂඾ུ͉́Ȅ߱ࡣಕ৷͈ഥൡ̞̠͂ވ೒̳͈̦̜ͥͥ͜ȃ߱ࡣಕ৷͈ഥൡ͉Ȅ໲ࡃͬୈ
औ̱Ȅ֚ࡉ໲ྤͬఄਹ̳̠ͥ͢ͅࡉ̢̀ȄփٸͅႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬྫণ̳͈͉̥ͥ́̈́ͧ
̠̥ȃ
̷̦ͦબݶͅȄࢢ࿈͈এே̞̞̦͂̈́ͣȄࢢঊ͞࿈ঊ̦Ḙ̏̓́Ȅ̞̾୆̹̥ͦ͘ͅইͥ͘Ȅ
ႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬփে̳ͥഥൡ̦ಎ࣭͞඾ུ̜̹͉̽͂ͅএ̢̞̈́ȃड߃̈́̽̀ͅ඾ུ́
͜ࢢঊ̦୆̹ͦ͘࡬ޡ́ࢢঊ͈֚௼̦࡛ం̳̭̦ͥ͂༭̲ͣͦȄ۾૤ͬਬ̞̞̫͉͛̀̈́ͩ́
̞̈́ȃ̱̥̱Ȅ̷͈̭͂͂ࢺ࡫শయոြ͈ࢢ࿈ଢෲȄਊڠ͈ഥൡ͉͂Ȩ͉̞̏̽ͤ̽̀ྫ۾߸
͉̥̠̥́̈́ͧȃ߱ࡣಕ৷͈ഥൡ͉ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷ͅ߃̞ȃȶაࢊඋ͙
͈აࢊ౶̴ͣȷ̞̠̭͉͂͂͊Ȅ໲ྤͅࢰഉ̱̀Ȅ৘க͍ࠫͅັ̫̞̭ͣͦ̈́͂ͬ๱ඳ̱̞̀
̱̥ͥ͂এ̢̞̈́ȃ৘க͍̩ࠫ̾ͅȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͈༷̦ಎ࣭́͜඾ུ
́͜ۥ̯̹͈͉̞̥ࠞͦ́̈́ȃ̷͉ͦಎ࣭͉́ࢢ࿈͈এே̦࿉ా൐এே̈́̽̀͜ͅȄএேͬڠ
ਠ̱Ȅএேͬયಭ̳ͥजֲ͈ྐྵഎ̈́࡞ဩͬਬ౬́੹̢̀৘க̱̠̳͂ͥ͢উସͅ਋̫ࠑ̦ͦ̀
̞̠ͥ͢ͅࡉ̢ͥȃ̷͈༷̦৘கͅೄ̱̳̞ࠫ͞ȃ඾ུ́͜Ȅࢺ࡫শయոြ͈߱ࡣಕ৷͈ഥൡ
ͅၛ̾ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷ͬ߳໐̦͇̲̬̀͘อജ̵̯Ȅ಑߯Ք࣭͈जֲ͈
ྐྵ͈ئȄలඵষଲٮఱ୽͈৘க́͘ͅȄ̷̠̱̹߹͉࢜௽̞̹ȃ
୽ࢃ͈ྦྷ৽ا̞̠͂ྴ͈ͺις΃ا͈ၠ̦ͦȄ্਱ාయ̞̹ͤͅȄ඾ུ͈ΏͿͼ·Αάͺ͈
۷ݖ͈̠̻Ȅ੫଻̦ȶၻतࡋ༦ȷ̥ͣȶুၛ̳ͥ੫଻ȷͅ་ཞ̧̱̹͂Ȅ඾ུ͉̠̩́͢͞Ȅ
ઁ̩̈́͂͜ΏͿͼ·Αάͺͅ۾̳ͥࡠͤȄȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͈ഥൡ̦౯̻
୨̹͈̥̱̞ͣͦͦ̈́͜ȃ
׵͈ࠠ۷ݖ͉ࡄݪ৪̥͉̞͈͊ͤ́̈́́Ȅ̷̦̹̺̻ͦͅȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀
ࡣങȷ۷̦̫͉̞̾̈́ͥͩ́̈́ͅȃ
ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷ͬ඾ུ͈ڠٮͅ঵̻ࣺ̺͈͉ͭ઀ೋষ჊̜̹́̽ȃ
઀ೋষ჊͉ם࣭ၣڠ̽̀͢ͅ৘બഎ̈́ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ༹༷ͬڠ͍Ȅ඾ུͅ঵̻ࣺ̺ͭȃ
̷͈ࢃȄ઀ೋ͂൳̲̠͢ͅם࣭͈౶଻͈גޣͬ਋̫̹඾ུ͈ם໲ڠ৪͉ఉ̩Ȅ඾ུ͈ם໲ڠ
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৪̦ΏͿͼ·Αάͺ̞̾̀ͅȄ̷͈ႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬٸ̳̭͉̩̹͂̈́̈́̽ȃ̷̠̱̹ࡄ
ݪ৪̦೹ރཱུ̳ͥ࿫̽̀͢ͅȄ̜̞͉ͥםࢊ͈૫൫́Ȅུા͈ࠠ౬͈ြ඾࢖׵͞υϋΡϋͅ੄
̥̫࡛̀౷͈́࢖׵ͬڢ̱͚۷ݖ̦௩̢̧̀̀Ȅ൳শͅȄ඾ུ২͈ٛםༀا̦ૺ̺ͭࠫضȄ࡛
య඾ུ͈۷ݖ̦ΏͿͼ·Αάͺ̞̾̀ͅȄ̷͈ႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬٸ̳̭͉̩̹͈͂̈́̈́̽
͉̥̠̥́̈́ͧȃ͚ ̷̱̠̱̹ͧ໲ྤͬఄਹ̱̞͈̦̀ͥם࣭͂඾ུ͈ࡄݪ৪͞۷ݖ̺͂এ̠ȃ
̱̥̱Ȅͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͉Ę̨͈̭̏ͤͤ͂ͧ́ႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬٸ̯
̞̠̱̦̈́̈́ͣ͢ͅȄ̷ͦͬఄਹ̳͈͉̩ͥ́̈́Ȩ̏́ͦ͊ྫ̳̭࢘ͥ͂ͬͅ஬̞͈̽̀ͥ́
̢͉̞̥̯̈́͂এͩͦͥ߹̦̜࢜ͥȃ
̷͈̭̦͂ͼΑρθًࠣ෩Ξυͅచ̳ͥם࣭͂ͺις΃͈చੜ͈֑̞ͅ฽ד̱̞͈͉̀ͥ́
̥̠̥̈́ͧȃ̾ͤ͘ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷̥Ȅȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͂̀
͈ࡣങȷ۷̥̞̠͂Ḙ͈̏ඵ͈̾ఠഽ͉߳ম͂၁̞ͭ́ͥȃ
΂Ȝ·ρϋΡ໰௔শͅם࣭͈߳ং႓̦ۗ૤ͬ၂̻಍̫̹ͥ͛ͅΏͿͼ·Αάͺথਬͬࠈఝ̳
ͥ͂࡞̽̀ಕ࿒̯̹ͦȃ̾ͤ͘ם࣭ͅ ȶ͜जֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͉ంह̳̱ͥȄȶ੗
ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷̷͉̭̥ͣอജ̱̹ȃȪ̹̺̱Ȅם࣭߳ং႓ۗͬȶఱਤȷ
͉͂࡞̞ඳ̞ȃȶఱਤȷ̞̠࣐͂ͤ͢൲̱Ȅ৘க̳ͥ૽ș͂࡞̢̞۟ͥຈါ̦̜ͥȃȶఱਤȷ͈
ٽැܰ೰͉Ȅ̳̪ࢃ́ठࣉ̳ͥȃȫ
ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷̥ͣȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷͈͒อ
ജً͈೾͉ΏͿͼ·Αάͺࡄݪͅࡠ̞ͣ̈́ȃুடشڠ́͜Ȅبͅুடͬȶࡣങȷͅࡉၛ̀ͦ͊Ȅ
̷̭̥ͣ૽୆ͬ୆̧ͥ౶ࠃͬݦ͙̠̳৾ͧ͂ͥȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷࣯ͅয̱
̹ুட۷̦ࣉ̢ͣͦͥȃ̭ͦͅܖ̩̿Ȅ୸ି੅Ȅ࣎٬੅Ȅ߳মܿ੅͈ါݥ̦̜̽̀Ḙ̷̥̏ͣ
ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷࣯ͅয̱̹ুட͈ࡔၑͬౝݥ̳ͥুடشڠ̦อജ̱
̹ȃȪ̹̺̱Ȅুடشڠ͉ႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬྫণ̧́ͥඅಭ̦̜ͥȃႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤ
ͬحྙ̱̹ͼΟ΂υΆȜ̱͈͂̀ুடشڠ̦ड߃̈́̽̀ͅ੹̢̞ͣͦ̀ͥȃ̷͉ͦشڠঃȄش
ڠܿ੅২ٛა̞̹͂̽ႀ֖͈დ̜́̽̀Ȅুடشڠ͞Ȅ̷͈؊ဥ̱͈͂̀شڠܿ੅อജ͂̽ͅ
̀ȄႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤ͉ຈଌࣜ࿒͉̞́̈́ȃຈଌࣜ࿒̞̭̥́̈́̓ͧȄشڠܿ੅͉ͅႤঃഎȄ
౷ၑഎ໲ྤͬྫণ̷̳̥̭ͥͣอജ̳̞̠ͥ͂අಭ̜ͥ͜ȃȫ
ͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ́අಭഎ͈͉̈́Ȅȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷
ͅอജ̵̴Ȅࡣങ̥ͣȶजֲ͈ྐྵȷഎ̈́ޗ߱ͬݦ͙̠̳༷৾ͧ͂ͥ࢜ͬୈྥͅอജ̵̯̹߹࢜
̦ޑ̞̭̜͂́ͥȃȪ̷͉ͦͺις΃̦Ȅ̷͈อജ͂̽̀ͅႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤ̦ຈଌࣜ࿒́
͉̞̈́شڠܿ੅ͬಎ૤ͅอജ̵̱̹࣭̜̞̜́ͥ́ͥ͜ȃȫ
̭͈̭̦͂ౙͅΏͿͼ·Αάͺࡄݪͅၣ̞̽̀ͦ͊͘Ȅ̷̷͉̺̫͈̭̜ͦͦ͂́ͥȃ̭͂
̦ͧȄ̷̦ͦଲٮ͈׋ྵͅ۾̭ͩͥ͂̈́ͥͅȃ̷̭̦ȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̞̠֚͂༜࡛৘̥
ͣၗ̴̞͉͈͈̦ͦ̀ͥ͜Ȅփٸ͜ͅ૬࣫́ࣽ඾എ̈́࿚ఴ͂୪തͬ঵̭̭͈̺̾͂̈́ͥ͂̈́ͅȃ
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بͅͼρ·͞඾ུ̞̹͂̽Ⴄঃ̜࣭ͥͬ߳মഎͅࢲ̳̭ࠢͥ͂ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
̴͘඾ུͬםༀ̦ࢲ̳̭ࠢͥ͂ͬࣉ̢̠͢ȃם࣭̦਱߇ଲܮͅ඾ུ͈૒ྦྷ౷اͬণ࿤ͅ࠿൦
̱Ȅչෝ಑ࠉ͈౷଎ͬࡉ̀Ȅ૒ྦྷ౷ا̦੄ြ̠࣭͉̩ͥ̈́́̈́͢Ȅచ൝ͅե̧̠͓࣭̺͂෇ে
̱Ȅ౯ැ̱̹͂ഥ̢ͣͦͥȃͺις΃͉లඵষଲٮఱ୽́࠿൦̺̫̩́̈́৘࣐̱Ȅਞ୽ۼ߃ͅ
ൎࣛͬࡤ͍̥̫ͥΫρ͉ͅȶذ௜͞໶̦̓͜ྪ͈୥ȷ̞̠͂෮ન͈߉̦̜̹̞̠̽͂ȃ
̾ͤ͘םༀ͈߳মഎࢲ͉ࠢͅࢲࠢచય͈࣭͈ࡄݪ̦୶ၛ̻Ȅ̷͉ͦ౷଎̥ͣ໲ڠͅݞ͐ȃ̷
͉ͦచય࣭͈֚ͬ̾ȶࡣങȷ̢̱͂̀͂ͣȄ̷͈ȶࡣങȷ͈උ͙̦גޣ̳̞̞̞͈ͥ͂̽̀́
͉̥̠̥̈́ͧȃਲ̽̀Ḙ̷͉̏ͅםༀ͈ȶࡣങȷ۷͈֑̞̦גޣ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ͺις΃͉඾ུ͈ྦྷ৽ا଼̱̹̥ࢗͣͅͼρ·଼̳́ࢗͥ͂͜ထே̱̀ٳ୽ͅ൩͙୨̹͈̽
ͅ৐෴̱̹͂փে̳ͥȃ̷ͦ ȶ͉जֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷̜́ͥȃ୽௔̱̥̫ͬ̀Ȅ
඾ུͬ୽ஜ͈ȶ಑߯Ք࣭ȷ̞̠͂जֲ͈ྐྵ̦̜࣭̥ͥͣȶ৽ࡀहྦྷȷ̞̠͂जֲ͈ྐྵ͈̜࣭ͥ
ͅ་ا̵̯̹ȃ൳̲̩ͼρ·ͅ୽௔̱̥̫ͬȄȶͺρȜ͈૰͈এ̱੶̱ȷ̞̠͂जֲ͈ྐྵ͈̜
࣭ͥͬȶ৽ࡀहྦྷȷ̞̠͂जֲ͈ྐྵ͈̜࣭ͥͅ་ا̵̯̠̱̹͈͈͂͢͜Ȅͼρ·̷͉͈͘͘
ȶͺρȜ͈૰͈এ̱੶̱ȷ̞̠͂जֲ͈ྐྵ͈̜࣭ͥͅၣͤ͘Ȅȶ৽ࡀहྦྷȷ͉जֲ͈ྐྵ̱͂̀आ
ັ̥̥̹̭̈́̽͂̈́ͥͅȃ
ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷́඾ུ͞ͼρ·̞̠͂ȶࡣങȷͬඋ͙ٜ̫͊Ȅ඾
ུ͉߳ͅ໐͈ඊ௢͂໹࣐̱̀ȄఱୃΟκ·ρΏȜͬࠐ̀Ȅ଼̳́ͅ੃̱̹ྦྷ৽৽̦̻݅֗̾̾
̜̹͈̽ͅȄͼρ·̷͉̦̥̹̭̦ͦ̈́̽͂ͅ໦̥̜̠ͥ́ͧȃͺις΃͉ఉ̩͈૽ྵͬ৐̞Ȅ
୽๯ͬ໡̽̀͜Ȅȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷ͬ๰̫Ȅȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͂̀
͈ࡣങȷ۷ͅശ̫̹̱̥͂এ̢̞̈́ȃם࣭͉݅ၑ́ͺις΃ͅັ̧ࣣ̞͈͈̽̀ͥ͜Ȅ̱͜ם
࣭̦৽ఘഎ̳ͥ̈́ͣͅȄͼρ·୽௔͉̥̹̈́̽͂এͩͦͥȃ͉́Ȅ̠̱̓̀ͺις΃͉αΠ΢
θͅ௽̞̀൳̲̠̈́͢৐෴ͬ߫ͤ༐̳͈̜̠̥́ͧȃ
̷͈ၑဇ͉ͺις΃̦Ȅ୶੆͈̠̈́͢Ḙ̷̥̏ͣ૽୆ͬ୆̧ͥ౶ࠃͬݦ͙̠̳৾ͧ͂ͥȶज
ֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷࣯ͅয̱̹ুட۷ͅ঑̢ͣͦȄ୸ି੅Ȅ࣎٬੅Ȅ߳মܿ੅͈
ါݥ̦̞̤̈́͘໢൯̱௽̫ͥȄ৘ဥȄ৘கਹণ͈࣭̺̥͉̥̠̥ͣ́̈́ͧȃ
̯͉ͣͅȄႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬྫণ̷̳̥̭ͥͣอജ̳̞̠ͥ͂අಭ̜ͥ͜شڠܿ੅͈อ
ജ̦࣭ଵ̜̥́ͥͣȄΧͼΞ·໶ܕ͈อജ͈̹͛ͅႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬྫণ̱̀ࢲࠢͅ൩͙
୨̢̹̞͈͉̥̠̥̽͂ͥ́̈́ͧ͜ȃ
̷͈̭͂ͅ૬̩۾͈̦ͥΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰̜́ͥȃ
୶੆͈ȶȸΟȜΗȜαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȹ̥ͣΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋ୰ͬ࠿બ̳ͥȁ̷͈֚ȷĲķĪ͈ཙ൮́ȶༀ࣭͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͉ࠨ̱̀ΏͿͼ·Αάͺ
16ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల44࣢Ȫ2006).
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ɁαȜ΋ϋ୰ͬ঑঵̵̳̫͉̞ͥͩ́̈́͢ͅȄྔ̦֚ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰̦൲̥̱̦
̹̞બݶ̽̀͢ͅબྶ̯̹ͦͣȄם࣭͞඾ུ͈ࡄݪ৪͉઩ࠢͬ਋̫̜̠ͥ́ͧȃ̱̥̱ͺις
΃͈ࡄݪ৪͉ȸ̷̜̠̭ͦͤͥ͂͜ȹ͂໹ட̱̞͈͉̥̠̥͂̀ͥ́̈́ͧȃȷ͂੥̞̹ȃ
ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͞Ȅौࣽಕ࿒̯ͦͥΏͿͼ·ΑάͺɁόͻͺ୰̞̈́̓̾̀ͅȄ
ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷͉́Ḙ͉̏ͦͣ໲ল೒͈ͤ୰̱͉֚͂̀ઢͅັ̳͓
̧͈̦̈́ͣ͜Ȅ̷̸͈ͦͦै຦ۼ͈גޣ۾߸ͅࣉၪ̧̳͓ത͉̜̞̠ͥ͂ఠഽ̈́ͥͅȃུࣂ͜
̷͈ၛાͅၛ̾ȃႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬྫণ̱̫̈́ͦ͊Ȅ൚ட͈ܦ̜ࠫ́ͥȃ
̭̦͂ͧༀ࣭ڠպა໲ȶΏͿͼ·Αάͺै຦ͅࡉ੄̯ͦͥຽ༑଻ȷĲĸĪ͉́࿚ఴࠠ͞ΏͿͼ·
ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȄΏͿͼ·ΑάͺɁόͻͺ୰̈́̓ͬȨ͉̭̹̏̽ͤ͂ͩ̽ષ́๰̫ͥȃ̭
͉ͦܗ։͈۷ͬ྾̞ͦ̈́ȃ
̱͜Ȅם̧࣭͈̱̥͓ͥఱڠ̭͈́ა໲̦੥̥ͦͥ̈́ͣȄ̴͘࿚ఴ̯̤̞ࠠͬ̀̀ȶΏͿͼ
·Αάͺ͈ຽ༑଻ȷͬა݈̳̭͉ͥ͂੄ြ̞̈́͂ঐ൵̯ͦȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȄΏͿ
ͼ·ΑάͺɁόͻͺ୰͉Ȅ৾ͤષུ̬ͥ̈́ͣڒഎ৾ͤͅષ̬̥ͥȄ৾ͤષ̬̞͈̈́̈́ͣ஠̩࡞
ݞ̧̳͓͉̞́̈́͂ঐ൵̯̜̠ͦͥ́ͧȃ
ȶ̧͉̭̹̽ͤ͂ͩ̽ષ́๰̫ͥȷ̞̠͈͉͂Ȅ੄ြͦ͊࡞ݞ̱̹̩̞͈̈́ͅȄȶΏͿͼ·Α
άͺ͈ຽ༑଻ȷͬࢊͥષ́࡞ݞ̵̰ͥͬං̞̞̠̭̜̈́͂͂́ͥȃၔ༐̵͊ͺις΃̷͉́ͦ
̺̫ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȄΏͿͼ·ΑάͺɁόͻͺ୰̥͈ͣգႁ̦ޑ̞̭͂̈́ͥͅȃ
̷͈ၑဇ͉ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷̜ͥͅȃ࡞̢̞۟ͦ͊ႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤ
ͬྫণ̷̳̥̭ͥͣอജ̳̞̠ͥ͂شڠܿ੅ͬণ࿤ͅවͦȄႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬྫণ̳ͥࡣ
ങ۷̜ͥͅȃ
̭͈აࣉ͈̞̠ȶΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ȷ͉͂ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങɁΏͿͼ
·Αάͺै຦ȷ͈ȶຽ༑଻ȷ͈̺̈́ȃ̺̥ͣȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ͈ٽැ̥ͣٸ
ͦȄ̷͈ٽැͬ࠿൦̳ͥജٳͬࡉ̵ͥ࿚ఴ͉ࠠȄ̷̢ͦ͠ͅḘ̹̏͂ͩ̽ષ́აࣉ͈చયٸͅ
̈́ͥȃȪȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷͉́Ȅ̷ ̷̢̭ͦ͠ͅେͭͅ࿚ఴ̳͈ͥͅͅȃȫ
̹͘ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷͉́Ȅઁ̩̈́͂͜Ȅ̯͕̓ૂ෎ࣺͬ͛̀ࢊͥ
͕͈̓ਹါ࿚ఴ͉̞̈́ͣ̈́ͅΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȄΏͿͼ·ΑάͺɁόͻͺ୰͉Ȅȶज
ֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷̽̀͢ͅਹါ࿚ఴ͂̈́ͥȃ
ȶजֲ͈ྐྵȷ͈ै৪͉Ȅ૽୆ͬ୆̧ͥၺ͈ރݯ৪̢͠ͅȄ΅ςΑΠȄ໣కȄࢢঊ̈́̓͂໼ͭ
́૞ަ͈చય̈́ͥͅȃΏͿͼ·Αάͺ͜૞ަ͈చય࡛̈́ͥͅય̦̜̹̽ȃȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪ
చય̱͈͂̀ࡣങȷ۷͉́Ȅ̷̠̱̹࡛ય̦ȶΏͿͼ·ΑάͺȆ΃σΠȷ̱͂̀਱߇ଲܮոࣛ
େͭ̈́ͤͅȄ̦̀͞ם࣭̥ͣͺις΃ͅ਋̫ࠑ̦̹ͦ͂႖୓ͅ໦ଢ଼̳ͥȃ
17ȫRemillard, Gerard J., Universality found in William Shakespeare's works.(2003).CR||291||ȁ
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༷֚Ȅ̷̠̱̹႖୓Ȅݖ۷എͅඏ̧༶̱̹ఠഽͅ཈̴̧̹ͣȄ̞̩̥ͣਕޗྙͬఝ͍̞̀ͥ
͈͜ͅৼ̥ͦͥ቗ࢡ̦̜̽̀Ȅȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങɁΏͿͼ·Αάͺै຦ȷ͈૯
͈ै৪ͬݥ͛̀ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȄΏͿͼ·ΑάͺɁόͻͺ୰ͬა̲ͥ߹̦࢜ంह
̳ͥȃ̷͈߹͉࢜ȄႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬྫণ̱̹̦̭ͥ͂̈́ͥ͜ͅȃ૞ަ͈చય͉ႤঃഎȄ
౷ၑഎ໲ྤ̥ͣၗ̞̹༷̦ͦ̀ၻ̞͈̺ȃͺις΃̷͉͈߹̦࢜ޑ̩Ȅ̺̥ͣͼρ·୽௔ͅ൩
͙୨̢̹̞̽͂ͥȃȶ̷͈߹࢜ȷ͉͂Ȅ૞ަͅႁത̦̜͈͉̩ͥ́̈́ȄႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤྫ
ণ͈༷ͅႁത̦̜ͥȃ
ਲ̽̀ͼρ·୽௔ͬȄ̩̞֚ͩͦͥ͢૰ޗ൳আ͈చၛ͂௴̢̭͉̞̯̯̥ͥ͂݃ͅැͬ೮̱
̹̞ȃͼΑρθޗ͂΅ςΑΠޗ͈చၛ͉਱ল͈߳ଡ଼ͅஸͥȃ̷͈చၛ͉Ⴄঃ͂͂͜ͅജٳ̱̀
̧̞̀̀ȄႤঃഎȄ౷ၑഎ໲ྤͬٸ̳ޑႁ̈́ంह̦̫̈́ͦ͊Ȅࣽ඾͕̓ࠣႧ̈́အ௖͉̈́ͣ̈́ͅ
̥̹̥̱̞̽ͦ̈́͂͜এ̠ȃ२୷ා͈Ⴄঃഎ໲ྤͬྫণ̱Ȅͺρή঑෻ئ͈ാ౷̞̠͂౷ၑഎ
໲ྤͬྫণ̱Ȅͺις΃͉ͼΑρ΀σ࠺࣭ͬ৘࡛̱̹ȃ̷̱̀ȄႤঃഎ౷ၑഎ໲ྤͬ঵̾ͼρ
·̞̠࣭͂زͬࢲ̱ࠢȄഉઔેఠ̱̱̹̀̽͘ͅȃ
̷ͦͬخෝ̳͈͉ͥͅȄΧͼΞ·໶ܕ̞̹ͥͅشڠܿ੅͈ૺ༜̜́ͤȄ߫ͤ༐̱ঐഊ̳ͥ͢
̠ͅȄႤঃഎ౷ၑഎ໲ྤྫণ̦شڠܿ੅อജ͈ఱ̧̈́ါள͈̺̈́ȃ
΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅৪͈஖ݷ͈́঑঵ͬැ൮ͅȄήΛΏνఱൡႀ͉ͼΑρθޗࡔၑ৽݅৪͂
͈୽̞ͬই̹̱͛͂Ȅͼρ·୽௔͈ਕޗ୽௔എ௰࿂ͬঐഊ̧̳͚̦̜ͥͥȃ̭ ͈௰࿂͉ౙͅήΛ
Ώνఱൡႀࡢ૽͈஖ݷমૂͅၣ̴ͣ͘ȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ́ڠպͬ୏ݥ̳ͥͼϋΞς௄͜ͅ
য̹߹࢜Ȫȶजֲ͈ྐྵȷͬՔ̱ਕޗྙͬఝ͍̭ͥ͂ͬࢡ͚ȫ̦̜ͥ͂ঐഊ੄ြ͈͉̥ͥ́̈́ͧ
̠̥ȃ
̷͈΅ςΑΠޗࡔၑ৽̞݅̾̀͜ͅȄႤঃഎ౷ၑഎ໲ྤྫণͬঐഊ̱̹̞ȃ̞̠͈͉͂Ȅ΅
ςΑΠޗࡔၑ৽̢̞݅͂͊ȄࡣయυȜζ͈࣭ޗ͂̈́ͤȄ൐ୌͅυȜζೱ࣭̦໦̥ͦ̀υȜζȆ
΃ΠςΛ·͂ΆςΏλୃޗͅ໦ၗ̱Ȅ̯ͣͅυȜζȆ΃ΠςΛ·ͅ฽ࢯ̱̀ίυΞΑΗϋΠ̦
ࠁ଼̱̹Ȅȶ̜͈΅ςΑΠޗȷ͈֚ࠁఠ̺͂Ȅ̞̾এ̱̠̽̀͘ȃ
̱̥̱Ȅȶ̜͈΅ςΑΠޗȷ̞̾̀ͅȄࡔၑ৽̦݅ర൮̱঑෻എ࡛̈́ͥͅય͉πȜυΛΏ
͉̭̞̞ܳ̽̀̈́ȃ̜̺̫͈ͦႤঃͬ঵̾ਕޗ͉Ȅ̳́ͅةຐා̹ͩ̽̀ͅအșً̈́ࠣ෩Ȅࡔ
ၑ৽̦݅ర൮̱Ȅ͙͈ࠬ̓ͧ௔̞̱͉ͬ̀ક̢̧̀͠Ȅਓ̭ͥ͂ͧ͘ͅਓ̽̀͘Ȅઁ̩̈́͂͜
࣭͈֚ਉ௖͞ఱൡႀͬ൚஖̵̯͕͈ͥ̓ႁ̢͉̞͈̺̈́ͤ̈́ͅȃ
࡛हȄήΛΏνఱൡႀठ஖ͅႁͬอܞ̱̹΅ςΑΠޗࡔၑ৽͉݅Ȅ࡛ͅͺις΃ͬอജ̵̯
̞̀ͥشڠܿ੅͂ঌાࠐफ̷͈͈͈͜૭̱ঊ͂ࣉ̢̹༷̦ၻ̞͈͉̥̠̥́̈́ͧȃشڠܿ੅͂
ঌાࠐफͥ͢ͅอജ͉Ȅໟ࡙ͅஸͦ͊ȄάσήςθȆέ͹ȜΎȜΒ̥ͣอജ̱Ȅ൱̞̀࿏̫ͥ
̭͂ͅ૰͈آದ͈બͬݥ̹͛ίυΞΑΗϋΠ͈΅ςΑΠޗ૞ަ̧̜̹͈̥̱̞ͥͦ̈́͜͠ͅȃ
࿏̫͉̦̀͞ΙλςΞͻȜ̽̀͢ͅ২ٛۺࡓ̯ͦͥȃ̷͈̭͉͂ΫσȆΊͼΜ̦ζͼ·υΕέ
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Π২͈́࿏̫ͬΙλςΞͻȜͅۺࡓ̱̞̀ͥউͅג̞ͬ͂̓͛̀ͥȃ̱̥̱Ȅഽșঐഊ̳ͥ͢
̠ͅႤঃഎ౷ၑഎ໲ྤྫণ͈อജࠁఠ̜́ͥոષȄάσΈςθȆέ͹ȜΎȜΒ͈Ⴄঃ͉͂Ȅ͞
͞୨ͤၗ̯̞ͦ̀ͥ͂ࣉ̢̧͓͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃඊ୸޺গ༹֑฽́ٛ২͈ం௽̦੄ြ̩̈́̈́
̞̹ͣ̈́͛ͅȄΙλςΞͻȜͥ͢ͅ২ٛۺࡓ͉࡛య͈ఱܑު̦ণ࿤ͅව̧͓ͦͥଽॐ͈֚̾́
̜̽̀Ȅםༀ́ఱܑު̦২ٛഎ૞ဥͬං̹͈ͥ͛ຈଌૄ࠯̢̞͂ͥ͜ȃ̷͉ͦႤঃ͈࿚ఴ͉́
̩̈́Ȅ̜̩࡛́͘ह͈࿚ఴ͈̺̈́ȃ
̷͈̭͂ͬༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲́୥ັ̫̭̦ͥ͂੄ြͥȃ
ȸ΂ΓυȹͬȸΧθτΛΠȹ̈́̓͂໼͐๟̱ࠠ͂̀ა̲ͥȃήρΛΡςȜ͈࿚ఴփে̹̻ͅ
̢̥ͤȄૂැͬ೩̩ࡉͥࡉ༷ͅ฽ა̱Ȅȶ२ȷ͈ਹণȪˏٝ߫ͤ༐̳߉̦ఉဥ̯ͦͥȫͬ࡞̠
ა໲ĲĹĪ̦̜ͥȃ̭͈ა಺ͅచ̱͉̀Ȅ႕̢͊Ք͉ܔ͈ࠠΞȜζ̜̱̹́ͥ͂αȜ΋ϋͅచ̱Ȅ
ΏͿͼ·Αάͺ ȸ̦υη΂͂ΐνς΀ΛΠȹȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹ́ ؊̢̹Ȅ͂ ̞̹̽Ȅ
΀ςΎαΑಱυϋΡϋ͈Ⴄঃഎ౷ၑഎ໲ྤͬ൩̢̹͘ঐഊ͉೒ဥ̷̱̠̩̈́ͅȄ๟͉ࠠ͂ة̥
ͬͺςΑΠΞτΑ͞ΣȜΙͿͅၛ̻༐̽̀ழ͙ၛ̀ͥაࣉ̞̈́̽̀ͥͅȃ
এ̺̫॑́শయ಼̢ͬȄݰଲٮ͈Ⴄঃഎ་஗ͬྫণ̳ͥȶၑࠏ͈̠̈́͢ȷอே͈๟ࠠა̞͂
̢ͥȃ̭̠̱̹ȶຽ༑଻ۜژȷ͉ȄαȜ΋ϋ୰ͅޥ̥͆ͺις΃͈ఘৗ̜́ͤȄႤঃྫণ́ഓ
ڠͬ਀ୋ́ழ͙ၛ̀ͥ߹࢜ͅȄ΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅ͬ୆͚ୈ૰ാિ̦̜ͥબݶ͈͉͂̈́ͥ́͜
̥̠̥̈́ͧȃ
ༀ࣭ڠպა໲ȶΏͿͼ·Αάͺै຦ͅࡉ੄̯ͦͥຽ༑଻ȷĲĺĪ͉́ȶΏͿͼ·Αάͺܔ͉ࠠͅ
ඊၛ̱̀Ჸో̈́੫଻̦ഴા̳̥ͥͣέͿηΣΒθ͈ၛા͜ͅ෻ၪȷ̞̹͂̽έͿηΣΒθ̦͘
̯ͅۂ͙ັ̷̧̠̈́ນ࡛̜ͥ͜ȃ̭ͦ͜ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ȄΏͿͼ·ΑάͺɁόͻ
ͺ୰͂൳အͅȄȶΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ȷͬࢊ̥͉ͥͣͅέͿηΣΒθͅ࡞ݞ̵̰ͥͬං̈́
̞գႁ̦ͺις΃͉̜͈̜̠ͥ́ͧͅȃ
༷֚́Ḙ̏ ͉࡛ͦయಎ࣭͉́έͿηΣΒθͥ͢ͅΏͿͼ·Αάͺ๡฻̦आັ̴̥Ȅ͚ ̱ͧΏͿ
ͼ·Αάͺࠠͅഴા̳ͥুၛ̱̹੫଻ͅ൶ͦͥ߹̦̜࢜ͥ͂୶੆̱̹ۜژ͈आݶ̈́ͥͅΏͿͼ
·Αάͺ͈ࠠါள̜́ͥȃȶΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ȷͬࢊ̧ͥ͂Ȅͺις΃͈ে৪͈֚໐͈
ۜژ͂ಎ࣭͈ΏͿͼ·Αάͺͬ਋ယ̳ͥۜژ̦֚౿̳̭͉ͥ͂ಕ࿒ͅ౵̳ͥȃ
ࣉ̢͙̀ͦ͊έͿηΣΒθ͈ၛા͉͂ȶ੫଻̦ओ༆̯࡛ͦͥ৘ͬ఑෫̱̠͢ȷ̞̠͂जֲ͈
ྐྵ̦̜͈̽̀ၛા̢̞͂ͥȃ̷͈փྙ́Ȅ̷̷͜͜έͿηΣΒθ͉ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͂̀
͈ࡣങȷ۷ͅၛ̢̞̾͂ͥȃ̷̭̥ͣอജ̱̀ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷ͬح
18ȫMarcus, Nancy Cain. Shakespeare's tragic triads: A reading of "Othello", (2003). CR||291||1ȁ
19ȫRemillard, Gerard J., Universality found in William Shakespeare's works.(2003).CR||291||1.
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ྙ̳͈̜ͥͥ͜͜ȃ̱̥̱ȶΏͿͼ·Αάͺै຦ͅࡉ੄̯ͦͥຽ༑଻ȷĳıĪ͉Ȅ̷͈ව࢛͈ͤ͂
̭ͧ́࡞ݞً̨̱̹̞͈̈́́ͅḘ̏ ͈̭̥͂ͣ͜Ḙ̏ ͈აࣉ̦̞̠ȶΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ȷ
͉͂ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷ͅၛ̾ȶຽ༑଻ȷ͈̺̈́ȃ
ոષ͈̠͢ ȶͅजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷ ȶ͂੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ
۷ͬచၛ̵̯̀ა̧̲̹̭͉̀͂Ȅȶྫڠ̈́ఱਤȷ͂ȶে৪ȷ͈చၛͬே̵̯ܳͥȃ
̱̥̱࡛हȶྫڠ̈́ఱਤȷ́༌ັ̫ͣͦͥਬ౬̦ంह̳ͥ͂ࣉ̢̭ͥ͂ুఘ̦̞̯̯̥শయ
ಁ̜ͦ́ͤȄༀ࣭ڠպა໲̞̠͂Ȅ̞̱̩͜͞ڠպͬ୏ݥ̳̹͈ͥ͛ა໲ͅచ̱̀Ȅȶजֲ͈
ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷ͅၛ̥̾ ȶͣྫڠ̈́ఱਤȷഎ߹̦̜̞̠͈͉࢜ͥ͂Ȅȶྫڠȷͅ ȶڠ
պȷ̞̠͂ুࡨྭ੖̈́ͥͅȃ
̭̭́ȶఱਤȷ͈ٽැܰ೰ठࣉ̢࣐ͬ͊Ȅ࡛య͉́ȶྫڠ̈́ఱਤȷ͂ȶে৪ȷ͈చၛ͉́̈́
̩ȶ৘கഎ̈́ڠ࿚͉̱̀͜ఘࠏ̺̹̽ഥൡഎ̈́ڠ࿚̱̞ͬ̈́ఱਤȷ͂ȶഥൡͬ൩̢͘੿ြͬࡉ
೒̱̹ఘࠏ̺̹̽ڠ࿚ͬਘ̹͛ে৪ȷ͈ చၛͬࣉ̢Ȅȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷ ȶ͂੗
ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷̷̸ͬͦͦͅచ؊̳͈ͥ͂͜ࣉ̢̧͓͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
୶ͅ΂Ȝ·ρϋΡ໰௔শ͈ם࣭߳ং႓ۗͬȶఱਤȷ͂ࡤ͓̥̞̠ͥ͂࿚ఴ̦̜̹̽ȃ̷͉ͦ
ौ͈ࣽ΋ϋάνȜΗܿ੅ڟ૧࣓ͅࡃ̱Ȅଲٮ͈ݴఱζȜΉΛΠ଼̱́ࢗȄ̷͈ࢃΙλςΞͻȜ
ͅႁͬ଄̩̳ΫσȆΊͼΜͬȶͼϋΞςȷ͂ࡤ͓̥̞̠ͥ͂࿚ఴ̈́ͥ͜ͅȃȶഥൡͬ൩̢͘੿
ြͬࡉ೒̱̹ఘࠏ̺̹̽ڠ࿚ͬਘ̹͛ে৪ȷͅచ̱Ȅ̷̠̱̹ڠ࿚͉͂ྫ׻́͜˥˰঎࢜ȄΈ
υȜΨσ̈́ζȜΉΛΠ঎͈࡛࢜యଲٮ͉́ȶ৘கഎ̈́ڠ࿚͉̱̀͜ఘࠏ̺̹̽ഥൡഎ̈́ڠ࿚ͬ
̱̞̈́ఱਤȷ̦ႁͬ঵̻Ȅ˥˰ܿ੅͉͉̈́̓͜͞ȶഥൡͬ൩̢͘੿ြͬࡉ೒̱̹ఘࠏ̺̹̽ڠ
࿚ȷ͉̞͉́̈́͂࡞̢̞͕̈́̓ୈྥͅఘࠏا̯ͦഥൡͬ঵̻Ȅ̷ͦͬਘ଼̱̹͛̀ࢗΫσȆΊ
ͼΜ͈̠̈́͢૽໤͉ȶఱਤȷ͉͂ࡤ͓̞̈́೾͈ࡉেͬບث̯ͦͥমఠ̞̈́̽̀ͥͅȃ
̭ͦͬ൩̢ͦ͊͘ȄȶΏͿͼ·Αάͺै຦ͅࡉ੄̯ͦͥຽ༑଻ȷ͂ఴ̱̹აࣉĳĲĪ̦Ȅఉ̩͈
࡞ࢊͅ࿫̯ͦȄଲٮ́ષ׵̯ͦͥΏͿͼ·Αάͺ͉ȶຽ༑എȷ̜̳̭͈́ͥ͂ͥ͂փྙ̦͉̽
̧̳ͤͥȃ̾ͤ͘ΏͿͼ·Αάͺ͉ଲٮഎ̈́ୈ૰໲اζȜΉΛΠ́਑ါ̦̜ͥȶୈ૰໲اΫΐ
ΥΑȷ͈੸຦ث౵̦̞̥ࣞͣȶຽ༑എȷ͂࡞̞͈̽̀ͥͅ൝̱̞ȃ
̾ͤ͘ȶ৘கഎ̈́ڠ࿚͉̱̀͜ఘࠏ̺̹̽ഥൡഎ̈́ڠ࿚̱̞ͬ̈́ఱਤȷ͉͂ΫΐΥΑζῧ
࡞̢̞۟ͣͦȄȶຽ༑എȷ͉͂ȶΈυȜΨσ̈́ΫΐΥΑ̦خෝȷ͂࡞̢̞۟ͣͦͥȃȶଲٮ́ၠ
೒ȷ͂ ̞̠̭̺̫͂ͅث౵ͬ౾̩ࠁ ȶ́ΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ȷͬ ࢊ̭͉ͥ͂Ȅఈ͈ΟȜΗȜ
αȜΑ໦႒ࣜ࿒͉́ະഐ୨̈́࿂̵̦̜ͥ͢ͅȄུࣜ࿒ȶĩŦĪġࢊڠഎࣉख़ͅ߃̞͈͜ȷ͉́Ȅ࡞
ࢊ͉̯͘ͅȶၠ೒̳̭ͥ͂ȷͅփྙ̦̜͈ͥ́Ȅ̜ͥ೾ഽ୰ංႁͬ঵̾ȃ
20ȫRemillard, Gerard J., Universality found in William Shakespeare's works.(2003).
21ȫRemillard, Gerard J., Universality found in William Shakespeare's works.(2003).
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̭͈ࣉ̢༷ͬ༞ޑ̳͈̱ͥ͂̀͜Ȅఱםೱ࣭͈อജͅઙതͬࣆͤȄȸζσΗോ͈ξΘμ૽ȹȸα
ΣΑ͈੸૽ȹȸ΂Γυȹȸ၆ȹ̈́̓ͬఴऺͅȄ໲ا࢐ၠͬ೒̲̀ם࣭͈ͺͼΟϋΞͻΞͻȜ̦ဝ
̪̯ͣͬ͘ࣉख़̱Ȅ೒ىȄ໲اȄ࡞ࢊ͈࢐ၠ͂΢Ώο΢ςΒθ͈۾߸ͅทͥაࣉĳĳĪ̦̜ͥȃ
ȶྫڠ̈́ఱਤȷ͂ȶে৪ȷ͈చၛ͉̩́̈́ȶ৘கഎ̈́ڠ࿚͉̱̀͜ఘࠏ̺̹̽ഥൡഎ̈́ڠ࿚
̱̞ͬ̈́ఱਤȷȪ̷͈ಎ଼͈ࢗ৪͉Ȅ͉͜͞ȶఱਤȷ͉͂ࡤ͓̞̈́ȫ͂ȶഥൡͬ൩̢͘੿ြͬ
ࡉ೒̱̹ఘࠏ̺̹̽ڠ࿚ͬਘ̹͛ে৪ȷ͈చၛͬࣉ̢̧͓̞̠ͥ͂শయ͈ଦସ̴ͬ͘ঐഊ̱̀
̧̤̹̞ȃ
ȶΏͿͼ·Αάͺै຦ͅࡉ੄̯ͦͥຽ༑଻ȷ͂ఴ̱̹აࣉĳĴĪ̪݈ͬ͛ͥა̴͉͌͂͘ਞၭ̱Ȅ
̯ͣͅḘ͈̏ଦସ̦ȄΏͿͼ·Αάͺ̠ͬ̓อإ̳̥̞̠ͥ͂࿚ఴ͜ͅݞ̞̭ͭ́ͥ͂ͬষͅ
੆͓̹̞ȃ
ΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങ͈τΠςΛ·̦ΏͿͼ·Αάͺ͈ΕΥΛΠͅ฽ד̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬ
࡞̠აࣉĳĵĪ̦̜ͥȃ൚̹ͤஜ͈̭̦͂̈́ͣȄβΡρĩ܊Ī͈ષͅβΡυĩάȜΗȜ Īͅޗٛͬ࠺̀
̵̯̞̹ͥ͂̽ΆςΏλࢊȄ୉੥̦͙͈ͣߓఘ႕͂ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ΕΥΛΠ̦๤ڛ̯ͦͥ
͂Ȅ໦̥ͤօ̞ٜ୰̈́ͥͅȃͼΆςΑུ࣭̈́ͣޗူ๔ழ͈Ώ΢ς΂̭̦̈́ͥ͂ͅฎআა໲̈́ͅ
̭ͥ͂́Ȅͺις΃̦ͼΆςΑ֑̞͂ȄࡣങȆ୉੥͈ഥൡ̥ͣ͞͞ٸͦȄఱਤا̱̹౶଻ͬݥ
͛ͥ߹̦̜࢜ͥબ̈́ͥͅȃȪ̭͉ͦȶˎˌˌˍȅ˕ ȅˍ ˍΞυȷոࣛȄͺις΃̦ႉ઄૤ၑڠ́
͉̩̈́΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅ͅȶේ͙௖౴ȷͬ઺̢࡛ͤ۟ͥય̦ྶ̥̹̭ͣ̈́̽͂͂ͅ۾߸̱̀
̞ͥȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅ໦႒ࣜ࿒ȶȪˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ̩
ॼ̱̞̀ͥඅಭĩŤĪġୌ؎໲ا஠ఘ͂۾͈ͩͥ͜ȷ́મ੆̳ͥȃȫ
এ̢͊ȸΕΥΛΠਬȹ͉ΆσΈΛΡ͈ࡉম̈́Ⴟඋ̦ခྴ̜̹́̽ȃ
࡛య̤̞̀ͅͼΆςΆུ࣭ΏͿͼ·Αάͺͬͥࠠ͞౬͈ιϋΨȜ̦΅ϋΈΒȆͼϋΈςΛ
Ών͈อإ̦੄ြ̴Ȅήρϋ·Ȇό͹ȜΑְ͈ၙ́ࢊ̞ͦ̈́মఠ̈́ͦ͊ͅȄၻ̧ഥൡ̦༲ٟ̳
̭͈ͥ͂͒࿿ၪ͈୊̦ષ̦̜̠ͥ́ͧȃ
̭̦ͦȄ२਱ාஜ̈́ͣȄ΅ ϋΈΒȆͼϋΈςΛΏνȄήρϋ·Ȇό͹ȜΑ̥ͣٸ̹ͦםࢊ́ΏͿ
ͼ·Αάͺષ׵̦̯̹̈́ͦͣȄ̷͈̠͈͉̈́͢͜ΏͿͼ·Αάͺ͉̞ࠠ́̈́͂Ȅ̽͂͜ࡕ̱̩
ෳ̯̹̜̠ࠢͦ́ͧȃ̷͈ࢃ͈ࡄݪ́ȄΏͿͼ·Αάͺ̦୆̧̹൚শ͈อإ͉΅ϋΈΒȆͼϋ
ΈςΛΏν͈อإ࡛ͤ͢ह͈ͺις΃םࢊ͈อإͅ߃̞̭͂͜ޑ಺̯̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȄυͼμ
σȆΏͿͼ·Αάͺࠠ౬̦υϋΡΰͥ͞ΏͿͼ·Αάͺै຦͈࢖׵́͜Ȅอإ͉ਲြ͕̓ڒ
಺̞ࣞ΅ϋΈΒȆͼϋΈςΛΏν͈༄̦๽̩͈͉̞̾́̈́͜ͅȃ̱̥̱Ȅήρϋ·Ȇό͹ȜΑ
22ȫNetzloff, Mark, The Anxiety of Empire: Cultural Exchange and the Space of Nation, 1588-1625, (1996).
23ȫRemillard, Gerard J., Universality found in William Shakespeare's works.(2003).CR||291||1.
24ȫHorton, Jean Iris, Renaissance rhetoric: The pensive puns in Shakespeare's sonnets, (2003).CR||291||1.
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͈߱Ⴏ̦ક̢̹̫͉̞ͩ́̈́ȃ֚ഽήρϋ·Ȇό͹ȜΑְ͈ၙ̦੄ြ̠̥ͥ̈́̽̀ͣ͢ͅȄু
ட̈́םٛდ͈ၠͦͅೄ̱̀੝͛̀ΏͿͼ·Αάͺ̱̞ࠠͣరত̱ٝ̈́ͥͅȃΏͿͼ·Αάͺ̦
୆̧̹൚শ͉ΏͿͼ·Αάͺ੄૸ࡇ͈̈́ͤ͘Ȫ;΁Ȝ;ͻΛ·ΏλȜ̈́ͤ͘ȫͥ͢ͅȄ̽͂͜
ְၙ̦ஜ࿂ͅ੄̹থ̜̹͈ࠠ́̽͂ࡄݪ̯̞̈́ͦ̀ͥ͜ȃ̱̥̱Ȅְၙ̭̺ͩͥͅࡠͤȄȶഥ
ൡ͈ୟ͙ષ̬ȷਹণ͈൲̧̜̭́ͥ͂ͅ་͉̞ͤ̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȶ૯ͅήρϋ·Ȇό͹ȜΑ̦ࢊͦͥडࢃ͈ྴ࿹͂࡞̹͈̦ͩͦΆσΈΛΡȷ̞̹͂̽಺ঊ́
ࢊ̭͉ͥ͂Ȅಎၠٴݭਇྙ᫄͞ڠഎܨ̺̠̥৾ͤͧȃ̭͉ͦΏͿͼ·Αάͺ͈͒এ༣͈ැ͈ນ
ྶ͈͈֚̾ࠁ̱͂̀ȶഥൡ͈ୟ͙ષ̬ȷਹণ͈ே̞̜́ͥȃȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀
ࡣങȷ۷̦႖୓Ȅݖ۷എͅඏ̧༶̱̹ఠഽ͈ͬ৾ͥ́႖̹̞֣યͬ঵̹ͦͥȃ̷̠̱̹࿂̦ږ
̥̜ͥͅಎ́Ȅဲଷ̯̹ͦȄਕޗྙͬఝ͍̞̈́ȶۜૂȷ̢̞͂ͥȃ̜̞͉ͥḘ̦̏ͦȄ̴̞ͦ
ȶĩŧĪġ৘षͅ׵̲̭̥͈ͥ͂ͣაࣉȷ͈ࣜ࿒́ა̲̭ͥ͂̈́ͥͅȄظໍܒ̈́̓ͬ܄͛Ȅ׵͈ࠠ৘
க̤̞̀ͅȶୃൡ଻͈ږၛȷ̞̹̭̦͂̽͂࿚ఴ࡙̈́ͥͅஂ̥̱̞ͦ̈́͜ȃ
̷͉ͦȶ৘கഎ̈́ڠ࿚͉̱̀͜ఘࠏ̺̹̽ഥൡഎ̈́ڠ࿚̱̞ͬ̈́ఱਤȷ͂ȶഥൡͬ൩̢͘੿
ြͬࡉ೒̱̹ఘࠏ̺̹̽ڠ࿚ͬਘ̹͛ে৪ȷ͈చၛͬࣉ̢ͦ͊Ȅࢃ৪͈ၛા̜́ͥȃ
ͺις΃͂ם࣭͈ȶΞυచॐȷ̞͈̾̀ͅ։̈́ͥచ؊ͬࡉ̵̫̾ͣͦȄͼρ·ͅࢲࣺ͚̥͛Ȅ
ͼΑρθ͈͂გٜͅ෻ၪ̳̥͈֑̞ͥͬࣉ̢̧ͥ͂Ȅם࣭͈ȶഥൡਹণȷͬȄຈ̴̱͜༗৿എ
̱͂̀ప̫̥͉̩ͥ͊ͤ́̈́Ȅठບث̧̳͓࿂̦̜̭ͥ͂ͬ෇ে̵̯͈̦ͣͦͥȶΞυచॐȷ
̜́ͥȃ
ষͅȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͈࠿൦͈̱֚̾͂̀ȶΏͿͼ·Αάͺ͈ခྴ̈́໲
߉ȷ̞̾̀ͅࣉख़̱̹̞ȃ
ΏͿͼ·Αάͺ͈ࢊڠഎࣉख़ͬخෝ̳ͥͅȶຽ༑଻ȷ͈̠͈֚̾͜௰࿂̈́ͥ͜ͅȃȶΏͿͼ
·Αάͺ͈ခྴ̈́໲߉ȷ͉Ȅ̹̺̱Ȅఱၾ୆ॲ͈຦̦਀ै͈ͤ຦͈๷ྥ̈́ΣνͺϋΑͬྫণ̱
̀ΈυȜΨσ̈́ζȜΉΛΠͬڕං̳ͥȶຽ༑଻ȷ̦̜̭ͥ͂ͅয̹̭̦͂ȶΏͿͼ·Αάͺ͈
ခྴ̈́໲߉ȷ̢̞̞̾̀ͥͅȃ
̾ͤ͘Ȅ̷̠̱̹໲߉͉ם࣭͞඾ུ͈ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷ͅܖ̩̿Ⴄ
ঃഎ౷ၑഎ໲ྤͬٸ̯̞̈́ΏͿͼ·Αάͺ෇ে͂Ȅͺις΃͂ಎ࣭͈Ȩ̏́ͦ͊Ⴄঃഎ౷ၑഎ
໲ྤͬٸ̱̀ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷ͅܖ̩̿Ȅ૽୆͈౶ࠃͬݦ͙̹̞৾ͤါݥ
ͅܖ̩̿ΏͿͼ·Αάͺ෇ে͈֑̞ͬা̱̩̀ͦͥȃם࣭͂඾ུ͉਀ै͈ͤ๷ྥ̈́ΣνͺϋΑ
ͬॼ̳ΏͿͼ·Αάͺ෇ে́Ȅͺις΃͂ಎ࣭͉ఱၾ୆ॲ͈࣏̯̦̜̽͗ͥΏͿͼ·Αάͺ෇
ে̈́ͥͅȃ̷̱̀Ȅ̷͈࣏̞༷̽͗ͬαȜ΋ϋ̦঑׳̳ͥࢹ଎̞̈́̽̀ͥͅȃ
႕̢͊ȄΧθτΛΠ͈ȶ୆̥ঘ̥Ȫ̭͈̞̥́ͥ͘͘Ȅ̞̞̥̈́ȫȄ̷̦ͦ࿚ఴ̺ȷ́ই͘
ͥခྴ̈́ඊฒ͉Ȅ຿͈ഌ൦ͬࠨ̧࣐̳͓̥̠̥̓́ේ͚໲ྤ͈ಎ́Ȅࠢ̽̀੄̀׋ྵ͂ঁ̱֑
̢͈͉̞̞̱ͥ̀͜ͅȄ͏͂ঘͬே̠̹̠̱͂͛ͣ͂̀Ȅঘ͈͒ޔͦͬࢊͤȄ̜͈ଲ͈͒ၫ૽
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͉ඵഽ͂࿗̽̀ြ̞̞̹̈́͂̽࣬ฒ̦௽̩ȃ
̭͉͕͖ͦ൳শܢͅȸଟே჏ȹͬॼ̱̹κϋΞȜΣν͈ȶؤ̥̈́٥݃৽݅ȷͅয̞̞̀ͥ͂
ͩͦȄ̞ͩͥ͠೒୰̷ͦͬ͜঑঵̳ͥȃ
͉́αȜ΋ϋ͉̠̺̠̥̓ͧȃαȜ΋ϋ͜ͅȶঘ̞̾̀ͅȷ͂ఴ̳ͥ΀ΛΓͼ̦̜ͥȃ̷͈
੥̧੄̱ͬઁ̱֨ဥ̱͙̠̀͢ȃȪESPๅ̥͈ͣ୩࿫ȃոئ൳အȃȫ
૽͉ঘͬޔͦͥȄঊރ̦ճ̦ͤͬޔ̠ͦͥ͢ͅȃঊރ̷͈̠̱̹ুட̈́ޔ̦ͦ໤ࢊͬ໳
̥̯̭ͦͥ͂́੩ಿ̯̠ͦͥ͢ͅȄ૽ș͈ঘ͈͒ޔͦ͜੩ಿ̯ͦͥȃږ̥ͅঘͬऻ͈༭̞
̱͂Ȅ̜͈ଲً࣐̩͒೾̱͂Ȅঘ̞̾̀ͅ࿑ࣉ̳̭͉ͥ͂ఄ̩ਕޗഎ̜́ͥȃ̱̥̱ুட
̨͈࣓͒໤̱͈͂̀ঘ͈͒ޔ͉ͦ૽ͬ৻̵̩̯ͥȃ̯ͣͅਕޗഎ̈́࿑ࣉ͉́Ȅ̱̱͊͊ݹ
ו͂ྸ૞͈වͤई̲̦̜ͤͥȃ
ȶشڠ৪ȷαȜ΋ϋ̱̞ͣȄ࡛య૽͜୰ං̧́ͥୃږ̈́໲ડ̜́ͥȃ̜̹̥͜ΧθτΛΠ͈
ඊฒͬȄඊু̈́ୃږ̯́ບث̱Ȅບა̱̹͈͂͜͜ࡉ̢ͥȃ̯ͣͅոئ͈̩̺̦̜ͤͥȃ
໘ਦ͉ঘͅੳ၌̱ȄՔ͉ঘ̵̴͈ͬ͂͜͜Ȅྴန͉ঘ̜̭̦ͦͅȄ๟̱͙͉ঘ̧̾͘ͅ
̞͂Ȅޔ͉ͦঘͬྖ̹̱Ȅ΂ΛΠȜࣀೱ̦ুफ़̱̀ոြȄ൳ૂȪۜૂ͈ಎ́̽͂͜͜͜͞
̯̱̞͈͜ȫ͉Ȅ̹̺ࡓਉ͈͒ވ̥ۜͣ૯͈೏ਲ৪̱͂̀ా५͈੒ঘͬ୆͚ȃ
̭͈΀ΛΓͼ͈डࢃ͉ȶঘ͉ၻ̧ྴ୊͈͒๠ͬٳ̧Ȅ৑മͬક྽̵̯ͥȷ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ
̭̺̫ͦঘ̞͈̾̀ͅαȜ΋ϋͥ͢ͅࣉख़̦໼͐͂ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦͈͂۾Ⴒ͉ତఉ
̩ঐഊ̧́ͥȃȶՔ͉ঘ̵̴͈ͬ͂͜͜ȷ͉ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹ͈ࠫྎȄȶ໘ਦ͉ঘͅੳ
၌̱ȷȶྴန͉ঘ̜̭̦ͦͅȷ͉ȸΐνςͺΑȆΏȜΎȜȹͬই֚͛Ⴒ͈υȜζࠠ́ତఉ̩ࢊ
ͣͦȄȶ൳ૂȪۜૂ͈ಎ̯̱̞͈́̽͂͜͜͜͜͞ȫȷ͉ȸζ·αΑȹ͈ඊฒͅ੄̧̀̀Ȅήτ
ͼ·ٰ͈̹̈́̽͜ͅȶ൳ૂȷ͈݀૽اͬே̵ͩͥȃȶঘ͉ၻ̧ྴ୊͈͒๠ͬٳ̧Ȅ৑മͬક྽
̵̯ͥȷ͉̯͘ͅΏȜΎȜ͈डܢ̜́ͥȃ
αȜ΋ϋ͈̭͈΀ΛΓͼͅΏȜΎȜ͜ഴા̱ȄρΞϋࢊ͜ఉဥ̱̀ࡣങ͈ޗူ͈༌ႌ̦ࡉ̢Ȅ
αȜ΋ϋ͈ڠেͬॿ̵ͩͥȃ஠ఘ̱͂̀Ȅࢃଲ͈ΏͿͼ·Αάͺڠ৪̦Ȅ࡛యഎ́࢖ୃ̈́شڠ
എ౶ে͂ȄρΞϋࢊͥ͢ͅࡣങ͈ޗူͬحྙ̱࣐̹̀̽ȶΏͿͼ·Αάͺै຦აȷ͈ਇ̧̦̜
ͥȃ̱̥̱Ȅ̷͉ͦαȜ΋ῧΏͿͼ·Αάͺ͈ಠ੆̦̳͓̀੄ఁ̹͈̽ͬ͜ು១੄ြͥࢃଲ
͈ۜژ̜́̽̀Ȅম৘͉ݙ̜̠́ͧȃΏͿͼ·Αάͺ͈༷̦αȜ΋ϋ͈ಠ੆ͬ४ࣉܾͅެͬജ
ٳ̱̹ȃαȜ΋ϋ͈༷̦ࡣങ͈ޗူུ͜໤́৘ྩͅࠈ͈͈ͩͥ͜୓̥̈́ทႁ͂ާੀ̱̹౶଻̦
̜ͥȃΏͿͼ·Αάͺ๊͉֚੢ྦྷ͈ۜૂࣺ̹ͬ͛ۜژͬαȜ΋ϋ̦੥̞̹৽ఴͅେࣺ̺͈ͤͭ
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͉̥̠̥́̈́ͧȃ
̾ͤ͘ȄΧθτΛΠ͈ඊฒ͉Ȅ΅ςΑΠޗͬ૞̲̠̱̤͂̀̈́͢ঘࢃ͈ଲٮ̞̾̀ͅ٥݃ͬ
໡૑੄ြ̞̈́উସ̦̜ͥȃ̷͉ͦκϋΞȜΣνͅয̹Ȅ֚ ਅȶ̴̴̤̤̱̹ఠഽȷ̈́ ͈̺ȃαȜ
΋ϋ͈̠̈́͢ȶਕޗഎ̈́࿑ࣉ͉́Ȅ̱̱͊͊ݹו͂ྸ૞͈වͤई̲̦̜ͤͥȷ̱͂̀ᐽ̞ͣ̈́
ఠഽ͉̞́̈́ȃ̱̀͘͞ঘ̞̾̀ͅ਱໦ࣉख़̱̹ષ́ȶঘ͈͒ޔ͉ͦ૽ͬ৻̵̩̯ͥȷ͂౯̲
ͥఠഽ͉̞́̈́ȃȶঘ͈͒ޔِ̦ͦșͬ؜ພ৪̳ͥͅȷ͉͂Ȅ̯͘ͅ࿚ఴ͈ඊฒಎ͈ΧθτΛ
Π͈໲߉́ȄΏͿͼ·ΑάͺľαȜ΋ϋ୰͈ȶબݶȷ͂͜ࡉ̢͈͈̺̦ͥ̈́͜ȄΧθτΛΠ̦
૞ަ͂٥݃ͅဝͦ൲̩ȶ̴̴̤̤̱̹ఠഽȷ́࡞̠͈͂ȄαȜ΋ϋ̦ȶشڠ৪ȷ̱͂̀ȶ౯೰
̳ͥȷ͈͉͂́Ȅ֣ય̦֑̠ͥ́͘ȃ
̭͈๷ྥ̈́ΣνͺϋΑ̳ͬ̽๲̳͈̦͊ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷̜́ͤȄ਱໦
ࣉၪ̳͈̦ͥȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷̜́ͥȃ
̷̷͜͜ȶजֲ͈ྐྵȷͬȶ̴̴̤̤̱̹ఠഽȷ́࡞̠̭̦̜̺̠̥͂ͥͧȃȶঘͬޔͦȄঘ
̴̴̞͉̤̤̾̀͂ͅࢊ͓̱ͥȷ̞̠͂जֲ͈ྐྵ̦̜ͦ͊Ȅඤယ͉ȶ̴̴̤̤ȷ́͜Ȅजֲ͈
ྐྵুఘ͉ু૞ͬ঵̽̀୊ࣞͅࢊ͇ͣ͊जֲ͈ྐྵ͈ఘ̯̞ͬ̈́̈́ȃ
̭ͦͬැ൮ͅΧθτΛΠ͈ȶ୆̥ঘ̥Ȫ̭͈̞̥́ͥ͘͘Ȅ̞̞̥̈́ȫȄ̷̦ͦ࿚ఴ̺ȷ́
ইͥ͘ခྴ̈́ඊฒ̦κϋΞȜΣν͂αȜ΋ῧȄ̻̓ͣ͂۾̦ͩͤ૬̞̥ࣉ̢͙̠̀͢ȃ
κϋΞȜΣν͉૽୆ͅ࿒എ̦̜̭͉̳̱̞̭̺̞̹ͥ͂͊ͣ͂͂̽಺ঊ́ࢊͥȃ̭ͦ͜जֲ
͈ྻ̷̠̈́ͤ̈́ͅএࣉఠഽ̺ȃκϋΞȜΣν͈ાࣣȄ̹̹͘͘ঌಿ̞̹͂̽࿨૖ͅਖ̩̭͂͜
̜̹͈͈̽͜Ȅȶ૽୆̦̈́ͣ͆͘͘੢ྦྷȷ͂ȶ࣭زͬ౜̠΀ςȜΠȷ͈֑̞̞̠ͬ̈́ͣȄ੢ྦྷ
ͅ߃̞ၛા̜̹́̽ȃαȜ΋ϋ͉ۼ֑̽̀͜ȶ૽୆ͅ࿒എ̦̜̭͉̳̱̞̭̺ͥ͂͊ͣ͂ȷ͂
͉࡞̷̞̠̞̈́ͅȃȶೱ࣭̞̾̀ͅȷ̞̠͂΀ΛΓͼ͉̈́̓ၑே͈࣭ز௨ͬ૯࠵ͅ೏ݥ̳ͥȃ
̷͈ಎ́૽୆͈࿒എ೏ݥ̷͈͂ث౵̦া̯ͦͥȃ୆̞ၛ̻̥ͣ๓ා́͘ȄુͅͼΆςΑ̞̠͂
࣭زͬ౜̠͓̩׋ྵ̫̞̿ͣͦ̀̀Ȅ͚̱ͧ૽୆ͅ࿒എ̦̞̈́ેఠͬڢ̱͈͛ͥ̈́ͣ͜ڢ̱͙
̹̞̩̞̜̹̥̱̞ͣ́̽ͦ̈́͜ȃ̷̠̱̹̭͂ͬࣉ̢ͥص̩̈́͜Ȅ̱̪̽ͣ͘ͅͼΆςΑ࣭
ز͈̹͛ͅ໭൰̱̹ȃ
ΏͿͼ·Αάͺু૸͉̻̭̠̱̹ͧͭ͜۷ത̥͉ͣκϋΞȜΣνͅ߃̥̹̽ȃ੢ྦྷ͈ۜژͬ
య༕̳ͥȃ̹̺̱Ȅै̧͈̥̫ࠠ̽ͅྶ̥ͣͅαȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼͬ၌ဥ̱̹͈͉̞̥́̈́ȃ
૽୆̴̦̈́ͣ͘͘Ȩ̏͂ͅ૽୆͈࿒ດͬ৐̞̦̻̈́੢ྦྷ͈ȶ̴̴̤̤̱̹ఠഽȷ͈రতͬȄ࣭
زͬ౜̠୭೰͈ΧθτΛΠ͈రত́͘ͅ੥̧ࣺ̺ͭȃ༷֚Ȅ̻ܾͧͭ͜ެଷैͅྪಎ̜̹́̽
ഛध̱͈͂̀૽୆ً̮̱̹̞̠ͬ͂փྙ͉́ȄΏͿͼ·Αάͺু૸̦૽୆͈࿒എͬ৐̠̭͉͂
̜̥̹̜̠ͤ̈́̽́ͧ͘ȃ̫ͦ̓Ȅ࿒ດͬ৐̞ේ͛ͥഴા૽໤ͬຝ̧௽̫̹̭͂͜ږ̥̺ȃ
੢ྦྷ͈యນΏͿͼ·ΑάͺȄם࣭͈౶଻͈యນαȜ΋ῧ̞̹̽଎৆͉ٽ͇൚͉̀ͥ͘ȃ̱
̥̱αȜ΋ϋু૸ΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങ͂୉੥ͅਬಎ̳ͥഥൡഎ̈́ڠ࿚ͅ฽อ̱Ȅঌ͈֔૖
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૽͂Ⴒఝ̱̀شڠڟྵ͈୶ߐ̫̹̭͉͂̈́̽͂ၣփ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
̭̠̱̹মૂͬȄ୶࡛ͅయಎ࣭͈ΏͿͼ·Αάͺ਋ယͬ୰ྶ̳̹ͥ͛֨ͅဥ̱̹აࣉȸ࿷໤
ა৪ΏͿͼ·Αάͺ࡛͂యಎ࣭ȹ͉ȶ৘ࡑ࣐̠ͬഓڠ৪̜́ͥαȜ΋ϋ͉৘षഎ̈́ࠐࡑ̥ͣ౶
ে̧ͬ֨੄̱Ȅ૰ڠ৪͞ȄκϋΞȜΣν͈̠̈́͢٥݃৽݅৪ͅ૞̴̤̥ͬȄ൳শయ͈૽໲ڠഎ
ޗ̢݃ͅැͬ༴̞̞̹̀ȷĳĶĪ͂ୃږܱͅ੆̱̞̀ͥȃ
ಎ࣭͈ΏͿͼ·Αάͺڠ৪̦Ḙ̠̱̹̏തͅຮۜ́ୃږ̈́౶েͬ঵͈͉̾Ȅشڠܿ੅͂ঌા
ࠐफ́อജͬ௽̫ͥષͅȄࡀႁ൰௔̦ఫ༛Ȅ۬޺Ȅੜߺ̞̹͂̽৘ႁ࣐ঀฺͬ̽̀ڠ৪Ȅ໲ا
૽͈૸༏̜̥̺ͥͣ͂ͅএ̠ȃ
ͺις΃͉֚؊࡞ა͈ুဇ̦ږ༗̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥȃ̱ ̥̱Ȅȶˎˌˌˍȅ˕ ȅˍ ˍΞυȷ
ոࣛȄͼΑρθًࠣ෩͈̞̥̫̹͂݃ͬͣͦાࣣ͈૽ࡀྫণ͉ޔ̱̞͈̦̜ͧ̽̀͜ȄͼΑρ
θًࠣ෩ͬသࢌ̳ͥอ࡞̦ͺις΃࣭ඤ́ݺ̯ͦͥેޙ̜͉ͥ͂ͅএ̢̞̈́ȃ൳শͅشڠܿ੅
͈อജ̽̀͢ͅࢩോȄಿॄͅࡔบͬൎئ̱Ȅඵഽ̹ͩ̽̀ͅͼρ·ͬΧͼΞ·໶ܕ́ࢲ̳ࠢͥ
࣭͈Ȅشڠܿ੅͂ଽহࡀႁ̦͍̞̹ࠫ̾ࡀႁ൰௔͉ͅᛥႧ͈̦̜̈́ͥ͜ȃ
̭͈̭͂ͬ࡞̢̞۟ͦ͊Ȅಎ࣭͜ͺις΃͜ȄΏͿͼ·Αάͺै຦ͬ໲ڠ̱͂̀උ͙Ȅ̷͈
๷ྥ̈́ΣνͺϋΑͬඋ͙͉৾ͥͤ͢ȄΏͿͼ·Αάͺ̦ै຦ͬ੥̞̹শయ̷͈͈͜Ȅඅ̷͈ͅ
شڠܿ੅͈อജ͂Ȅ࡞ა͈ুဇ̦ږ༗̯̞ͦ̈́ಎ͈́ᛥႧ࡛̈́৘͈ࡀႁ൰௔ͅຮۜ̈́ેޙ̜ͅ
̞̠̭ͥ͂͂̈́ͥͅȃ
ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰̦࣐ͩͦͥ৘ఠ͉ȄαȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼ̈́̓ͬΏͿͼ·Αάͺ
̦ఱ̞ͅ၌ဥ̵̱̹̞̜́̽̀Ȅ̹̺̱ै຦ুఘ̦αȜ΋ΰ͈͈͉̞̈́͂͜࡞̢͈͉ͥȶ̤
̴̴̤̱̹ఠഽȷ̞̠͂๷ྥ̈́Σνͺϋᾼͥ͢ȃ̷̷͜͜αȜ΋ϋ͕͈࣭̓زͬ౜̠ژࢅͅ
୆಼̧ͥͼϋΞς̞́̈́ࡠͤȄ૽͉ة̥̱ͣȶ̴̴̤̤̱̹ȷ࿂̦̜ͤȄ̷̺̥̭ͣȶजֲ͈
ྐྵȷͬຈါ̢̱̞̞͂̀ͥ͂ͥȃ̭͉ͦȶഥൡͬ൩̢͘੿ြͬࡉ೒̱̹ఘࠏ̺̹̽ڠ࿚ͬਘ͛
̹ে৪ȷ௰ͅၛ̻ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷ͅၛ̾ࠫა̜́ͥȃ̱̥̱Ȅͺι
ς΃͈̠͢ͅȶ৘கഎ̈́ڠ࿚͉̱̀͜ఘࠏ̺̹̽ഥൡഎ̈́ڠ࿚̱̞ͬ̈́ఱਤȷ͈ႁ̦ޑ̩ȶज
ֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͈߹̦࢜ޑ̞ଲٮ͉́Ȅ๷ྥ̈́ΣνͺϋΑ̦̳̱̽͂ͭ́͘
̞ȄαȜ΋ῧΏͿͼ·Αάͺ͈ߊ༆̦̥̩̾̈́̈́ͥȃ̷̦ͦȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰
̦؍࣐̳ͥၑဇ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ಎ࣭͉́ȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰̦؍࣐̳ͥેޙ̜̠͉ͥ͢ͅͅȄઁ̩̈́͂͜୶͈ಎ
࣭͈ΏͿͼ·Αάͺ਋ယͬ୰ྶ̱̹აࣉȸ࿷໤ა৪ΏͿͼ·Αάͺ࡛͂యಎ࣭ȹͬඋ͚ࡠͤࡉ
̞̀৾ͦ̈́ȃ̷͈ၑဇ͉Ȅ̞ ̩ͣشڠܿ੅͂ঌાࠐफ̦อജ̱̀͜ȄΏͿͼ·Αάͺ͈΂Ȝ΍Ȝ
ΏΛίͬა̲ͥఉ̩͈૽ș̦࡛͕ͦͥ̓Ȅ̺͘২͈ٛםༀا̦ૺ̞̞̥͉̥̠ͭ́̈́ͣ́̈́ͧ
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̥ȃ̷͈ത͉́Ȅ̳́ͅ২͈ٛ૬̞̭͂ͧ́͘םༀا̦ૺ̺ͭ඾ུ͈༷̦Ȅ̺͘ΏͿͼ·Αά
ͺɁαȜ΋ϋ୰૞৪̦ఉ̞̠͢ͅএͩͦͥȃ
αȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼ͜κϋΞȜΣν͈΀ΛΓͼ͜ȶഥൡͬ൩̢͘੿ြͬࡉ೒̱̹ఘࠏ̺̹̽
ڠ࿚ͬਘ̹͛ে৪ȷ̦ȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ̱͈͂̀ै຦ͬȄ੝ْ̥̱͛ͣࠗ̀
੥̞̹͈̜́ͥ͜ȃ̷ͦͬȄ̥̩͂ͅ׵ࠠͅॽၛ̀̀ఉ̩͈૽ș͈ވۜͬං̭ͥ͂́߄࿏̫ͬ
̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȶΫΐΥΑζϋȷ̜́ͥ͜ΏͿͼ·Αάͺ̦ȄΈυȜΨσ̈́੸຦ث౵ͬ঵
̠̾͢ͅͺτϋΐ̢̱̹̞͂ͥ͜ȃ
ȶजֲ͈ྐྵȷ͂ ̱̭̀ͦͣͬࣉ̢ͦ͊Ȅȶ૽୆ͅ࿒എ̦̜͈͉̳̱̞ͥ͊ͣȃ૽୆͈࿒എͬ৐̞Ȅ
ঘͬே̽̀͜Ȅঘࢃ͈ଲٮ̦̠̥̥̞̓̈́ͥͩͣ̈́Ȫ̺̥ͣ૽୆ͅ࿒എͬ঵̠̾͢ͅܐ̤̠ȫȷ
̞̠͂κϋΞȜΣν ȶ͈जֲ͈ྐྵȷ͂ Ȅȶুட̨͈࣓͒໤̱͈͂̀ঘ͈͒ޔ͉ͦ૽ͬ৻̵̩̯ͥȃ
̯ͣͅਕޗഎ̈́࿑ࣉ͉́Ȅ̱̱͊͊ݹו͂ྸ૞͈වͤई̲̦̜ͤͥȷ̞̠͂αȜ΋ϋ͈ȶजֲ
͈ྐྵȷȪ̞̠͂ͤ͢נ̞ঐഊȃඤ ȶͅਕޗྙͬ࠙٦̱̠͢ȷ͂ ̞ ȶ̠जֲ͈ྐྵȷ̦ ࣺ̞͛ͣͦ̀ͥȫ
ͬఉ̩͈۷ݖ͈ވ̦ۜං̠ͣͦͥ͢ͅ෻ࣣ̱̀ΧθτΛΠ͈రত̱̹͈͉̥̠̥͂́̈́ͧȃ
κϋΞȜΣν͉ਕޗͅȶ٥݃ȷͬ༴̧ȄαȜ΋ϋ͉ྶ̥ͣͅຽ೒͈փྙ͈́ਕޗͬ๡฻̳ͥȃ
ȶྫ૰აͬࠐུ̀൚͈૞ަͅঢͥȷ͂ ̞̹̽߃Ȇ࡛ య ȶ͈̞ͩͥ͠شڠ৪ȷͅ ߃̞ࣉ̢༷̈́ͥͅȃ
κϋΞȜΣν͉ਕޗͅࠉᩦ̈́૽ș̥ͣ฽อͬઉ̧ȄαȜ΋ϋ͉ਕޗ૞৪๊̭̥͈֚̓ͧ૽ș̥
ͣ͜ࠉ̱̀׿̰̫̹̩̈́ͥ๡฻ୈ૰͈נ̯̦̜ͥȃΏͿͼ·Αάͺ͉αȜ΋ϋ͈࡞̠ਇক ȶͬ٥
݃ȷ͈಺ঊ́ΧθτΛΠ̴̴̤̤ͅࢊ̵̭ͣͥ͂́Ȅఉ̩͈૽͈ވۜͬං̹͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȸ࿷໤ა৪ΏͿͼ·Αάͺ࡛͂యಎ࣭ȹͦ͊͢ͅέͿηΣΒθ͂໼ͭ́΅ςΑΠޗ͈٥݃৽
͈݅͒ވۜ͜ಎ࣭͉̞̠̜̈́́ͥ͢ͅȃ
̷͈ၑဇ͉Ȅ̞̯̯̥ఱ໓Ⴔົ͈͈̈́ͥ͜ͅȄ̷̷͜͜ಎ࣭͉̞ͩͥ͠ਕޗഎۜ଻͈̞࣭̈́
͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃࢢ࿈͈এே͉̻͈̭ͧͭ͂͜ȄჇঊ͞ൽޗͬࡉള̱̀͜ȄξȜΠάͺۜ
ژȪȸ࿷໤ა৪ΏͿͼ·Αάͺ࡛͂యಎ࣭ȹ͜ξȜΠάͺ̭̺ͩͤͅȄȶΞςȜȆͼȜΈσΠϋ
͉ྚြ͈໹൝২ٛξȜΠάͺͅΏͿͼ·Αάͺ͉̞̞̳̦̈́͂ͥȄ߃య২͉ٛ௽̩͈́ΏͿͼ
·Αάͺͅྚြ͉̜ͥȷĳķĪ͂ুࡨ͈აࣉͬٽگ̳ͥȫ̵̶̦̞̞͈̭͂ͧ́Ȅુ࡛ͅ৘ۜژͬ
৐̴ͩȪξȜΠάͺ͉͂Ȅુ࡛ͅ৘ͬփে̱̹ྪ͉̞̥́̈́ȫȄ஠Ⴀ̜̬ͬ̀ਕޗഎόͻΐο
ϋͅ཯൮̳ͥএே͉̹̞̠֗̈́͢ͅএͩͦͥȃ̷̢ͦ͠ͅȶजֲ͈ྐྵ͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ
۷̦ഔೲ̱̞̀̀Ȅಎ࣭໲ا͉͂ȶजֲ͈ྐྵ͈ਬఱ଼ȷ̢̞͂́ͥ͜ેޙ̦̜ͥȃȶजֲ͈ྐྵ
͈ރݯ࡙̱͈͂̀ࡣങȷ۷͉͂Ȅુ࡛ͅ৘͈͒చੜ̜́̽̀Ȅீఱ̈́ྪ̦ࢱ̢̞̫͉̀ͥͩ́
̞̈́ȃ̭ͦͅచ̱̀ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷͉Ȅփٸ͜ͅீఱ̈́ྪ̦༷֚ͅ
̜̥ͥͣȄݙͅഔೲ̱̹ݖ۷എఠഽ̞̠ͬ৾ͦͥ͂࿂̦̜ͥȃ
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̭͈̠͢ͅȄಎ࣭̦̞ͩͥ͠ਕޗഎۜ଻͈̞࣭̺̱̹̈́͂ͣȄ̷̠̱̹ಎ࣭໲اͬ࿶ව̱̀
੄อ̱̹඾ུ́Ȅ̶̈́ਕޗۜژ̦̹̥̦֗̽ະএ݈ͅএͩͦͥȃ̭̭́࿚̠͈͉඾ུͅਕޗۜ
ژ̦ంह̳ͥआུഎ̈́ၑဇ͉̩́̈́Ȅ඾ུ໲ا͈ഥൡ͈ಎ́ȄΏͿͼ·Αάͺ਋ယͬࣉ̢ͥ͂
̧Ȅة̢͠඾ུ͈ে৪̦ୌ؎͈΅ςΑΠޗ٥݃৽̜݅ͬͥ೾ഽ૬̩ၑ̧ٜ̹̥̦́ະএ݈ͅএ
̞̠̭̜ͩͦͥ͂͂́ͥȃ̷͉ͦ඾ུͅ΅ςΑΠޗ̦࿶ව̯ͦȄܦջ̱̹ם໲ڠ৪̦ఉ̥̹̽
̥̜̠̥ͣ́ͧȃږ̥ͅ඾ུ͈ם໲ڠ৪ͅ΅ςΑΠޗര͉ఉ̞ȃ̱̥̱Ȅ̷͈̭͂͂඾ུ໲ا
͈͒ΏͿͼ·Αάͺ਋ယ͉Ȅઁ̩̈́͂͜઀ೋষ჊̦ם࣭͈৘બ৽݅എΏͿͼ·Αάͺࡄݪ༹༷
ͬ঵̻ܦ̽̀ոࢃȄষࡓ̦֑̠࿚ఴ̞̈́̽̀ͥ͂ͅএ̠ȃ̷ͦոஜ͈΅ςΑΠޗ૞৪́ΏͿͼ
·Αάͺڠ৪̜́ͥ૽ș͜Ȅ૞ަ͂໲ڠࡄݪ͉༆̺͂ࣉ̢ͥ૽͉ఉ̥̹͈͉̥̠̥̽́̈́ͧȃ
̷̠ࣉ̢ͥ͂Ȅུݳ୹ಿ͈ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̞̠͂ȶजֲ͈ྐྵȷ̦ಕ࿒̯ͦͥȃ̭͈ȸ࡙ঙ
໤ࢊȹ͈৽ఴͬȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̱͂̀ਕޗۜژͬ౯̻୨̹̽ȶྐྵȷ͈͒Ȅ෿ࡔ࿊̥͈ͣ๡฻
͉ခྴ̜́ͥȃ෿ࡔ͉ȶֳহ਱ಧ́Ȅ৆໐͉Ȅ൚শडఱ͈ͼϋΞς̜࡙́ͥ૞ͅಯ୽̱̹͈́
͉̞̥̈́ȷĳĸĪ̱͂̀Ȅਕޗۜژͬحྙ̱̹ȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͈උ͙ͬജٳ̳ͥȃ̷̠̳ͥ͂ୌ؎ࡣ
ങͅ૶̱̺ͭ࿒͉ͅḘ̥̏̓ȸ࡙ঙ໤ࢊȹ̦ΘϋΞ͈ȸ૰ެȹͅ་ཞ̱ȄՔဳ͈ऻ́౷ࣲ̤ͅ
̻̹૽ș͈࣬ฒ͈඾ུๅ̹̠̠̈́̽̾ͥ͢ͅͅȃ
̷͈̭͉͂Ȅݙͅȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̞̠͂ȶྐྵȷ̵͈̞́Ȅै຦ͬਕޗ͂͜ଽহ͂͜༆͈͜
͈ͅڞၗུ̱̩̹̀ͦݳ୹ಿ͈ࢗୡͬषၛ̵̹ͥȃِ̦࣭ͬయນ̳ͥ໲ڠै຦ͬଽহ͂͜ਕޗ
͂͜༆͈͈̱̩̹̀ͦࠫ͜ͅضȄ̞̱̥̾඾ུ͈໲ڠࡄݪ͈ഥൡ͈ಎͅȄ̜ͣͥ͠໲ڠ̞̾ͅ
̀ଽহ͞ਕޗ͉֚͂౞୨ͤၗ̱̀ࡉͥࡉ༷̦̹͈͉̥̠̥֗̽́̈́ͧȃ
൳শͅȄ෿ࡔ࿊̦ȸ࡙ঙ໤ࢊȹ࡙ͅ૞͈ਕޗͬਹ͇̀ა̲̹̭̥͂ͣȄ֚౞୨ͤၗ̱̹͈͜
ͬȄठ͍̩̫̭̽̾ͥ͂͜خෝ̭̦̥̈́͂ͩͥȃȪ̭͈࿚ఴ͉Ȅ৘ष͉ͅȄ̷̠̱̹಍౎خෝ
͈਀ࠚ̈́౶എဋܾ͉̞̭́̈́͂ͬȄ̳ ̪ࢃ́୰ྶ̳ͥȃȫ෿ࡔ࿊ ȸ͈౷ࣲ͈এேȹ͉ αΑΠΓρȜ
̹̭̜̈́̽͂ͤ͜ͅȄ෿ࡔͅވ̳ۜͥ඾ུ૽͉ఉ̥̹̽ȃ̹̺̱Ȅȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̞̠͂ȶྐྵȷ
̦෱̭͉̥̹ͦͥ͂̈́̽ȃ
̭͈̭̥͂ͣȄ඾ུ͈ΏͿͼ·Αάͺڠ৪̦ಎ࣭͉֑͂̽̀਱໦ͅै຦ಎ͈΅ςΑΠޗ٥݃
৽݅ͬ਋ယ̧̹́ၑဇ͂Ȅ̯࡛ͣͅह͈඾ུ͈םༀا͈փྙ̦ଔख़̧́ͥȃ
ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͂ȸ࡙ঙ໤ࢊȹࡄݪͬ๤ڛ̳ͦ͊Ȅུݳ୹ಿ͈ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ͈ఱ୨
̯̦̥ͩͥȃ̱͜Ȅȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̞̠͂ȶྐྵȷ̦̫̈́ͦ͊Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͈κΟσ̹̈́̽ͅ
̞͂ͩͦͥ͜൥ࡔൽಿ͞Ȅ̷ͦͬ৾ͤے̩ଽহ۪ޏ̦ೄ୪ࢃଲ͈උ৪͈۾૤͈എ̈́ͤͅȄ࡙૞
͈ਕޗ̷̦͈͘͘඾ུ࣭͈࣭ޗ̞̈́̽̀ͦ͊ͅȄ෿ࡔ͈୰̦೰୰̞̹̥̱̞̈́̽̀ͦ̈́͜ͅȃ
̯࡙ͣͅ૞͈ၠ̩͚ͦͬਕޗ͂૬̩͍̞̹ࠫ̾ࠁ́شڠܿ੅̦อో̱Ȅਕޗ͂شڠ͈൰௔ેఠ
27ȫ෿ࡔ࿊,ȸ౷ࣲ͈এேȹ, (1967),p.127.
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̦̜ͦ͊ȄଽহȄਕޗȄشڠͅȸ࡙ঙ໤ࢊȹཱུ̦Ⴞ̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ̷͈ਕޗ͂شڠ͈൰௔
ͬএேഎͅൡگ̳ͥͼϋΞς̱࡙͂̀૞͈ࢗୡ̦ఱ̧̞͂෇౶̯ͦͦ͊Ȅȶট৆໐Ɂ࡙૞ȷ୰
̦ၠື̱Ȅ඾ུ̥ͣ໦ၗඊၛ̱Ȅشڠܿ੅́඾ུͬၱ̪࣭̦࡛ͦḘ̷̏́ࢩ̩૞̲̠ͣͦͥ͢
̹̥̱̞̈́̽ͦ̈́͜ͅȃ
ם࣭̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺ͈۪ޏ͂ȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰̦ଲٮಎ́୲̴̢Ȅ̷
֚ͦͬઢͅັ̳̭̦͂ͺις΃͉́ຈ̴̱̩̈́͜Ȅם࣭͉֑̠͂ඊඅ͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̦
อജ̳࡛ͥે͉Ȅቐ̢̢̞̀͊Ȅ̷ ͈̠͈̜̹̈́́̽͢͜ȃ̹̺̱Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͈ΞȜζͬȶ͜
͈͈̜͉ͦȷ͂ນ࡛̱̹̠͢ͅȄΏͿͼ·Αάͺै຦̭ͬ͌͂͂́࡞̞ນ̱Ȅଽহ͞ਕޗ͂໦
ၗ̵̯̭ͥ͂ͬ࡞̹̽ে৪͉̞̥̹̈́̽ȃ
͚̱ͧଽহ͞ਕޗͅഔೲഎཱུͅႾ̯̹ͦͺͼσρϋΡ੄૸͈ে৪̷̦ͦͅ߃̞࿨ڬͬض̹̱
̹ȃ਱สଲܮ͈ਞͩͤͅ΀ΡκϋΡȆζυȜϋ̦ଲٮ́ड੝͈ݖ۷എ̈́ΏͿͼ·Αάͺ͈Ξ΅
ΑΠࢷഁ࣐̹ͬ̽ȃഽș࡞ݞ̱̹ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷͉ȄΏͿͼ·Αά
ͺ̞͉̾̀ͅḘ̭̏ͅই̹̽͂͘࡞̽̀ၻ̞̜̠́ͧȃ
΀ΡκϋΡȆζυȜϋ͉ͺͼσρϋΡ੄૸͈૽ࡀଽহز΀ΡκϋΡȆΨȜ·͂૶࢐̦̜̹̽ȃ
̹͘ͺͼσρϋΡ͈Θήςΰܠͬလ̢̬̹̞͂ͥȄड੝͈ΏͿͼ·Αάͺ࿨৪ΟͼόͻΛΡȆ
ΆλςΛ·͂͜૶࢐̦̜̹̽ȃ
΀ΡκϋΡȆΨȜ·͉ͺͼσρϋΡ੄૸৪̜̦́ͤ̈́ͣȄͼΆςΑུ࣭͈ଽٮ́ڰ࿬̱̹ȃ
ͺις΃ඊၛ୽௔͈ਓਚ̜̹ͤͅȄͺις΃௰͈αϋΐλȜηϋȆέρϋ·ςῧႲ၁ͬ͂ͤ
̜̽̀Ωςૄ࿩೿ࠫͬض̹̱Ȅ૒ྦྷ౷ͼϋΡ͈ൡহ̜̹ͥͅͼΆςΑ͈գଷ͈൚ম৪ͬ࣬อ̱
̀व฻ͅ঵̻ࣺ͚ȃͺͼσρϋΡ੄૸̜̭́ͥ͂Ȅ΃ΠςΛ·̱͂̀ఱၘ͈͂ඤ೒ͬ݃ͩͦͥ
̭͂̈́̓ͬȄଽഌͅζͼ΢Αऺၳ̱͂̀၌ဥ̯ͦȄഽșओ༆എե̞ͬ਋̫̦̈́ͣȄडࢃ͉ͅ৵
պͬ೹ރ̯ͦȄ̷ͦͬ౯ͥ́͘ͅם࣭ଽٮ͈ਹ೉̹͂̈́̽ȃ
̷͈ΨȜ·̦΀ΡκϋΡȆζυȜϋ͈ΏͿͼ·ΑάͺࢷഁͬȄؕ ߄͈ުୡ͂ઠ̢Ȅু ໦͈ȸέ
ρϋΑڟྵაȹ̦૯ᱻً̨̞̈́͂ͅౚ̞̹̭͉͂ခྴ̜́ͥȃ
ոષͬ൩̢͘Ȅུݳ୹ಿ̦ȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͈৽ఴ̱͂̀ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̢̹̭ͬ͂̈́͂̈́ͅ
̸̢ͣȄȶ੗ଘݖ۷എ̈́ȷΞ΅ΑΠࢷഁ࣐̹ͬ̽ζυȜϋ͈̹͛ͅȄΏͿͼ·Αάͺै຦̾ͅ
̞̀ȶྐྵȷͬࣉ̢̳ͥ͂ͦ͊ȄȶਕޗഎȄଽহഎओ༆Ȫ̜̞͉ͥݙओ༆ȫ̥͈ͣݣ̞ȷ̞͂̽
̹̭͈͉̥̠̥͂̈́ͥ́̈́ͧͅȃ̷̠̱̹ؕ߄͈ުୡ͈ࠫضȄΏͿͼ·Αάͺै຦͉ȸ࡙ঙ໤
ࢊȹ͂൳̲̩Ȅਕޗ૗Ȅଽহ૗͈̞̈́਋̫०̱͂̀অຐාͬ୆̧װ͍Ȅଲٮ͈ࡣങ̱͂̀ȶຽ
༑଻ȷͬڕං̳ͥȃ̷̱̀Ȅ̯͘ͅै຦஠ఘ̱͈͂̀ਕޗ૗Ȅଽহ૗̦̞̈́਋̫०̜̦́ͥ͠
̢ͅȄအș̈́ਕޗ૗Ȅଽহ૗ͬحྙ̯࡛ͦ̀యͅঢ̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̷̦ͦȶΏͿͼ·Αάͺ͈
ຽ༑଻ȷ͈ ֚࿂̜́ͥȃם࣭ଽຸ͈෻ၪ́Ȅ̷ ͈ໝॠ̈́૽ۼၑٜͅͼΑρθഎ̈́࿂̜̭ͥ͂ͬ͜Ȅ
ͼΑρθ͈ে৪̦ࢊͤ෨࿜ͬࢩ̬Ȅ̷͈ა௔̦ȶΏͿͼ·ΑάͺɁͼΑρθޗര୰ȷ́͘ͅอ
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ജ̳̳ͥ͂ͦ͊ȄΏͿͼ·Αάͺ̞̠͂ྫ૗͈਋̫०͉Ȅအș̈́૗ͬحྙ̯̹̜̬̩ͦȄ̞̾
͉ͅȶΞυచॐȷ͈਋̫०̹͈̜͂̈́̽́ͥȃ
̱͜Ȅ඾ུࢊ̦םࢊ͕̓ࢩ̩ଲٮͅ૫൫̱Ȅ̯ͣͅȸ࡙ঙ໤ࢊȹܱͬ੆̱̹඾ུࢊ̦Ȅ̠͜
ઁ̱࡛య඾ུࢊ͂߃̫ͦ͊Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͜൳အ͈ȶຽ༑଻ȷͬڕං̱̹خෝ଻̦̜ͥȃ
̭̭́඾ུ͈ΏͿͼ·Αάͺڠ৪̦ಎ࣭͉֑͂̽̀਱໦ͅै຦ಎ͈΅ςΑΠޗ٥݃৽݅ͬ਋
ယ̧̹́ၑဇͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ̷͉ͦȄȸ࡙ঙ໤ࢊȹͬȶ໲ڠȷ̱͂̀උ͚ഥൡ̦ږၛ̱̞̀
̹̥͉̥̠̥ͣ́̈́ͧȃഴા૽໤͈૤͈ڳ൥ͬȄ໤ࢊ͈ܱ੆͈͘͘ͅ਋̫গ͛ȄਕޗഎȄଽহ
എٜ৷̵̴ͬͅȄ̱̥͜૬̩਋̫গ͛ͥഥൡ̦ږၛ̱̞̹̥̺̀ͣ͂এ̠ȃ̷̦ͦ߃Ȇ࡛య໲
ڠ͜ͅ؊ဥ̯ͦȄ඾ུ໲ڠͬཅ̥̳̞̠ͥ͂ͅอே́ই̹̽͘ٸ࣭໲ڠࡄݪ͜ͅݞ̺͈͉ͭ́
̥̠̥̈́ͧȃ
ུݳ୹ಿ͈ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̞̠͂ȶྐྵȷ̽̀͢ͅȄȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͂ਕޗ͞ଽহ̦୨ͤၗ̯
̹̞ͦ͂̽̀͜Ȅࡔैͅਕޗ଻Ȅଽহ଻̦̞̫͉̞̈́ͩ́̈́ȃ͚̱ͧȄఘଷͬဝ̦̳ͥܓࡏ଻
ͬ๩̹͛ਕޗ଻͞ଽহ଻̦̜͈̦ͥȄ̳̪̹ͦ໲ڠ͈೒႕̜́ͥȃȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ͉Ȅ֚؊
̷͈ܓࡏ଻ͬ໑̵֣̱̹͙͂̀Ȅ৘ष͉Ξ΅ΑΠͅ་͉̞͈̺̥ͩͤ̈́ͣȄ̳̪̹ͦඋ৪̜́
ͦ͊Ȅ̷̥͌ͅȄ̷͈ఘଷͬဝ̦̳ͥܓࡏ଻ͬ๩̹͛ਕޗ଻͞ଽহ଻ͬඋ̧͙̹৾̽̀͂ࣉ̢
ͣͦͥȃ
ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̞̠͂ȶྐྵȷ͉Ȅ̷̳̪̞̥̭ͦ̀ͥͣඉ̜ͥ͜໲ڠͬȄ࣭ز̦ࠑઇ̱̀
̩̹͛͠ͅȄඉ͈໐໦ͬ໑֣̳͈̜̹͈͉̥̠̥ͥ́̽́̈́ͧ͜ȃ
̷̠̱̹ഥൡ͈̜࣭͈ͥ໲ڠࡄݪ৪̦ȄೠඤᰊီոြȄအș഼̈́ႁ̱ͬ̀ΏͿͼ·Αάͺै
຦ͬࡔࢊ́Ȅ̹͘အș̈́ࠁ͈඾ུࢊͅ࿫̱̦̈́ͣඋ̧͚͂Ȅ΅ςΑΠޗ٥݃৽݅͂Ȩ͉̏̽ͤ
փে̱̩̈́̀͜Ȅ̹̺ഴા૽໤͈૤͈ڳ൥ͬȄܱ੆͈͘͘ͅ਋̫গ͛ȄਕޗഎȄଽহഎٜ৷ͬ
̵̴ͅȄ̱̥͜૬̩਋̫গ͛ͥഥൡͅਲ̽̀උ̞̫ͭ́͊Ȅྴஜͬ౶̞ͣ̈́͘͘ͅ૽ڒͬ౶ͥ
̠͢ͅȄඤယͬඋ̧͚̭̦̹͈̺͂́͂এ̠ȃ
෿ࡔ࿊্͉̻̠̓͡਱ාͅఱڠ໰௔̦཮อ̳ͥೄஜȸ౷ࣲ͈এேȹͬۏ࣐̱̹ȃ࣭ز̦̳̪
̹ͦ໲ڠͬࠑઇ̱̩̹̀͛͠ͅȄඉ͈໐໦ͬ໑֣̳ͥȄ̷͈໑֣̰̰ٜ̞͙̭ͬͩͩ̀ͥ͂ͬ
̵͙̹̽̀͞ȃ̷̦ͦ෿ࡔ͈අ଻̜́ͥȃ̷͉ͦȄ඾ུͬ৾ͤے̩۪ޏ͂Ȅ̷͈ਕޗ଻Ȅଽহ
଻̞̾̀ͅȄ໑֣ٜ̥̞͉̞̞ͬ̈́́ͣͦ̈́ેޙ฻౯̦̜̹͈̺̽͂এ̠ȃ
̷͈ેޙ฻౯͉͂Ȅ࣭زఘଷ͈་ڟܢͅȄȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̞̠͂ȶྐྵȷ̽̀͢ͅඉ͈໐໦
ͬ໑֣̯ͦ ȸ̹࡙ঙ໤ࢊȹ̦ Ȅఘଷͥ͢ͅൡহ਀౲ͅఎ̱̱̞̀͘Ȅ̷ ͈იඤͅၣͥ͘ࡠͤȄ૽ș
͈૤ͅஶ̢̥̫ͥႁͬ৐̞̽̀ͥ͂฻౯̱̹͈̺͂এ̠ȃ
ζυȜϋ͈ΏͿͼ·Αάͺ͈Ξ΅ΑΠࢷഁ͉Ȅ̹̺੄ြ̺̫ͥୃږͅΏͿͼ·Αάͺ̦੥̞
̹ࠁ͈ΏͿͼ·Αάͺै຦ͬ෇ে̳ͥैު̜́̽̀Ȅඉ͈໐໦ͬ໑֣̳̥ͥ͂Ȅఘଷͥ͢ͅൡ
হ਀౲ͅΏͿͼ·Αάͺै຦ͬఎ၂̵̯̞̹ͥ͂̽ैဥ͉Ȅ֚ࡉ̞̠̈́͢ͅࡉ̢ͥȃ
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̱̥̱ȄζυȜϋ͈ΏͿͼ·Αάͺ͈Ξ΅ΑΠࢷഁ̽̀͢ͅȄ̦̀͞ΏͿͼ·Αάͺ̞̾ͅ
͈̀ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̞̠͂Ȅࣉ̢̠͉̽̀͢͢ͅະএ݈࡛̈́ય̦̭̭ܳͥ͂̈́ͥͅȃΏͿͼ
·Αάͺ̦࣭زഎথ૽̱͂̀ȄႤయ͈ࠋۍথ૽͈̯ͣͅષ߯ͅႉ̳ͥথ૽͈ಎ͈থ૽͈౷պͬ
ං̀Ȅ׵͉͈ࠠ̈́ͣ́အ৆͈ږၛ̞̠࡛͂ય̦̭͈̜ܳͥ́ͥȃ̭̦ͦΏͿͼ·ΑάͺȆ΃σ
Π͂ࡤ࡛͊ͦͥય֑̞͉̞͈͈̈́͜ͅȄΏͿͼ·Αάͺ̞̾̀ͅ ȶ͈ୃൡ଻͈ږၛȷ஠ఘ ȶͬ΃
σΠȷ͂༌ັ̫̫͉̥̞ͥͩ̈́͠ͅȃ
̭͉ͦ΅ςΑΠޗ͂୉੥͈ࢷഁͬࡉͦ͊໦̥ͥȃ΅ςΑΠޗ͜Ȅ̜ ̞͉ͥಎ൐͈֚౷֖ ȶ͈΃
σΠȷً̨̥̹͈̥̱̞̈́̽ͦ̈́͜ͅȃ̷̦ͦষలͅႁͬ௩̱ȄυȜζೱ࣭͈࣭ޗ͂̈́ͥȃ̷
̺̫͈̭ͦ͂̈́ͣȄו࡭େଚ͈ၑͅਲ̽̀ଚప̢̜̹ͤ͜ȃ̭̦͂ͧ൳শ໼࣐എͅ୉੥͈ୃږ
̈́ࢷഁैު̦ةଲܮ̹࣐ͩ̽̀ͩͦ͜ͅȄ̷ͦͅັଟ̱֣̀क़੅Ȅഛ໲ڠȄ̷ͦͅ௽̩အș̈́
߃యشڠ͈อജ̦̜̹̽ȃ൳শͅ΅ςΑΠޗ̞̾̀ͅୃൡ̯͂ͦͥਕ෩̷̠̞͂́̈́ਕ෩̦໦
̫̭ͣͦͥ͂̈́ͥͅȃ
൳̲̩ΏͿͼ·Αάͺ͜਱჋ଲܮྎ̥ͣ਱্ଲܮ੝൮̥̫̀ͅȄ઀ܕဥ̈́׵ࠠ૽̦֚૽࡛ͦ
ȪΏͿͼ·Αάͺ̴̷͈̠ͬ͘͢ͅ௴̢Ȅ઀ܕဥ̈́׵ࠠ૽̦̠̓থ୉ͅऱͤષ̬̩̥ͣͦ̀͠
ͬ௴̢͙̀ͥȫȄ൚শ͈୶౤എ̈́౶଻͂੢ྦྷۜژͬ෻̵ࣣ̯̹׵ࠠै຦ͬ୆͙੄̱̹ȃ̷͉ͦ
֚ଲͬ໓ḛ̱̹͈͈͜Ȅୄޗരڟྵ̽̀͢ͅ௞ͤݲͣͦͥ׋ྵ̜̹̥̱̞̽ͦ̈́͜ͅȃؐଽ໘
ࡣܢͅȄ̷͈শయ̜̹̽ͅ٨ै̽̀͢ͅΏͿͼ·Αάͺ͉໘ڰ̳ͥȃ̱̥̱Ȅ̷̺̫ͦ̈́ͣশ
య͈ࢡ͙̽̀͢ͅȄ̹͘෱ͦͥخෝ଻̜̹̽͜ȃζυȜϋͅইͥ͘Ξ΅ΑΠ͈ࢷഁ̽̀͢ͅȄ
੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ΏͿͼ·Αάͺ̦ږၛ̱̩̀͠ȃ̷ͦͅȄຈ̴̱͜ັଟ̱̹ͩ
̵̫͉̞́̈́͢ͅȄఱםೱ࣭͈อജฺ̠ͅအș̈́໲ا͂Ȅ্͈̾٬ͬ঑෻̳ͥൡহܿ੅͈อജ
͂ଚప̦̜̹̽ȃ̷͈ಎ́Ȅఱםೱ࣭͈࣭زഎথ૽ΏͿͼ·Αάͺ̞͈̾̀ͅȶୃൡ଻͈ږၛȷ
̞̠࡛͂ય̧̦̹ܳȃ
̭ͦͅచ̱̀Ȅ෿ࡔ࿊̦࡙૞͈ਕޗ̧̫ͬ̾̾̀ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ͈໑̧֣ٜͬȄȸ࡙ঙ໤ࢊȹ
ͬ་ཞ̵̯Ȅ̞̹֯ͦ̀ႁ̧ͬ֨੄̱̹͈͂য̹ैဥͬȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͉ض̹
̳̭͂̈́ͥͅȃ̭̞͉̳̪ͦ̾̀ͅͅ୰ྶ̳̱ͥ͂̀Ȅ୶࡛ͅह͈඾ུ͈םༀا͈փྙͬଔख़
̱̤̭̠̀ȃ
෿ࡔ࿊̦৽ಫ̱̹̭͉͂Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͈Քဳ̦ਕޗ଻̤͍͕͈͈̜̹̞ͬͥ̓́̽͂͜
̠̭̜͂́ͥȃ̷͈തͬ฼͊໑֣̱̞̹̀ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ͈ٽැͬ๡฻̱̹̭͈༷͂ͅȄ
̜̞͉ͥȄ্਱ාయ͈৹̞උ৪͉۾૤̦̜̹̥̱̞̽ͦ̈́͜ȃ̱̥̱Ȅ൚শ͈৹৪̦Ȅ৘
ఠ̱͂̀ਕޗ̦঵̾෫ٟႁͬ෇ে̱̞̹̥̠̥͉̀̓٢̱̞࿂̦̜ͥȃਕޗ͈঵̾෫ٟႁ
ͬ෇ে̱̹෿ࡔ͈໲ડႁͅգു̯ͦ̀ே௨̱̹͈͙̞̠͂࿂̦̜̹̽ȃ࡛ह͈৹৪͈༷̦Ȅ
ȶˎˌˌˍȅ˕ ȅˍ ˍΞυȷͬࠐࡑ̱Ȅ̷ͦͅ௽̞̀ͺις΃̦ͺέ΄ΣΑΗῧͼρ·ͬࢲࠢ
̱̹̭͂Ȅ̷ͦͬ৽൵̱̹ήΛΏνఱൡႀ̦ͺις΃࣭ඤ͈΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅ସႁͅ঑̢ͣ
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ͦ̀ठ஖ͬض̹̱̹̭͂̈́̓ͬඏ̧̫̾ͣͦȄ࠹́͜ਕޗ͈෫ٟႁͬ෇ে̵̯̞ͣͦ̀ͥȃ
্਱ාయ͉̺͘ͅ඾ུ͉̤́ࡉࣣ̞ࠫँ̦৽ၠ̜̹́̽ȃ࡛ह͉́ႪՔࠫँ̦৽ၠ̈́̽̀ͅ
̞ͥȃםༀ́൚டণ̯͈̦ͦͥ͜ਲြ͈඾ུ૽͂̽̀ͅၑٜ̱̩̥̹͈̽͜ͅȄ̾ͤ͘ȶুဇ
ႪՔ͂ਕޗ͈ႁȷ͉൚শ͈םༀၑٜ̤̫ͥͅ༃̜̹́̽ȃ̷͈༃̦෫̱̞ͦ̀̽̀ͥ͘ȃ
̯࣭ͣͅषا͈ڥ̫୊͈ئȄ৘ष̷͈ͅႁ̦૝͍̹̥̠̥͉̥̩̓͂͜Ȅםࢊͬڠ۪͐ޏ
͉Ȅઁ̩̈́͂͜ࢡ͚͂ࢡ̰ͥ͂͘ͅ۾̴ͣםༀͅಕ࿒̵̰ͥͬං̞̞̠̈́͂փྙ́̈́ͣା̽̀
̞ͥȃ
඾ུ২͈ٛםༀا̢̞͂͊২͈ٛࢹ଼֥̦༆͈͈͜ͅ་ৗ̱̹̠̈́͢ޣ̧̦̜ͥȃ৹৪ͬಎ
૤̱̹࡛ͅయ͈඾ུ২͈ٛםༀا͉Ȅ̷̠͉̩́̈́ȄՔဳ͂ਕޗ̞̾̀ͅםༀ͂൳̲෇েͅో
̱̹̞̠̭͉̥̠̥͂͂́̈́ͧȃ̷ུ͉ͦݳ୹ಿ̦ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̞̠͂ȶྐྵȷ̽̀͢ͅ໑
֣̱̹ȸ࡙ঙ໤ࢊȹ͈ਕޗ଻ͬ෿ࡔ࿊̦ޑ಺̱̹̭͉͂Ȅࠨ̱̀಍౎خෝ͈਀ࠚ̈́౶എဋܾ́
͉̩̈́Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹ́ຝ̥̹͈͈ͦ͜৘ఠ̦་ৗ̱̹̫̩ͩ́̈́͜Ȅ̥̜͈͈͂ͣͥ͜͜෇
ে͈ႁത͈౾ً̧̨༷͈֑̞̞̭̈́͂͂ͅ൳အ̜́ͥȃ
̭͈෿ࡔͥ͢ͅȶট৆໐Ɂ࡙૞ȷ୰Ȫট৆໐̦࡙૞͂൳֚૽໤̺̞̠͂փྙ͉̩́̈́Ȅট৆
໐̦࡙૞͈ޑႧ̈́גޣͬ਋̫̹̞̠͂୰ȫུ̦ݳ୹ಿ͈ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̞̠͂໑֣ٜ̞̹ͬ
̞̠̭͂͂͂Ȅם࣭̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺ ȶ͈ୃ൚଻͈ږၛȷͅ చ̱̀ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ
΋ϋ୰Ȫ̭ͦ͜ΏͿͼ·Αάͺै຦͈ै৪̦αȜ΋ῧ̺̞̠ͤ͢Ȅ̷ ̠ଔა̱̹̩̈́ͥ೾ΏͿ
ͼ·Αάͺ̦αȜ΋ϋ͈ޑႧ̈́גޣͬ਋̫̹ٜ̱̹༷̦͂ࣉख़͈փྙ̦ࢩ̦ͥȫ̦ඏ̧̫̹̾
͈͈͂͜႒য͉փٸ͕̈́̓ఱ̧̞ȃ
̾ͤ͘Ȅ࡙૞Ȅ༹டȄ૶Ḋ̩͂̾̿૆ാਕȄ૆ാ૯ਕ͈ࠏໄ́Ȅ඾ུ͈৽ါ̈́໣ޗਕ෩͈̠
̻૆ാ૯ਕ̦̞ͩͥ͠ࡔၑ৽݅എ̈́ΈσȜίͬ঵̻Ȅ૶Ḋ̦ྶহ̫̈́ͣ̈́ͦ͊ͅࣀ৒̥ͣఱ঍
࣢ͬ௭̥̹̠ͣͦ̈́̽͢ͅȄఉઁ฽ఘଷഎ̈́௰࿂ͬ঵̭̜̾͂́ͥȃ
ͺις΃͉Ȅ̷͈ంह̷͈͈̦͜ם࣭͈͂̽̀ͅ฽ఘଷ̜́ͤȄάσΈςθȆέ͹ȜΎȜΒ
ͬ੄อത̱࡛͂̀ह΅ςΑΠޗࡔၑ৽̞̠݅͂ୌ؎͉̞͈̈́ͬ͜ͅ੄̵࡛̯ȄΏͿͼ·Αάͺ
ɁαȜ΋ϋ୰ͬȄݺယ̱̥͇̞̈́Ȅඊඅ͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪͬജٳ̱̞̀ͥȃ
̱͜૆ാ૯ਕ͈ࡔၑ৽݅എ̈́ΈσȜί̦඾ུͬ౎੄̱̭̥͈̀̓౷ͅඊၛ࣭ز̩̹ͬ̾̽͂
̱̠͢ȃ̷̭ͅȄ඾ུ૽࣭ز̜̭͈́ͥ͂ͺͼΟϋΞͻΞͻȜͬ৐̞̹ͩ̈́͛ͅȸ࡙ঙ໤ࢊȹ
ͬࠈ̢࣐̹̱̠̀̽͂͢ȃ̷̭͉́෿ࡔ࿊͈ȸ౷ࣲ͈এேȹ̜̠ͥ̈́͢ͅȶট৆໐Ɂ࡙૞ȷȪট
৆໐̦࡙૞͈ޑႧ̈́גޣͬ਋̫̹ȫ୰ͬݺယ̱̥͇̞̈́Ȅඊඅ͈ȸ࡙ঙ໤ࢊȹࡄݪ̦ജٳ̯ͦ
̹̥̱̞ͦ̈́͜ȃ
̭̠̱̹ࣉख़̦Ȅ෿ࡔ͈փ଎ͬඋ͙৾ͤΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰̸̢̈́ͣͥͅષ࣏́െ
ྫࠎ̞́̈́आݶ֚ͬ̾ݷ̬ͦ͊Ȅȶ฽শయഎྟࢊȷ̞̠͂෿ࡔ࿊̦੥̞̹ˎˌˌˑාˏ࠮ˎ˕
඾ັ̫ಱ඾૧໳͈໲ا၇΋ρθͥ͂͢ͅȄঌ୼׺෗੩̦ȸ౷ࣲ͈এேȹͬඋͭ́ै৪̜́ͥ෿
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ࡔ࿊ͅ୪૘ͬݥ̹͛ম৘͂Ȅ׺෗੩̦ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͈૞༮৪̜̭́ͥ͂ͬ෿ࡔ
͉ત̱ٚȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰̦୲̢̞̈́ၑဇ̱͂̀ȄΏͿͼ·Αάͺ͂αȜ΋ϋ͈
ඵ૽̦൳শయͬ୆̧̹̭͂͂ȄȶΏͿͼ·Αάͺ͈Γςέͅ૽୆͈ܥ๷̢̪̹ͬ̽ഓڠഎΓς
έ̦ఉ̩̻̞̭ͤ͊͛ͣͦ̀ͥ͂ȷͬݷ̬̞̀ͥȃ
ȶഓڠഎΓςέ͈̻ͤ͊͛ȷ̺̫͉́ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͈आݶ͉̞̈́ͣ̈́ͅȃ෿
ࡔ̦ȶֳহ਱ಧ́Ȅ৆໐͉Ȅ൚শडఱ͈ͼϋΞς̜࡙́ͥ૞ͅಯ୽̱̹͈͉̞̥́̈́ȷ͂੥̞
̸̢̹̭͂̈́ͣ̀ͅ႕̢͊ȶȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹ̈́̓́Ⴊ
Քͬ๟͈ࠠ৽ఴ̳̭͂ͥ͂ͤ͢ͅȄΏͿͼ·Αάͺ͉ȄႪՔ͉ܔ͈ࠠ৽ఴ̱̹͂൚শडఱ͈ͼ
ϋΞς̜́ͥαȜ΋ϋͅಯ୽̱̹͈͉̞̥́̈́ȷ̞̹͂̽੥̧༷̱ͬ̀ȄαȜ΋ϋ͈ΏͿͼ·
Αάͺ͈͒גޣͬޑ಺̳༷̦ͥȄ୰ංႁ̦̜̠ͥ͢ͅএͩͦͥȃ
̴̞̱ͦͧͅȄ෿ࡔ͜׺෗੩͜Ȅȸ࡙ঙ໤ࢊȹȄΏͿͼ·Αάͺै຦Ȅظໍܒ̞̠͂Ȅ̞ ͩ͊ȶୃ
ൡ଻͈ږၛȷ̦̜͈̞ͥ̾̀͜ͅȄ૽ۼ଻͈ඤ؈ͅ૬̩ทͤȄު͈૬̯ͬຝ̧੄̳ै຦͈૬̯
ͬޭ͛ͦ͊Ȅȶୃൡ଻͈ږၛȷ̦໑֣̱̹͈͜ͅܨ̧̿Ȅȶୃൡ଻ȷ͈͒݃࿚ͬ೮̯̞͉̞̈́́
̞̞̠̭͉̥̠̥ͣͦ̈́͂͂́̈́ͧȃ
ζυȜϋͅইͥ͘ΏͿͼ·Αάͺ͈Ξ΅ΑΠࢷഁ͉ȄΏͿͼ·Αάͺ̺̫̩́̈́΀ςΎαΑ
ಱΐλ΋Ϋͺϋಱ஠๊ͅݞ͐੥ধڠࡄݪ̈́̽̀ͅอജ̱̩̀͠ȃ̷͉ͦȄ࡛య͉́΋ϋάνȜ
Η͂۾ͤͬ঵̾́̈́ͥ͘ͅȃ
̩͢΋ϋάνȜΗͬဥ̞̀Ȅة̥̞̠͂͂ै຦̦ΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦̜̭̦́ͥ͂฻ྶ̱
̹̞̠ܱ͂ম̦૧໳͈̭̦̜ͥ͂ͥͅȃ̱̥̱Ȅ̷͉ͦȄ΋ϋάνȜΉ໦ଢ଼̧́ͥȄΏͿͼ
·Αάͺ͈ै຦̯͂ͦͥಠैͅވ೒̈́Ȅ̜ͥ଻ৗ̷̦͈ै຦͜ͅഐဥ̧̭̦́ͥ͂બྶ̯̹ͦ
ً̨̭̜̞͂́ͥ̈́ͅȃࡕྟ̷͉̺̫͈̭̜ͦ͂́̽̀ͅΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ๛೰
࣊͜೰̱̞̈́͜ȃ΋ϋάνȜΗ͉̺͘ȶ̴̴̤̤͂ࢊ̥ͥ๛̥ȷͬߊ༆̧̞́̈́͂এͩͦͥȃ
̾ͤ͘ȄႤঃഎ౷ၑഎ໲ྤ͞এேഎ໲ྤ͉̤̥ͧȄౙ̹͂̽ٛ͘͘ͅდ͈͌͂̾໲ྤ̢̯΋ϋ
άνȜΗ͉ྫণ̱̱̠̀͘࿂̦̜ͥȃ̱̥̱Ȅ̷̢ͦ͠ͅခဥ̈́ܥෝ̜ͥ͜ȃ
ུؖ࿭ୃ͉ΏͿͼ·Αάͺশయ͈ܾެ͈Π੥̧ͬତఉ̩΋ϋάνȜΉΟȜΗȜαȜΑا
̱Ȅඅಭͬ಺͓̞̹̀ȃ̷̱̀೵ঊ̹̻͜൲֥̱̹ࡄݪΈσȜί́άȜσ̱̥̞̈́ͅඅಭ ȸͬΗ
ͼΗΑȆͺϋΡυΣ΃Αȹ͈ల̥֚ྃͣਚ̞੄̱Ȅ࣭षΏͿͼ·Αάͺڠٛ́อນ̱̀ບث̯
̹̭̦̜̹ͦ͂̽ȃ̭ ͈ల͈֚ྃ໲ఘ̺̫άȜσ͈͈̞̠͂͜ΥͼΞͻόۜژͬၔັ̫̹͈̺ȃ
ΥͼΞͻόۜژ๊̞͈֚͂̽̀͜ΥͼΞͻό͉̞́̈́ȃȶల͈֚ྃ໲ఘ̺̫άȜσ͈͈͂͜
̞̠ΥͼΞͻόۜژȷͅঢ͉ͥͅȄࢩํ̈́౶ে͂ۜૂఘࡑ̦ຈါ̈́ͥͅȃ̜̩́͘Ȅ̷̠̱̹
ࣞഽ͈ȶ૽ۼ͈ۜژȷ͈༞੩਀౲̱͂̀΋ϋάνȜΗ̦ခ࢘ڰဥ̯̹̞̠̭̺ͦ͂͂͂এ̠ȃ
ȶ੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ۷ͅൢో̳̭ͥ͂͂΋ϋάνȜΗ͉ೄ୪͍̥ࠫ̾̈́
̞ȃ໲ڠࡄݪ͈ાࣣȄࢩํ̈́౶ে͂ۜૂఘࡑ͈ષ̹̽ͅ ȶ̹੗ଘݖ۷എ̈́ࡄݪచય̱͈͂̀ࡣങȷ
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͉Ȅ৘ဥͬ࿒ঐ̱̀อജ̱̹΋ϋάνȜΗ͉͚̱͂ͧచޭ̜ͥͅ࿂̦̜ͥȃ̶̈́̈́ͣȶ̴̤̤
̴͂ࢊ̥ͥ๛̥ȷͬߊ༆̴̧́ȄΏͿͼ·Αάͺै຦ͬȄ໲ڠै຦͉̩́̈́Ȅȶजֲ͈ྐྵȷ͈
ਬୟ໤̱̱̠࣏̞̀̽͗ۜ͘ͅژ̷̭̦΋ϋάνȜΗͬอో̵̯ͥͺις΃́৽ၠ̺̥̺ͣȃ
ࢩํ̈́౶ে͂ۜૂఘࡑͬࠐ̀֗̀ͣͦͥ໲ࠏ͈ͼϋΞςͬఄਹ̵̴Ȅ΋ϋάνȜΗٳอ͈ಲၠ
͈ಎ́Ȅ͚̱ͧ૽ۼ̦΋ϋάνȜΗ͈ۜژ̵̜ͩͅȄΏͿͼ·Αάͺ͂αȜ΋ϋ͈ߊ༆̦̥̾
̴ȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͂ઠ̱̦̈́ͣαȜ΋ϋࡄݪ͉̞̥́̈́͂এ̢ͥა໲͜ഴા̳ͥȃༀ࣭
ڠպა໲̷͉̠̱̹ȶ࣏̯̽͗ȷ͈બݶ̠̈́ͥ͢ͅͅএͩͦͥȃ
̹̺̱ޟྙ૬̞̭͂ͅȄ৘षͅ΋ϋάνȜΗͬঀ̹̽ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̦̯͈͉̈́ͦͥȄ
͚̱ͧם࣭͞Ȅ୶੆ུ̱̹͈ؖΈσȜί͈̠̈́͢඾ུ͈֚໐̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȅͺις΃͉́΋
ϋάνȜΗ͉୺ͣ߳মͬ܄͚ଽহȄΫΐΥΑ͈৘கٜ͞ଢ଼̳ͬͥࠐफ༷࿂̦৽́ȄΏͿͼ·Α
άͺࡄݪͅ؊ဥ̯̭͉ͦͥ͂Ȅ̷͕ͦ̓େ͉̞̠ͭ́̈́͢ͅএͩͦͥȃ
̷͈ၑဇͬȶୃൡ଻͈ږၛȷͅݥ̹͛ͣۼ֑̞̜̠̥́ͧȃ̴͘Ȅུ͈ؖΈσȜί͈̠̈́͢
ࡄݪͬ඾ུ́ͥ͞ાࣣȄ႕̢͊ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͈બྶ͈̹͉͛́ࡄݪ঩߄͉ංͅ
̩̞͂এͩͦͥȃࡄݪ঩߄̧ͬ֨੄̱Ȅआܨ͈වͥවႁैު̳͉ͬͥͅȄ̠̱̓̀͜ȶୃൡ଻
͈ږၛȷ̞̠͂޵͈ࢄܠ̦ຈါ͈̜̈́́ͥȃ
̷͈মૂͬࣉख़̳̹ͥ͛ͅ΅ςΑΠޗͬ႕ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ΅ςΑΠޗ͈୉੥ࡄݪ́΋ϋ
΋ȜΘϋΑͬै̞̹ͥ͂̽΋ϋάνȜΗ̦ڰ࿬̳ͥैު̳͈͉ͬͥȄٽ͇ȶୃൡ଻͈ږၛȷͬ
̱̹ਕ෩͉̥̠̥́̈́ͧȃ̷̠̫́̈́ͦ͊Ȅ̷̠̱̹͂̀͜ࡄݪ̳͕͈ͬͥ̓঩߄̦ංͣͦ̈́
̞̞̠͂মૂ͉ȄݙͅḘ̏ ̠̱̹ম໻ ȶ͈ୃൡ଻͈ږၛȷ͂ ͉ة̥̞̠̭͂͂ͬࣉ̵̢̯ͣͦͥȃ
΅ςΑΠޗ͈ાࣣ͉२պ֚ఘ͈ઇ෇̞̹͂̽ȶୃൡ଻͈ږၛȷ͈ါ࠯̦๤ڛഎ̧͉̱̽ͤ̀
̞ͥȃ͉́Ȅ̷ͦͅ฽ݙ̱Ȅ༆͈ޗ݅ͬ༮̲̀ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̥ͣ։౤ণ̯ͦͥਕ෩̦ة͂
̥ܙັͬਬ͛Ȅ୉੥ͅ۾ͥ঩ၳͬਬ͛Ȅڠ৪ͬ൲֥̱Ȅ΋ϋάνȜΗͬဥ̞̀ুࡨ͈ޗ݅ͬબ
ྶ̳̠ͥ̈́͢ࡄݪ̱̹̠̜̠̥ͬͣ̓́ͧȃ̷଼̦̱ͦࢗ̀ࢩํ̈́঑঵ͬਬ͛ͦ͊Ȅ͘ ̳̳͘Ȅ
̷͈ޗ݅ͬ༮̲ͥਕޗ͈ସႁ͉ڐఱ̳ͥȃ
̷̱̀ȶၑაഎ͉ͅȷȶୃൡ଻͈ږၛȷ͈༷̩࢜ͬ͌̽ͤ༐̳خෝ଻̜ͥ͂͜এ̠ȃ̾ͤ͘Ȅ
̷͈ସႁ͈༷̦ȶୃ൚଻͈ږၛȷ̱̹͈ͬ͂͜ଲͅ෇̵̯̭̜͛ͥ͂́ͥȃ̹̺̱Ȅ̷̠̈́ͥ
͂ਲြ͈ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹ͬ΅ςΑΠਕ෩ͬȄࣽഽ͉։౤͈౷պͅ౉̧၂̳̭͂̈́ͥͅȃ
̷͉ͦ႕̢͊υȜζȆ΃ΠςΛ·ޗٛ͂ם࣭ޗٛͬ܄͚ȃ̭͈ඵ̺̫̾́͜ఱ་̈́ସႁ̜́̽
̀Ȅ̷ͦͣͬ։౤̱̱̠̭͉̀͂͘ͅȄ̴͘ȶଽহഎͅȷະخෝ̜́ͥȃ
̭͈̭͂ͬܓ̷̠̩̠̱̹̭̦̈́͂͂৘ष̭̹͈̦ܳ̽ͅΣνȜΠϋ͈ાࣣ̜̹́̽ȃ
ΣνȜΠϋ̷̦̥͌ͅ२պ֚ఘͬઇ෇̵̴Ȅͺς;Α෩ͅ߃̞૞ૄͬ঵̞̹̭͉̽̀͂౶ͣͦ
̞̀ͥȃ৘षȄࡔই΅ςΑΠޗশయ͈ளཀྵ۪̈́ޏ͉́Ȅ२պ֚ఘ͉̩́̈́Ȅ૽ۼ̱͈͂̀΅ς
ΑΠͬඊၛ̵̯̞̹̀خෝ଻͉̞ࣞ͂এͩͦͥȃ̭̥̓́΅ςΑΠ̷͈͞ೄ೵ঊ͈ࠏໄ͉֑͂
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̠ȶਕޗۗၯȷഎ̈́૽ș͈ࣉ̢̦වࣺ̫̈́ͦ͊͘Ȅ२պ֚ఘ̞̠͂ٽැ͉୆̞ͦ̈́͘خෝ଻͉
̞ࣞȃΣνȜΠϋ͈౶଻̳ͬ̽̀ͦ͊͜Ȅͺς;Α෩എ̈́ࣉ̢༷͈ȶୃൡ଻ȷͬબྶ̳̹ͥ͛
ͅ঩ၳͬਬ͛Ȅ೵ঊͬ൲֥̱̀Ȅ౗͜ͅ໲߉ͬ࡞̵̞̠ͩ̈́̈́͢ͺς;Α෩എ̈́ޗ݅ͬ఑̻ၛ
̭͉̀ͥ͂خෝ̜̹́̽͂এͩͦͥȃ̱̥̱Ȅ̷̠̈́ͦ͊ȄυȜζȆ΃ΠςΛ·ޗٛ͂ם࣭ޗ
ٛͬ܄͚ୌ؎͈ݴఱସႁ͈͂஠࿂୽௔̈́ͥͅȃ
ΣνȜΠϋ͉̭ͦͬȪ̷̤̩͉ͣଽহഎ฻౯͈ئͅȫ໑֣̱Ȅࢃଲ͈ΣνȜΠϋࡄݪ৪͜࢖
̳̭ͥ͂ͬͅᐽ̧̹̽̀ȃΣνȜΠϋ͈೵ঊ́ΉϋήςΛΐ͈࣒ज̧ͬ֨ࠑ̞̺૽໤́Ȅ࢖ͅ
२պ֚ఘ୰ͬȪ̷̤̩͉ͣΣνȜΠϋུ͈إ̈́ͣ̽̀ͅȫ๛೰̱̹̹͛ͅȄם࣭݈ٛ̽̀͢ͅȄ
̷͈౷պ్̹ͬͩͦ૽໤̦੄̹̭̦͂Ḙ̠̱̹̏মૂͬဎ༕ͅ໤ࢊ̞̽̀ͥȃ
ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ાࣣ͉΅ςΑΠޗ͕̓ة̦ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹ͬࡄݪ́Ȅة̦։౤
͈ࡄݪ̧̥̦͉̱̞̽ͤ̈́ȃΏͿͼ·Αάͺ͈ȶུાȷ̜́ͥם࣭ͅࡠ̢̞̽̀͊ȄΏͿͼ·
ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͉։౤̜́ͥȃ̱̥̱ͺις΃͉́ຈ̴̷̱̠͉̞͈͉̞̥́̈́́̈́͂͜
̞̠̭̦͂ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲̥ͣඋུ͙̞̠͈̦৾ͦͥ͂ࣂͬ܄͚֚Ⴒ͈აࣉ
́৽ಫ̱̞̭̜̀ͥ͂ͧ́ͥȃ
ඵ਱ଲܮ́ड͜ఄਹ̯ͦͥΏͿͼ·Αάͺ͈ഥܱ͈֚̾ͅΏͿȜϋδȜϋ͈ȸ;ͻςͺθȆ
ΏͿͼ·Αάͺȇ৘બ̯̹ͦഥܱȹĳĹĪ̦̜ͥȃΏͿȜϋδȜϋ͉ͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺڠ
͈ٛٛಿ࣭́षΏͿͼ·Αάͺڠ͈ٛ໗ٛಿ̹ͬ̾͂͛ȃ̷̦ͦȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹ͬࡄݪ
̜̭̠̫͉̥̞́ͥ͂ͬ݃ͩ̈́͠ͅȃ
̱̥̱̭͈ΏͿͼ·Αάͺ͈ഥܱ̱̳͂̀́ͅࡣങ̞̞̞͂̽̀ྴಠ͉ΏͿͼ·ΑάͺɁ
αȜ΋ϋ୰ͬ๛೰̱̞̺̠̥̀ͥͧ͂এ̽̀උ͙ͭ́ͦ͊Ȅࠨ೰എ̭̈́͂ͬة͜੥̞̞̞̀̈́
̭̦̥͂ͩͥȃΏͿͼ·Αάͺ̾ͩͥ͘ͅഥ୰͂ঃ৘͈͂ޏٮͬȄ৘બ̧́ͥ঩ၳͅܖ̞̀ࠨ
̠̱̹͈͉̜͛͂́ͥ͢͜ȃ̷̭́຾̥͍ષ̦͈͉ͥΑΠρΠέ΁ȜΡ͈നৡ̥ͣυϋΡϋͅ
੄̀ఉઁ଼͉̱̹̱̞ࢗͣ׵ࠠࢡ̧͈౳଻͈֚୆̜́̽̀Ȅם໲ڠ͈ࡣങ͈ै৪̱͂̀ږၛ̱
̹ͼιȜΐ͉֑̠͂ȃם࣭͞඾ུ͈ȶୃൡ଻͈ږၛȷͬ༮̲ͥث౵۷ͬ঵̾උ৪͉Ȅ̳̪̭ͅ
͈ഥܱ͈৘બ͈ષͅם໲ڠࡣങ͈ै৪̱͂̀Ȅ̷̠̱̹ث౵۷ͬਹ͇̀උ͚ȃ̫ͦ̓ਹ͇̀උ
̞̈́͘උ͙༷͜੄ြ̠ͥ͢ͅࢥຳ̯̞ͦ̀ͥȃ
ቐ̢̢̞̀͊ඤ໐ͅͺς;Α෩͈ସႁ̦ޑ̞ਕޗ౬ఘ͈ΠΛί̦Ȅȶୃൡ෩ȷ͈ۭโͬٸ̱
̹̩̞͈̈́́Ȅ̞̥͜ͅ२պ֚ఘ͈ޗ݅ͬࢊ̠ͥ̈́͢ಠ੥̜́̽̀Ȅ৘ष͉ͺς;Α෩ͬঁࠣ
̳̠̭͉ͥ̈́͂͢ة͜੥̞̞̞̠̀̈́̈́͢ಠ੥ͬ੥̢̞̹̠͈̞͈͉̥̠̈́͂ͥ́̈́ͧ͢͜
̥ȃ
̭̠̱̀Ȅ̩̞̩̞̓ͣȶୃൡ଻ȷ̪݈ͬ͛ͥა̳͈͉ͬͥȄȶΞυచॐȷ͈͂۾Ⴒ̜́ͥȃ
28ȫSchoenbaum, Samuel. William Shakespeare: A Documentary Life. ȪOxford:1975).
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ଲٮ͈༫گഎ̈́ث౵ܖ੔̱͂̀ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̰̳ͬ͛ͺις΃ͅచ̱̀Ȅͺις΃̥ͣࡉ
ͦ͊։౤͙̳͂̈́ସႁ̦Ξυͬ܄͚਀౲́చࢯ̱ȄȶΞυచॐȷ̦ଲٮഎ̈́࿚ఴ̞̈́̽̀ͥͅ
͈̦࡛ह͈ેޙ̜́ͥȃ
̷̦ͦΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹ͬၛાͅၛ̥̾Ȅ̜̞͉ͥ։౤͙̯͂̈́
ͦ̀͜࡞̧̠͓̭͂ͬ࡞̠̥Ȅ̞̠͂࿚ఴ́ࡉ͈̜̀৾ͦͥ́ͥȃ
ષܱΏͿȜϋδȜϋ͈ഥܱ͉̈́̓Ȅȶಎၛ͈ၛા́ಎ൐࿚ఴ͈໹გٜࠨ৾ͤͅழ͚ȷ̞̠͂
ୌ؎̫͈࢜ȶୃൡ଻͈ږၛȷͬ௡̞̦̈́ͣȄ࣭ඤͅξΘμ૽υΫȜ͈ޑႁ̈́ସႁͬ༴̢̹ͥ͛
ͅȄͼΑρ΀σͬঁ̳̠̭͕ࠣͥ̈́͂ͬ͂ͭ̓͢ة͜࡞̞ͩ̈́ͺις΃͈ڎਅ͈୊ྶͅয̞̀
̢̞ͥ͂͊Ȅ࡞ً̨̞̜̠̥́ͧȃ
ͼΑρ΀σ঑঵৪̦ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ঑঵৪̺̞̠͂ౣ၁͉ۼ֑̞̽̀ͥȃ̱ ̥̱Ȅ
঩ུ৽݅ࠐफئ́ΫΐΥΆ଼͈̰̳ࢗͬ͛ȶͺις΃എȷ̈́൲̧͂Ȅͺις΃ͬಎ૤̱̹ͅ
ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͈͒૶߃͉ۜȄם࣭૲আ̷͈͂໲ا͈͒చၛٽැ̱͉͂̀Ȅഎٸ
͉̞ͦ́̈́͂ঐഊ̧́ͥȃ
̩͢΍ΛΙλȜ٨ڟ͉͂५ࣞད͈૲আ̹̻ͬΏΞͻ͈߄ဏȄڼ͈࡛৾֨ા̥ͣ೏̞੄̱̹̭
̺͂͂࡞ͩͦͥȃ̷͈ȶ٨ڟ͈ഌȷ̜̹́̽५ࣞད͈૲আ̷̹̻̭̦Ȅ̯͘ͅΏͿͼ·Αάͺ
ɁαȜ΋ϋ୰ͬ։౤͂౯̲̀ᐽ̞ͣ̈́ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̤̫ͥͅȶୃൡ଻͈ږၛȷͬ༮̲ͥ
໲اͬ঵̾૽ș͈̜̈́́ͥȃ
̹̺̱Ȅ̷̠̱̹٨ڟͬ౯࣐̱̹൲̧ͬȄͺις΃௰̥ͣࡉͦ͊ȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̤ͅ
̫ͥȶୃൡ଻͈ږၛȷͬ༮̲ͥ໲اͬ঵̾૽șͬȄ̷̥͌ͅΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͅ૶
߃ۜͬژ̢ͥ૽ș̦೏̞੄̱̹̠̥̱̞͂̾ͥͦ̈́͜ȃ
̱̥̱Ȅম৘̷͉̠͉̞́̈́ȃ٨ڟͬ౯࣐̱̹΍ΛΙλȜ̱̀͜ͅȄࠨ̱̀ͺις΃എ̈́໲
اͬ൵ව̱̹͈͉̩́̈́ȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̤̫ͥͅȶୃൡ଻͈ږၛȷͬ༮̲ͥ໲اͬ঵̾
૽ș͂൳̲ാિͅၛ̞̽̀ͥȃ
̭̦ͦȶΞυచॐȷ̧͉̳͈͉̥̠̥́̽ͤͥ́̈́ͧȃ
ͺις΃͉΋ϋάνȜΗͬߐঀ̱̹ૂ༭࿌̦̜̽̀͜ȶˎˌˌˍȅ˕ ȅˍ ˍΞυȷͬཡ̴̬Ȅ
൳̲̩΋ϋάνȜΗͬߐঀ̱̹ΧͼΞ·໶ܕ́ͼρ·ͬ౉̞̀͜Ȅུ൚͈փྙ́ଷգ੄ြ̴Ȅ
ई၄͈ޭͅۿ̱̹ͦ̀̽͘ȃ༷֚ם࣭͉υϋΡϋ౷ئഘบ෫൳শఉอΞύ͉Ȅ۬ণ΃ιρȄ
ˠ˪˝ΟȜΗȜαȜΑͬই̱̹͛͂΋ϋάνȜΗͬߐঀ̱̹ޥ։എ̈́ΑάȜΡைऔ́ๆ૽ͬඏ
̧গ̹͛ȃ൳শͅୈ૰എ̈́ͼΑρθ͈͂ဏგͬ࿒ঐ̳࣐൲ͬٳই̱̹
̭͈ഩ࢕୞غ͈ੜ౾͂ဏგଽॐ͉αȜ΋ϋ̦΀ΓΛ·Α͈฽၄͈೉գ͂ੜߺͅष̱̹̀͂̽
ந౾͂ȄαȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼ͈ಎ͈ਕޗഎ̈́ۘယ͂ဏგ͈ୈ૰ͬᶃᶈ̵̯͂ͥȃ࡛ͥ́͘ह͈
ם࣭͈ȶΞυచॐȷ͈ಎ૤ͅέρϋΏΑȆαȜ΋ϋ̦̞̠̺ͥ͢ȃ̱̥̱Ḙ̦̏ͦם࣭͈ഥൡ
̞̠͈̜͂́̽̀͜Ȅࢩํ̈́౶ে͂ۜૂఘࡑ͈ષ̹̹̽ͅ୧ڠ̱࣐̀ͅ൲͈૽ͬ֗̀Ȅ̷̠̱
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̹૽ऺ̦࣭ͬൡহ̳ͥȶ૽হ৽݅ȷ̦ם࣭͈̺̈́ȃ̷͉ͦαȜ΋ϋ͈শయ̯ͤͣ͢͜ͅఱםೱ
࣭͈อജ͂ଚపͬࠐࡑ̱̀ཹ̥̞ͦ̀ͥȃͺις΃̦Ȅͼρ·ͬଷգ̱̠̳̱͂ͥ̀͢͜ͅȄ
̷༹͈༷̦࣎ߗܥ͂ΧͼΞ·໶ܕͥ͢ͅบࠢಎ૤̜͈֑́ͥ͂̽̀Ȅఱםೱ࣭͉౷ષ߳́ଲٮ
ଷ෦̱Ȅ౷ષ߳ͬകప̵̯̀૒ྦྷ౷ͬ਀༶̱̹ȃ̷ً͈೾́Ȅ̢̹͂͊΄ϋΐȜ͈̠̈́͢ະ໚
ਲྫ೷ࢯ׋൲زͬ֗̀Ȫ΄ϋΐȜ༹͈ၙز̱͈͂̀ם࣭ఘࡑ̷̦͈এே͈ئົ̧̞̈́̽̀ͅ
ͥȫȄ૿̵̥࢜ͩȄ೉գ̱̠̱͂̀͢৐෴̱Ȅകపͬဒ̵ܻ̩̯̈́ͣͦͥࠐࡑ̱̞̀ͥ͜ȃ̷
͈ࠐࡑ̦ם࣭ၠȶ૽হ৽݅ȷͬ౫̢̹ȃ
ഩ࢕୞غ͈ๆऻைऔ́΋ϋάνȜΗͬঀ̠̭̦͂ם࣭́େ̭͉ͭ̈́͂Ḙ̠̱̹̏౫̢า̥ͦ
̹ȶ૽হ৽݅ȷ଼͈ض̢̞͂ͥȃŅŏłΟȜΗȜαȜᾼͥ͢ๆऻைऔ۬͞ণ΃ιρ̦ͺις
΃ͤ͢ם࣭́อో̱̞̀ͥၑဇ͜Ḙ̷̜͈͉̥̠̥̏ͥ́̈́ͧͅȃ࢖ވ͈໛ছ͂ࡢ૽͈૽ࡀ͈
ΨρϋΑ͈࿚ఴ́Ȅࡢ૽͈ࡀ၌ͬଷࡠ̱̀࢖ވ͈໛ছͬఄਹ̳ͥഽࣣ̞̦ם࣭́ఱ̧̞͈͉Ȅ
̷͈ȶ૽হ৽݅ȷ̷̢̢̭̞͂ͥ͠ͅȃ
ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ։౤͂౯೰̱̀ᐽ̞ͣ̈́ם࣭͈ȶୃൡ଻͈ږၛȷ͈փྙ̦̭
̧̭͉̳́̽ͤͥ͂এͩͦͥȃ̾ͤ͘Ȅם࣭͉ഥൡഎͅαȜ΋ϋ ȶͬ૽ȷ͂ ̱̀௴̢̧̹͈̺̀ȃ
ࢩํ̈́౶ে͂ۜૂఘࡑ͈ષ̹̹̽ͅ୧ڠ̱࣐̀ͅ൲͈૽́૯͈ͼϋΞς̜́ͥαȜ΋ῧ̞
̠ȶ૽ȷ͈̺̈́ȃΏͿͼ·Αάͺ̹͘͜ࢩํ̈́౶ে͂ۜૂఘࡑ͈ષ̹̹̽ͅȄ୧ڠ͉̞͂́͘
̢̞̈́́͘͜Ȅ̜ͥ೾ഽޗူͬୟ̺࣐ͭ൲͈૽́Ȅఱڠ͉੄̞̩̀̈́̀Ȅ̜̞͉ͥͼϋΞς͂
̞̠͉݈ͅა̱ͬ̀ুࡨນ࡛̳̭̫ͬͥ͂ࠧͥͅ߹̦̜̹͈͈࢜̽͜Ȅ໰̞ͦ̈́͜धෝͬ঵̾
ίυ͈׵ࠠैز̞̠͂ȶ૽ȷ͈̺̈́ȃ̭͈ඵ૽̦൳֚૽໤͉̜́ͤං̞̈́ȃ
̭̠̱̹ȶ૽ȷ͉ޗ֗̽̀֗̀ͣͦͥ͢ͅȃΏͿͼ·Αάͺ͉നৡ͈ΈρζȜȆΑ·Ȝσ̈́
̦̳̪̹ͣͦޗ֗৪ͅࠃͦ͘ȄυϋΡϋͅ੄̀͜αȜ΋ϋͬ܄͚ࣞഽ̈́ͼϋΞςΈσȜί͂࢐
̹ͩ̽ږၚ̦̞ࣞȃαȜ΋ϋ͉ఱ༹͈ۗঊރ̱͂̀םधޗ֗ͬ਋̫̹ȃ
ࢃͅȄ׵ࠠ੄૸́׵͈ࠠ߱Ⴏ๊֚ͬഎ̈́ޗ֗ͅ؊ဥ̱̹ΨΏνΫȜ̦஻୭̱̹;ͿΑΠηϋ
ΑΗȜȆΑ·Ȝσͬ੝̱͛͂̀ȄΩήςΛ·Α·Ȝσ̦࠺୭̯ͦḘ̷̥̏ͣ΂Λ·Αέ΁ȜΡ
ఱڠ͞ΉϋήςΛΐఱڠͅૺ͚΀ςȜΠȆ΋ȜΑ̦೰̹̽͘ȃ࣭̱͂̀םधޗ͈֗ΏΑΞθ̦
ږၛ̱̹͈̺ȃ
५ࣞད͈૲আ̹̻ͬΏΞͻ͈߄ဏ͞ڼ৆͈࡛ા̥ͣ೏̞੄̱̹΍ΛΙλȜ͉Ȅࠨ̱̀ͺις
΃ا̱̹̫͉̞ͬͩ́̈́ȃ֚୰͉ͅם࣭͈΀ςȜΠȆ΋ȜΑͬ༜͚౳଻̦ၲ́ࡕ̱̩ᯓ̫ͣͦ
ͥ੫଻ৡ۬ͅ΍ΛΙλȜ̦য̞̀̀Ȅ΀ςȜΠ౳଻́୸̹͛ͣͦڝၯͬൡࢄ̧̹́ࠫض΍Λ
ΙλȜ٨ڟ̦̯̹̈́ͦ͂͜࡞ͩͦͥȃ̜̩́͘Ȅ̷̠̱̹۪ޏ͈ಎ́ם࣭͈߄ဏȄڼ৆͈٨ڟ
͉࣐ͩͦȄȶ૽হ৽݅ȷ̽̀͢ͅࠐफ٨ڟ̦ૺ࣐̱̹ȃ̷͉ͦΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̤̫ͥͅȶୃ
ൡ଻͈ږၛȷ̦̯̈́ͦͥଲٮոٸ͈ة͈̞́̈́͜͜ȃ
ࢩํ̈́౶ে͂ۜૂఘࡑ͈ષ̹̹̽ͅ୧ڠ̱࣐̀ͅ൲͈૽́૯͈ͼϋΞς̺̞͂̽̀͜Ȅͺι
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ς΃̷͉̠̱̹́૽̭ͬ֗̀ͥ͂͜Ȅ̷̠̱̹૽ͅ঑෻̯̭ͦͥ͂͜ͅήτȜ΅̦̥̥ͥȃ͚
̱ͧͼϋΗȜΥΛΠ͈อో́ழ૕̦έρΛΠ̭̦̈́ͥ͂ͅۥ̯̠ࠞͦͥ͢ͅȄ֚শഎͅࡀࡠͬ
ັဓ̯̹ͦ˟ˡ˫ͅਲ̽̀͜Ȅমު̦৐෴̳ͦ͊ୣහͬ࿚̞හྩͬٸ̳̭͂ͬே೰̱̹ષ͈́
̭̺͂ȃ΋ϋάνȜΗٳอ͉Ȅ౗̦͜ΙλϋΑͬဓ̢ͣͦ঑෻എ̈́౷պ̫̭̾ͥ͂ͅͅփဳͬ
ঁ̯ࠣͦ̀ૺ͚ȃ̷͈฽࿂૽ࡀփে͉̩ࣞם࣭͕̓ˠ˪˝͈ΟȜΗȜαȜΑا۬͜ণ΃ιρ͜
ຽݞ̱̩̞ͅȃͺις΃̦ΧͼΞ·໶ܕ͉́ͼρ·ͬଷգॽ୨̥̹ͦ̈́̽͂൳̲̩Ȅͺις΃
࣭ඤ̤̞̀͜ͅȄఉ໲ا̦ईह̱Ȅ૽ਅ͈ኖኬ̜̞̹́ͥ͂̽ેޙͬȄם࣭͈ȶ૽হ৽݅ȷ೾
̧͛ळ̥̩ൡহ੄ြ̢̞̞̞̀̈́͂ͥ͜ȃة̥͂ൡহ̦੄ြ̞̱̀ͥ͂̀͜Ȅఉ໲اȄ։૽ਅ
ۼ͈ဏგ̦͉̥̞̠ͣͦͥ͂ͤ͢Ȅ̷̸଼ͦͦࢗͬͅ࿒ঐ̱̀އ̵ͩȄੳ̻ழ͂໅̫ழ͙ͬ୭
೰̱Ȅ୲̴̢࣐൲̱Ȅ৘க̳̭ͥ͂ͬ௯̱ȄζͼΦςΞͻȜ͈ະྖ̦บอ̳ͦ͊Ȩ̏͂߳ͅబ
ͬ෩ࡍ̱̀೉գ̳࣏̞ͥ̽͗ൡহΏΑΞθ͈̺̈́ȃαȜ΋ῧΏͿͼ·ΑάͺͬȄু૞ͬ঵̽
̀ߊ༆੄ြͥ૽ऺ̞̥ͬ֗̀̈́Ȅ̷͈̭֗̀̀͂͜ͅਹ̧ͬ౾̴̥Ȅߊ༆੄ြ̞̈́෇েͅȄ͚
̱ͧ૽ș̵̦ࣣ̞͈̦ͩ̀ͥͺις΃́Ȅ̷̦ͦΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ͅ฽ד̯̞ͦ̀
ͥ࿂̦̜͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
αȜ΋ϋ͜ΏͿͼ·Αάͺ͜ȶ૽ȷ̱͂̀ࡉ͈͉̩ͥ́̈́Ȅ̷ ͈ॼ̱̹ಠै͈͙ͅಕ࿒̳ͥȃ
̷ͦ͜ȶ̴̴̤̤ࢊ̥ͥ๛̥ȷ͉́͘ಕ࿒̱̞࣏̞̈́̽͗උ͙༷̳৾ͤͬͥȃ̷̠̳ͦ͊ΏͿ
ͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͜૯৘ྙͬఝ͍̩̀ͥȃ
̹̺̱Ḙ̏ ̠̱̹ͺις΃͈ેޙ͉αȜ΋ϋ̷͈૽͂ྫ۾߸͉̞́̈́ȃΏͿͼ·Αάͺ͂αȜ
΋ϋ̦ڰ࿬̱̹শయͅםༀ͉໦ၗ̱̞̥̹̀̈́̽ȃȶαȜ΋ϋু૸ΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങ͂
୉੥ͅਬಎ̳ͥഥൡഎ̈́ڠ࿚ͅ฽อ̱Ȅঌ͈֔૖૽͂Ⴒఝ̱̀شڠڟྵ͈୶ߐ̫̹͂̈́̽ȷ͂
୶੆̱̹̠͢ͅȄαȜ΋ϋ͉ͺις΃ͅ૧ഛ౷ͬ୨ͤٳ̩ྪͬࡉͥ૽ș̦̞ͥশయ͈ߗܨͬݟ
̞Ȅু૸ȶΣνȜȆͺΠρϋΞͻΑȷ͂ྴັ̫̹ၑேޡͬྪͅࡉȄشڠܿ੅ၛ࣭͈ྪͬ֗ͭ́
̞̹ȃ
̾ͤ͘΀ςȜΠȆ΋ȜΑͬ༜̺ͭȶ૽ȷͅ঑෻̯͈͉̩ͦͥ́̈́Ȅȶྴ̞̈́͜૽șȷ̦ڰ࿬
̳࣭̰̱̹͈̺ͥͬ͛ȃΏͿͼ·Αάͺ͜ȄȸΕΥΛΠਬȹ́Ȅু ໦ͬȪȸΕΥΛΠਬȹ͈ȶজȷ
̦ΏͿͼ·Αάͺু૸̺͂ب೰̳ͦ͊ȫ๼ઁාͅ๤͓ȶྴ̞̈́͜૽ȷ̜́ͥതͬޑ಺̳ͥ໲߉
ܱ̱̞ͬ̀ͥȃ
αȜ΋ϋ͜ΏͿͼ·Αάͺ͂͜͜ͅȶྴ̞̈́͜૽șȷͅ૶߃ۜͬা̱̞̹̳̀͂ͦ͊Ȅם࣭
৆םधޗ͈֗ಎ́ȶྴ̱̹ͬ̈́૽ȷ̱͂̀ඵ૽ͬ༆ࡢ̳͂ͥȶୃൡ଻͈ږၛȷ͉͂฽చͅȄඵ
૽͉ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬݺယ̳ͥͺις΃໲اͅຈ̴̱͜฽ۜͬ঵̹̞̥̱̈́ͦ͜
̞̈́ȃ
ΏͿͼ·Αάͺ̦ಿথ༵̬ͬȄ֚শܢΩΠυΰ̜̹̽΍;΍ϋίΠϋฌ৵̦Ȅͺις΃͈
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ό͹ȜΐΣͺͅޟྙͬা̱̹̭͂ͬঐഊ̳ͥĳĺĪಠྴ̈́ם࣭͈Ⴄঃڠ৪̦̞ͥȃ̭͈Ⴄঃڠ৪ু
૸̦Ⴛ൱৪ٴݭ͈੄૸̜̭́ͥ͂͜ߘட͉̞̥̱̞́̈́ͦ̈́͜ȃ
΍;΍ϋίΠϋฌ৵͉΀ΓΛ·Αฌ৵͈฽၄ͅႲज̱̀ൎࣲ͈࿿̧࿒͜ྙ̞ͩȄාႢ͈৹̯
ͅ྾̲̀৷༶̯̞ͦ̀ͥȃ΀ΓΛ·Αু૸͉ੜߺ̯ͦȄ̷͈ऻે͈ږၛͅȄαȜ΋ϋ̦΀ςΎ
αΑ੫̥ؐͣ༭ਫͬͣ̽̀৾ͤ͜ழ̺ͭȃ΀ΓΛ·ᾼ͉֚೰͈૽ܨ̦̜̽̀Ȅ̷͈ੜߺ͉ͅ
ळ૤͈ಕփ̦ຈါ̜̹͈̺́̽ȃ
΀ΓΛ·Α͉੫̥ؐͣͺͼσρϋΡ൦ะ߳ং႓ۗͅහ̲ͣͦȄහྩͬض̵̴̹ȄȶͼϋΈρ
ϋΡͅܦۺ̧̳͓̥๛̥Ȅ̷̦ͦ࿚ఴ̺ȷ͂ᰉ੘̱̹̜̬̩Ȅ੫͈ؐ޺ͬ෫̽̀ܦۺ̱Ȅ੫ؐ
͈জ৒ͅȄ໲ল೒ͤാ௷́၄ව̱̹ȃ
ոષ̢̺̫̥̞ͣ͊Ȅ΀ΓΛ·ΑͬΧθτΛΠͅȄଲ౶ͅಿ̫Ȅᜒࡋ̞࿂ͬࡉ̵̹αȜ΋ϋ
ͬευȜΣͺᾺ̱ͅḘ̏ͦͣͬκΟσͅΏͿͼ·Αάͺ̦ȸΧθτΛΠȹͬ੥̧ષ̬̹͂ࣉ
̢̀͜ະুட͉̞̈́ȃ
̷͈൚๛͉̥̩͂͜ȄΏͿͼ·Αάͺ̦࢐̹ͩ̽ͼϋΞςΈσȜί͉ͅȄͺις΃ͅ۾૤ͬ
ܙ̵Ȅ΀ςΎαΑಱଽຸ͈͒๡฻എ̈́ߗܨ̦̩̥̹̭̦̈́̈́̽͂͜ॿ̢ͥȃ̷͈๡฻എߗܨͬ
ڟྵഎܨ໦ͅඋ͙ೄ̱ȄΧθτΛΠͬڟྵ͈͒ᰉ੘͂৘࣐͈ͼιȜΐ́௴̢̀Ρϋ΅γȜΞ͂
͍̫͈̦ࠫ̾ͥυΏͺȄಎ࣭̈́̓൐௰੨࣭͈ഥൡ̜̹̭͉́̽͂୶੆̱̹ȃ
ͺις΃͈͒۾૤̢̞͂͊ȄάσΈςθȆέ͹ȜΎȜΒ͈ם࣭౎੄͂ͺις΃࠺࣭̞̠͂ȶ૰
დȷͅ۾߸̷̦̜̠ͤ̈́ΏͿͼ·Αάͺ͈থ̦̜ͥȃ
ΏͿͼ·Αάͺ͈ΕΥΛΠˍˍ˒๔͈ਇক͉ȶՔȷ̦͈̱ͬͥ͆͂͜͠Ȅ࣎٬́ှ̯ͤͦͅ
ͥཤޭି̢̹͂̀ͅȄ̷͈ࣞഽ͉௶̫ͦͥͦ̓ث౵͉͉̥ͤ౶̞̞̹ͦ̈́͂̽ນ࡛̈́ͥͅȃ̜
ͣͥ͠વٺͬ઺ͤק̢̀ࠫ৘̳ͥ૯৘͈ȶՔȷ̞̠͂ΞȜζ͉ȄΏͿͼ·Αάͺ͈੝ܢ͈ܔࠠ
͉́ΑΠτȜΠͅΞȜζ͂̈́ͤȄ̷͈ࢃ͜ܖུഎ͉ͅ་̞ͩͣ̈́ȃ
̹̺̱Ḙ͈̏ȶՔȷ͉Ȅຈ̴̱͜౳੫͈Ք̺̫ͅࡠ೰̯̞̲̞ͦ̀ͥ͂ۜͣͦ̈́͜ȃ૰͈Ք
͉֑̠͂အ௖̦̈́ͣȄ૞ැ͈ޑ̯ͬࡉͦ͊૞ަ͂ྫ׻̢̞̞͂̈́͜ȃ΅ ςΑΠޗ̦αȜᾼ̜̽
̀ȄυȜζȆ΃ΠςΛ·ޗ̦ٛଔ੻̳ͥ੗͈ࠩՔ͈ୈ૰ͬ਋̫ࠑ̨̦̈́ͣȪିͅቐ̢͈ͥ́Ȅ
୉༦ζςͺ͈યಭ̜́ͥΑά΃ͬႲே̱Ȅ̷͈̠֣̈́͢ય̦̜͈͈ͥ͜Ȅٜ৷̺̫̈́ͣίυΞ
ΑΗϋΠȄ̷ͦ͜άνȜςΗΰ͜ࢹ̞ͩ̈́ȫȄ̷͈঑෻ͬ౎̱̀٬ͅ઺ͤ੄̳ͺϋΈυȆ΍
·Εϋ૽͈ཙࡏ૤͜حྙ̱Ȅၑேͬݥ͛ͥ৹̞Ⴊ૽ͬਿ໛̳ͥۜژ̜ͥ͜ȃཤޭି͈ࣞഽͬ௶
ͥ૖૽͈ܿ੅͂ڠ࿚͈ࣣ̰̱̹ࠫͬ͛شڠ৪αȜ΋ϋͬ၌ဥ̱̹ນ࡛̜́ͥ͜ȃ
࡛య͈ͺις΃͉αȜ΋ϋ͈ྪ̦฼͊৘̢࡛̱̞̞̀ͥ͂ͥ͜ȃ
ࢩํ̈́౶ে͂ۜૂఘࡑͬࠐ̀֗̀ͣͦͥ΀ςȜΠȄ̾ͤ͘५ࣞད͈૲আ̦ಎ૤̞ͥͅഥൡਹ
29ȫA.L.Rowse, Shakespeare's Southampton: Patron of Virginia (London: Macmillan, 1965).
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ণ͈ם࣭͂Ȅഥൡͬ෫ٟ̱̀͜ࡢ૽Ȫ̞͂̽̀͜ྴ̞̈́͜૽șȫ͈ুဇͬఄਹ̳ͥൽͬ஖̺ͭ
ༀ̷࣭͈֑̞̦̭̜ͥͅȃༀ࣭͉́ȶΙλϋΑ͈໹൝ȷͬഔೲ̳ͥȃༀ࣭͉́ࡄݪ̤̞̀͜ͅ
ฎআ࣢৾ං৪ͥ͢ͅȶΙλϋΑ͈໹൝ȷͬഔೲ̳ͥȃ̷͈̭̦͂ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰
͂۾߸̳ͥȃষ̭͈̭͂ͬͅა̲̹̞ȃ
ĩŧĪġ৘षͅ׵̲̭̥͈ͥ͂ͣაࣉ
ࢃଲͅྴͬॼ̳ै຦ͬಠ̳͉ͅȄȶฎআ࣢ȷ͈̞̈́ΏͿͼ·Αάͺ͉́ఖ࿒́Ȅ࡛ह̈́ͣ਱
໦ȶฎআ࣢ȷͅ౵̳ͥαȜ΋ΰ̞̈́͂ఖ࿒̺̞̠͂ࣉ̢༷̦Ȅ̞̩ͣࡀր̜ͥڠ̦ٛ๛೰̱
̀͜ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰̦Ȅඅͅͺις΃́୲̢̞͈֚̈́̾ၑဇ̈́ͥͅȃ
ם࣭́͜ȶྫڠ̈́৪̦̜͈̠̈́͢ै຦ͬॼ̵̴͉̦̞ͥ̈́ȷ̞̠͂୊͉̜ͥȃ̱̥̱Ȅͺι
ς΃͉́Ȅ̽͂͜਀̦ࣺ̺ͭ਀௽̧ͬࠐ̀Ȅ̷̠̱̹୊̦ఱ̧̩͈͉̥̠̥̈́ͥ́̈́ͧȃ
ͺις΃͉Ȅບثܖ੔ͬࠨ͛̀ૣऔ࣐̫ͬͩ̈́ͦ͊૽໤͉ບث̴̯ͦȄם࣭͉Ȅܖ੔͉ᔛཾ
̈́͘͘௙ࣣഎͅບث̱Ȅث౵ບثͬ૽ڒ̢́͂ͣͥ࿂̦̜ͥȃ୶੆͈̠͢ͅȄࢩํ̈́౶ে͂ۜ
ૂఘࡑ͈ષ̹̹̽ͅ୧ڠ̱࣐̀ͅ൲͈૽ͬ֗̀Ȅ̷̠̱̹૽ऺ̦࣭ͬൡহ̳ͥȶ૽হ৽݅ȷ̦
ם࣭͈̺̱̹̈́͂ͣȄܖ੔ͅચ̱࣐ͣ̀൲ͬບث̱Ȅଽহഎ৾֨ͬ܄͚਀௽̧̽̀͢ͅփএࠨ
೰࣐ͬ̽̀ൡহ̳͈̦ͥͺις΃̈́ͥͅȃ
̭̦ͦȶฎআ࣢ȷ৾ංΏΑΞθ͜ͅ฽ד̯̞ͦ̀ͥȃ
႕̢͊ࣞࢷ͈਎ު̞̩ͬͣୟ͙ਹ͇̀͜໲ڠฎআ͉ࡃ೮̯̞͈ͦ̈́͂ࣉ̢༷̦ם࣭͞඾ུ́
๊͉֚എ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
̾ͤ͘ȶτασ͈̞ࣞȷఱڠ͈࣒͉́݅Ȅ̷̦ͦࡀր̜ͥॠধͅਓ჏̯̱ͦͥ̈́̓̀Ȅୟ͙
ਹ̈́ͦ͊ฎআ࣢͈చય̈́̽̀͜ͅȄࣞࢷ͈਎ު͈ୟ͙ਹ͇͉́Ȅဒ೾ਔൢ̈́ၑაഎၔ̫̦̜̿̽
͈̀ޗ֗ڠฎআ̥̩̈́ͣ͂͜Ȅ໲ڠฎআ͉ࡃ೮̯̞̞̠ͦ̈́͂এே͉ͅȄȶఱਤ͉ͅၑ̧ٜ́
̞̈́τασۜژȷ̦ஜ೹̜ͥͅȃ
࿚ఴ͈ఉ̞ࣞࢷ́๱࣐ͬ߫ͤ༐̳୆രͅࡣങ໲ڠ͈ၻ̯ͬޗ̢༷̦ͥޗ͈֗৘க̱͉͂̀ࣾ
ඳͬ࣪໚̱̹̞̠͂փྙ́ث౵̦̜̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̷͉ͦڠ੅ࡄݪ࣓ͅࡃ̳̭͉ͥ͂͂༆̺
̞̠͂ၛા̦༷̜֚ͥͅȃ̷̦ͦȶ༆͉̞́̈́ȷ̞̠͈̦͂ༀ࣭͈ၛા͉̥̠̥́̈́ͧȃ
̷͉ͦȶΙλϋΑ͈໹൝ȷͬഔೲ̱Ȅఱਤ͜ͅฎআ࣢৾ං͈ΙλϋΑͬဓ̢ͥΏΑΞθͬࢹ
ಃ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̷͈̭͂ͬැ൮ͅȄոئ͈ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪฎআა໲ͬࣉ̢͙̀͢
̠ȃ
ȸ਱ඵ࿡ȹͬ ৘षͅ׵̲͙̀̀Ȅό͹ͼ΂ρ͈ၰ଻ߓခ͈૤ၑͬࣉख़̱̹͈͜ĴıĪ̦̜ͥȃΙλȜ
30ȫAcosta, Gena, An Acting Analysis of Viola in William Shakespeare's Twelfth Night, (1995). MF||189||12
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σΠϋȆΰΑΠϋ͈͒ͼϋΗόνȜ͜ັ჏ͅਓ჏̱Ȅ·τ΂ΩΠρ͈׵̲̩̯̞̈́̓̾̀ͅͅ
ࣉख़̱̹͈͜ĴĲĪ̜ͥ͜ȃ
΋υρΡȆΏͿͼ·Αά ȆͺέͿΑΞͻΨσ͈ܱ჏ĴĳĪ͉Ȅ̷ ͦ́ڠպ̦̞̠৾ͦͥ͂തͬ܄͛Ȅ
ༀ࣭͈δȜΘȜτΆ·ς΀ͼΞͻό̈́৘ેͬນ̱̞̀ͥȃ৘ष͈ऱ͈໱սܨ̥ͣ׵̦ࠠ୆͘
ͦͥۜژ͉਱჋ଲܮם࣭͈৘ે ȶͅয̞̀ͥȷ͂ ̢̞̦ͥ͜Ȅ̷ ̭ ȶ̭̺ͩͥͅȷͩ ̫͉̞́̈́ȃ
ȸΏϋαςϋȹ͈ໍర͈་஗ঃͬౝݥ̱̹ა໲ĴĴĪ̦̜ͥȃؐଽ໘ࡣܢ͉ͅΓϋΓͼΏο΢σ
̈́٨೰̦࣐ͩͦȄΆλςΛ·଼̱̈́̓́ࢗȄ̷͈ࢃͺȜόͻϋΈ͂΀τϋȆΞςȜ͈̠̈́͢ྴ
࿹́૽໤௨̦་ا̱̾̾Ȅশయ̽̀͢ͅߙდا̱̹ͤ৘ࡑࠠاً̱̹̳ͤͥ೾ͬ೏̠ȃ
ζ·αΑ͈׵̞ܿ̾̀ͅधෝ͂ܿ੅͈۷ത̥ͣΑΗΣΑΠρέΑ΅Ȝͬ׳ဥ̱̾̾Ȅ৘षͅ
׵̲̹ఘࡑͬࡓͅඊু͈׵ܿაͬജٳ̳͈ͥ͜ĴĵĪ̜ͥ͜ȃࣞࢷ́׵ܿͬ܄͛̀ΏͿͼ·Αάͺ
ͬޗऺ̱̹͂৘கഎაࣉ̜ͥ͜ĴĶĪȃ
ڠٛͅ૧໓ͬ଑̧ࣺ̺ͭͤȄ૧̹̈́ণതͬࡉ੄̱̀ఈ͈ࡄݪ৪ͅঁࠣͬဓ̢͈̱ͥ͂̀͜Ȅ
ոષ͈ა໲͈ඤယͬບث̧̥̠̥́ͥ̓݃࿚̦ॼͥȃם࣭͞඾ུ͈̈́̓ݰଲٮ͈ڠ̴͉͚ٛ́
̥̱̞̥̱̞ͦ̈́͜ḁ̩̑͂ͅڠպ৾ං͈̹͈͛ࠁ৆̱͂̀Ȅఱਤ͜ͅͺ΃ΟηΒθͅ࿝࡫ͬ
ٳ̩ΏΑΞθ̞̠ࡉ༷̦Ḙ͈̏ͦͣა໲͈̜̥̹̞ͤ̾̀ͅ࡞̢ͥȃ
̭ͦͬ૧ଲٮ͂ݰଲٮ͈֑̞̞̹͂̽ఱॠ෤̈́ࡉ༷͉̩́̈́ȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ̤̫ͥͅ
ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̞̠͂۷ത̥ͣȄ̠͜ઁ̱ඏࣺ̺݈̽ͭა̱͙̠ͬ̀͢ȃ
̶̈́Ḙ͈̏ͦͣა໲͉́ם࣭͞඾ུ͉́ڠպ৾ං̴̦͚̥̱̞͈̥ȃ
̴͘ם࣭͈ાࣣΏͿͼ·Αάͺ͈ࠠ৘க̞̠̭͉͂͂́Ȅ̳ ́ͅږၛ̱̹ڒັ̫̦ంह̳ͥȃ
έςϋΐ̥ͣই͛;ͿΑΠ΀ϋΡ͈ڒ͈̞ࣞࠠા͒͂ໍరͅၛ̾࿨৪͈ບث͉ષ̦̩̽̀͠ȃ
डࢃ͉ͅ੫̥ؐͣ΍Ȝ͈պͬ਎̫ͣͦͥȃ༷֚ڠ৪͈ଲٮ͜ڒັ̫̦̜̽̀Ȅ΂Λ·Αέ΁Ȝ
Ρఱڠ́ΏͿͼ·Αάͺ࣒̲ͬͥڠ৪ͬडࣞպ̱͂̀Ḙ̷̏́͘ͅڠպ̹ͬ৾̽ࢃအș̈́ఱڠ
ͬࠐ̀ষలͅȶ੄ଲȷ̱̩̀͠ȃ;ͿΑΠ΀ϋΡ͈ڒ͈̞ࣞࠠા́׵̲ͣͦͥΏͿͼ·Αάͺ
͈ࠠΩϋέτΛΠ͈ٜ୰͉Ȅఱ೷΂Λ·Αέ΁ȜΡఱڠ́ΏͿͼ·Αάͺ࣒̲ͬͥڠ৪̦౜൚
̱̞̀ͥȃ̯ͣͅڠ৪ͬಎ૤̱̹࣭͂षΏͿͼ·Αάͺڠ̞̠͈̦̜ٛ͂ͥ͜ȃ̷̱̀෰࿹́
̷͈ൽͬޭ̹͛Ȅ႕̢͊΍ȜȆΐοϋȆΆσΈΛΡ͂̈́ͦ͊͜Ȅಿා࣭षΏͿͼ·Αάͺڠٛ
͈ٛಿͬྩ̹͛ȃଲٮ͈ΏͿͼ·Αάͺڠ͈ٛडࣞպ߯ͅႉ̱̹͈̺ȃ
31ȫSoughers, Leslie A, “Immortal Longings” Voluntary Death in Antony and Cleopatra, (1995). MF||189||13
32ȫNichols, Lynn Wayne, The evolution of the Colorado Shakespeare Festival, (1992). 930.28||Sh||Ev
33ȫBarbara Louise Eaton, Journey's End:  A Theater History of Shakespeare's Cymbeline, (1996). MF||194||17
34ȫSturdevant, David Conaway, The Fusion of Talent and Technique, An Actor's Approach to the Role of Macbeth,
(1997). MF||194||3
35ȫRose, Liisa Marie, Shakespeare in High School Drama: A Model for Active Learning, (1996). MF||194||4
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̾ͤ͘ם࣭́৘க̦ࠚণ̯͈͉̩ͦͥ́̈́Ȅ৘கͬޭ͛ͦ͊ڠ͈ٛडࣞպ̩͕̾̓ͅͅਹণ
̯̞ͦ̀ͥȃ̭̠̱̹ΏΑΞθ͈௙ఘ̦ȶୃൡ଻͈ږၛȷ͂ࣉ̢̞̞͈͉̥̠̥̀́̈́ͧ͜ȃ
̷̺̥̭ͣષܱ͈ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͈৘கܱ჏́ฎআ࣢਎ဓ̞̠̫͉͂ͩͅ
̞̥̞͈̺̈́ȃள૽̦̻̽͂͡ΏͿͼ·Αάͺࠠͅ۾̹ܱ̽჏ͬ੥̞̀Ȅ̷̠̱ͦ́̓̀ڠպ
̦͈̥৾ͦͥ͂ם࣭̈́ͣະএ݈ͅএ̜̠ͩͦͥ́ͧȃ̱̥̱Ȅͺις΃௰̥ͣࡉͦ͊Ȅ̷̠̱
̹ם࣭͈ث౵ܖ੔̦ᔛཾ̠̾ͥͅȃ̾ͤ͘Ȅة̢͠ͅέςϋΐ́׵ࠠٮͅ૸ͬൎ̲̹৹৪̦Ȅ
ষలͅڒ͈̞ࣞࠠા͈ໍరͅၛ̭̾͂ͬݺ̯ͦȄडࢃ͉ͅ੫̥ؐͣ΍Ȝ͈պͬ਎̫̥͈ͣͦͥ
ܖ੔̦Ȅ౗͈࿒͜ͅྶ̥̞̠̫͉̞̥̞ͣ͂ͩ̈́ͅȃ
̺̥̞ͣ͂̽̀Ȅඨ̞͛̀ඤ໐̺̫̦౶̞̥̦̱̞ͥͩܖ੔̞̠̫̞͂ͩ́̈́͜ȃ஠̩ྴ͜
̞̈́۷ݖ́͜ȄΏͿͼ·Αάͺ̦ࢡ̧́ಿා̫̱͈̈́̈́઀ࡍ̞͉̹̞ͬ̀ࠠાͅ೒̹̺̫̽́
͜Ȅ΍ȜȆΐοϋȆΆσΈΛΡ͈ث౵͉໦̥̞̠ͥ͂௰࿂̦̜ͥȃ
͉́Ȅ඾ུ͈ાࣣ͉̠̥̓ȃ
ם࣭͈̠͢ͅෝ࿨৪Ȅظໍܒ࿨৪́૽ۼ࣭༯̹̈́̽ͅ૽̦Ȅ̷͈࣭͘͘໲ڠ͈ٛٛಿ̈́ͥͅ
̫͉̞ͩ́̈́ȃ̱̥̱Ȅ࣭໲ڠࡄݪ͈̳̪̹ͦުୡ̜̬ͬͥ૽ș͂Ȅࡣങࠝෝ৪͈࢐ၠ͉ਲြ
̥̜̹̱ͣ̽ȄটਐགྷડȄ໲اࢗႻ৪Ȅ໲ا߮ડ̞̹࣭͂̽ز̥ͣࡐઆ̯ͦͥଷഽ͉Ȅם࣭͂
൳̲̠͢ͅȄࡣങࠝෝٮ͜ͅڠٛ͜ͅȄ͂͜ͅވခ̯̞ͦ̀ͥȃ̭̦ͦȄ඾ུ̤̫ͥͅෝ͞ظ
ໍܒ͈ȶୃൡ଻͈ږၛȷ͂ࣉ̢̞̜̠̀́ͧ͜͢ȃڠٛ͜םༀ͈̠͢ͅ੄ๅഴ჏ଷഽ்̦̩̥
̜ͣ̽̀঩ၳ๊̦֚ͅ࢖ٳ̯̞̫͉̞͈ͦ̀ͥͩ́̈́́Ȅ঩ၳ͈̜ͥزͅ੄ව̧̫ͤ́̈́ͦ͊
ࡄݪ̧̞́̈́͜ȃෝ͞ظໍܒ̞̾̀ͅȄࡄݪ͂৘க̦͂Ȅ̷̠ၗ̢̭͉̜̞ͦͥ͂ͤ̈́ȃ
̭ͦ́༌ັ̩̈́ͣࡣങࠝෝ͈ࡄݪ͂৘க̞͉̾̀ͅȄם࣭͂඾ུ͉ȶτασ̦̩ࣞȷͺις
΃͉ȶτασ̦೩̞ȷ́ਞ̭̜̹ͩͥ͂ͧ́̽ȃ
̭̭ͅ໲ا߮ડ਋ડ৪෿ࡔ࿊͂Ȅུ૽͉ظໍܒ͈ྴ࿝͈ࢄ௎ং̱͂̀Ȅ૽ۼ࣭༯͈ൽͬ༜ͭ
̞̹̥̱̞́ͦ̈́͜ঌ୼׺෗੩̞̠͂࿨৪̦Ȅ͂͜ͅΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͅࢡփͬܙ
̵ȄΑȜΩȜظໍܒ͈̈́ͥͬ͜஻௮̱̹ȃ̭̭́ظໍܒ̞͈̾̀ͅȶୃൡ଻͈ږၛȷ̦̞ͣ͠
̱̹̠́̽͘͢ͅࡉ̢ͥȃ
අͅঌ୼׺෗੩͈঵ა̜́ͥظໍܒ͈࿝ิଷഽ๡฻͉Ȅ̻̠̓͡ם࣭͈ΏͿͼ·Αάͺ̾ͅ
̞͈̀ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̷͈͂ࡐઆଷഽͅచ̳ͥͺις΃̥͈ͣ๡฻ͅয̀Ȅͺις΃͈৘க
͈ܱ჏́ڠպ̦৾ͦͥଷഽͬབ͚̠͢ͅȄ֚ࡉএ̵ͩͥȃ
ږ̥ͅظໍܒ͈ྴ࿝͈ࢄ௎ংͅ୆̹ͦͣ͘ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̦༗વ̯ͦȄ̷̠̫́̈́ͦ͊༗
વ̯̞ͦ̈́͂̈́ͥ͂Ȅةͣ͞ඨ̞͛̀ඤ໐̺̫̦౶̞̥̦̱̞ͥͩܖ੔ͅࡉ̢ͥȃΑȜΩȜظ
ໍܒ͉͂༆ͅȄঌ୼׺෗੩̦ఈ͈ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̦̜ͥ࿨৪͂͂͜ͅໍరͬୟ͙ਹ͇̹ͣȄ
̜̞͉ͥ૽ۼ࣭༯͈͒ൽ̜̹̥̱̞̥̽ͦ̈́͂͜͜ȄΑȜΩȜظໍܒ̞̠͂൳̲ΈσȜί́ظ
ໍܒ̞ͬ̽̀̀͜͞Ȅঌ୼׺෗੩̈́̓ྴ࿝͈ࠬ޼͈࿨৪̺̫̦ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̦̜ͥظໍܒ
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͈ໍరުୡ̱͂̀෇౶̯̞̹ͦͥ͂̽ܖ੔̦೹া̯̹ͦͣȄ̞ ̥͜ͅͼϋΙ΅̈́ܖ੔ͅࡉ̢ͥȃ
̱̥̱Ḙ̏ͦ͜ȶ஠̩ྴ̞̈́͜۷ݖ́͜ȄΏͿͼ·Αάͺ̦ࢡ̧́ಿා̫̱͈̈́̈́઀ࡍ̞ͬ
͉̹̞̀ࠠાͅ೒̹̺̫̽́͜Ȅ΍ȜȆΐοϋȆΆσΈΛΡ͈ث౵͉໦̥ͥȷ̞̠͂ם࣭ΏͿ
ͼ·Αάͺ͈ࠠȶୃൡ଻͈ږၛȷܖ੔ͅয̹̭̦̜͂ͧͥȃ̻̱̹̽͂͡రত͈࡞̞༷Ȅ̴ͩ
̥̈́ਫ਼ै́Ȅಿාظໍܒͬ۷̹࿒͉ͅྴ࿝͈ࠬ޼̷̠̞͂́̈́࿨৪͈֑̞͉໦̥͈̺ͥȃ
̷ͦ̈́ͣழ૕̺̹̽ࡄਘଷഽ́ྴ࿝͈ࠬ޼̦૸ͅ಍̫̹రত̱ٝ͞ਫ਼ै๊֚ͬͅ࢖ٳ̧̳͓
̺̞̠݈͂ა͉൚ட̜̱ͥȄ̜ͥ೾ഽ৘࣐̯̞ͦ̀ͥ͜ḁ͉̑̾̀ȶ̤ඵٴ̯ͭȪྴ࿝͈ࢄ௎
ংͬ༞੩̳ͥȄظໍܒ࿨৪̞̠͂ͤ͢฼ࣱ͊ঊഎంहȫͬఉ̩ै̺̫ͥȷ͂՛࢛ͬ࡞̹ͩͦࡄ
ਘଷഽ͉̜́ͥȃྴ࿝͈͒ူঊ׻ழ̱̈́ͅȄ஠̩͈ள૽ͬࡄਘഎ̈́߱Ⴏ̺̫́૽ۼ࣭༯ͅ੄ြ
̥̠̥͉ͥ̓Ȅྚြ͈࿚ఴ̜́ͥȃ
׵͈ࠠȶୃൡ଻͈ږၛȷܖ੔͉ᔛཾ́Ȅ̴̞ͦΑȜΩȜظໍܒ̦ȶୃ൚଻͈ږၛȷ̱̹ظໍ
ܒ͈ಏۼව̳͈̥ͤͬͥȄಎఆې२჊͈ΣνȜπȜ·࢖׵͉ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹ظໍܒ͈ಏ
ۼ͈̥̈́Ȅ̞̹͂̽࿚ఴ͉Ȅ඾ུ͈ز௼ଷഽȪ̾ͤ͘ȶزȷ͈գႁ̱͉͈̈́ࠝͅୈૺͅ႗͛̈́
̞଻ৗ̦ظໍܒ̜͈̥ͥͅȃ݅ၑ૽ૂ̞̠͂ȶزȷ͈ࢹ଼֥ۼ͈ૂ͈ນ࡛̦ظໍܒ͈͈ࠝݪޭ
͈࿒എ͈̥̈́ȃ̷͉ͦ࿨৪̺̫̩́̈́۷ݖ͈࿚ఴ̜́ͤ͜Ȅ۷ݖ̦݅ၑ૽ૂͅ฽؊̱̩̈́̈́̽
̹ͣȶୃൡ଻͈ږၛȷܖ੔̦་ا̳͈͈̥ͥ̈́͜Ȅ͂ ̞̹̽࿚ఴ̦̜ͥȫ͈̜༷ͤ́͘܄̺ͭȄ
ໝॠ̈́࿚ఴ̜́ͥȃ
ȶୃൡ଻͈ږၛȷ͈̜ͥظໍܒ͉Ȅ߿͉̹̽͘ͅ׵࿒͂׵̦̞ܿ̾ͣ̈́͂͘Ȅظໍܒ͈࡛ે
ͬ๡฻̳ͥ୊͉̥̈́ͤఱ̧̞ȃ̱̥̱ਞ୽ೄࢃ̥ͣ඾ུ૽͈૤͈ߗݹͬݣ̹̞̽͂ͩͦͥ჋య
࿒݊ࡼ჊͈ഥ୰͈ໍర͞Ȅ্਱ාయͅظໍܒ͈ྴ࿹̹̻̦ΏͿͼ·Αάͺࠠͬ׵̲̹ܱ؛͉Ȅ
ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹׵͈ࠠଶ̯ͬޑ̩এ̵ͩͥȃ̷̠۰ౙͅഥൡഎ̈́ظໍܒͬ๛೰̧̞́̈́ȃ
෿ࡔ࿊̦ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹ظໍܒͬ๡฻̱̦̈́ͣ໲ا߮ડ̠̭͉ͬͣ͂͜Ȅ̷̠ྭ੖͂
͉এ̞ͩͦ̈́ȃა໲͈ાࣣȄ႕̢͊ȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷ̞̠͂ȶྐྵȷ̦໑֣̱̹͈ͬ͜ཕ̞࡙̀
૞͈ਕޗ͈͂۾Ⴒͬঐഊ̱̀͜Ȅȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷͅయນ̯ͦͥȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹໲ڠ̦Ȅ
ཕ̵̥̹͈̜ͦͬͩ̀͜ཅ̥̥̜̈́ͥͣ́ͥͅȃ෿ࡔ͉Ḙ̏ ȸ͈౷ࣲ͈এேȹ̥ ͣই̽̀͘Ȅအș
ͅȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹໲اͬ಺औ̱Ȅྦྷۼഥઇ͞໲໤͈৘ঔ಺औͬ໌ܕͅȄ̷͈ȶୃൡ଻͈
ږၛȷ͈֮ͅ໑֣̯̹͈ͦͬ͜ཕ̧̞̹̀ȃ̷͈̳͓̦̀Ȅȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹඾ུ໲ا͈
༆͈௰࿂ͬ೹া̳̭ͥ͂́Ȅౙͅȶୃൡ଻͈ږၛȷͬږ̥͛ࠑઇ̱̞̹̺̫͉̀́ࣉ̢ͣͦ̈́
̥̹̽೾ཅ̥͈̹ٜ̈́̈́̽͂͜͜ͅ৷੄ြͥȃ
̱̥̱ΑȜΩȜظໍܒ̱͂̀׵࿒̱̠̈́̽̀͂͘ͅȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹ظໍܒ͈঵̜̾ͥ
ਅ͈௰࿂Ȫ႕̢͊ഴા૽໤͈ໝॠ̈́଻ڒຝৢȫ̦৐̹֣ͩͦય͉๛̞͛̈́ȃ
̷̱̀Ȅ٨͛̀࠿൦̧̳͓͉Ȅ෿ࡔ͂׺෗੩͈आ૬̞ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ࢡ͙̜́
ͥ͂ࣉ̢ͥȃठ͍ȶ฽শయഎྟࢊȷ̞̠͂෿ࡔ࿊̦੥̞̹ˎˌˌˑාˏ࠮ˎ˕඾ັ̫ಱ඾૧໳
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͈໲ا၇΋ρθͬ४ચ̳ͥ͂Ȅঌ୼׺෗੩͉ȸ౷ࣲ͈এேȹͬඋͭ́ै৪̜́ͥ෿ࡔ࿊ͅ୪૘
ͬݥ͛Ȅࡽ̞ͅƣഛ᥈̫ͥऌƤ̲ͬۜ̀փܨൎࣣ̱̹̞̠͂ȃ̭͈փܨൎࣣ͈ୃఘ͉ة̜̠́ͧ
̥ȃ̭͈΋ρθ͉́Ȅ׺෗੩̦ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͈૞༮৪̺͂੥̞̜̀ͥȃ෿ࡔু
૸̷̦̠̺͂࢖࡞̱̞̫͉̞̀ͥͩ́̈́ȃ࿨৪̦ةͬ૞༮̱̠͂͢ুဇ̞̠͂࿂̦̜̽̀͜Ȅ
෿ࡔ͉ڠ৪͈̈́́Ȅࠚș̱̩ڠ୰͈঑঵ະ঑঵͉ນྶ̧̞͈̜̠́̈́́ͧȃ̱̥̱Ȅ̠̓උͭ
́͜Ḙ͈̏΋ρθ͉ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰঑঵Ȫ̱̩͉͜঑঵৪͈̜͒ͥਅ͈ވۜȫͬ
ᄪ̥̱̞̠̲͛̀ͥۜͣͦͥ͢ͅȃ׺෗੩͈ͺΡό͹ͼΑ͂৽࿨̧֨਋̫̽̀͢ͅ৘࡛̱̹ু
ै͈ΑȜΩȜظໍܒͅഓڠഎ̈́రত̦େࣺ̞̱ͤͦ̀ͥ͂̀͘Ȅȶ̷͈փྙ͉́ΑȜΩȜظໍ
ܒ͈ै৪͜ȄαȜ΋ϋ͈̠͢ͅռఱ͉̞̱́̈́̀͜ͅȄഓڠ৪̜̹̫̜́̽ͩ́ͥȷ̱͂Ȅু
໦͈ै຦̦ȶඵ਱ଲܮ͈యນഎ̈́ظໍܒ͈̱֚̾͂̀ઁ̩̈́͂͜ຐාȄඵຐා͉ॼ͈͉ͥ́̈́
̞̥͂এ̠ȷ͂࡞̠ȃ
͕̈́ͥ̓ΑȜΩȜظໍܒ͈ܾެͬ܄͛෿ࡔ͈ಠै͈௙ఘ͉ຐාȄඵຐා̹ͩ̽̀ͅ਋̫ࠑ̦
ͦठ࠿൦ͬ߫ͤ༐̯ͦͥخෝ଻̦̜ͥ͂এ̠ȃ̹͘ঌ୼׺෗੩̦ಐ઺ͤͅయນ̯ͦͥܿ́໘ڰ
̱̹͈͜͜Ȅظໍܒ͈ഥൡ͈ࠑઇ͈ಎ́൳အ͈ث౵ͬ঵̾͂এ̠ȃ
̱̥̱ΑȜΩȜظໍܒ͈రུ͂ષ׵̺̫ͬ୨ͤၗ̱̀Ȅ̷̦ͦΏͿͼ·Αάͺै຦͂൳̲ة
ຐා͜ࠑઇ̯ͦͥث౵ͬ঵̥̠̥̞͉̾̓̾̀ͅȄ༷̜֚́ͥਅ͈݃ැ̦ॼͤȄ༷֚́ܛབ͜
̜ͥȃ
݃ැͬ୶ͅ੆͓ͦ͊Ȅȶୃൡ଻͈ږၛȷ̱̹ظໍܒ͈঵̜̾ͥਅ͈௰࿂Ȫ႕̢͊ഴા૽໤͈
ໝॠ̈́଻ڒຝৢȫ̦৐̹֣ͩͦય̦̜ͥષͅȨ͉̏̽ͤ࡞̽̀ౙ੗ً̨ͥȪ̷͈ౙ੗̯͈փ݅
ͬ਱໦෇ে̱̹ષ́Ȅ̢۠̀࡞̵̞̹̺̫ͩ̀ͦ͊ȫ͈̺ȃ
̱̥̱Ȅ̷̤̩͉ͣΑȜΩȜظໍܒ͈ै৪Ȅ੝׵͈৽׵৪Ȅ̷̱̀૞༮৪̹̻͉Ḙ̷̭̏ͅ
̷̥̹ࣽ́̈́̽͘ͅྛႁ̦̜ͥ͂฽ა̳̜̠ͥ́ͧȃږ̥ͅȄΑȜΩȜظໍܒ͈঵̾ౙ੗̯ͅ
͉Ȅࢃ́મ੆̳ͥȶΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑଻ȷͅ೒̲ͥါள̦̜ͥȃ̷̦ͦȄΑȜΩȜظໍܒ
̦ࡣങ̱͂̀ॼͥܛབ͈̺̈́ȃ
̭͈࿚ఴͬඏ̧ݑ͛̀ࣉ̢ͦ͊Ȅ෿ࡔȄ׺෗੩̦փܨൎࣣ̱̹̞̠͂ƣഛ᥈̫ͥऌƤ͈ୃఘ̦
࿚ఴ͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃ
̷͉ͦȄظໍܒ಼̢ͬȄଲٮ͈׋ྵͅ۾ͥਹါ̈́࿚ఴͬ೹̳ܳͥȃ̾ͤ͘Ȅ̷ ̭͉ͅȶߔೄȷ
̞̠͂ါள̦ٚह̳ͥȃ
̷͉ͦΟȜΗȜαȜΑ͈໦႒ࣜ࿒Ȫˎȫ̷̠͉̞̞̾̾͜ୌπȜυΛΩ͈໲ا͈ഥൡͬ૗ෛ
̩ॼ̱̞̀ͥඅಭ͈ġĩŤĪୌ؎໲ا஠ఘ͂۾͈ͩͥ͜ಎ́૘̭ͦͥ͂̈́ͥͅͼρ·୽௔ոࢃȶͺ
γ̫́͆̈́͘ͺις΃૽ȆȆȆȷĴķĪ̞̹͂̽აບུ̦࣐ͩͦͥৗ͜ͅ۾ͥȃ
36ȫMoore, Michael, Stupid White Men ...and Other Sorry Excuses for the State of the Nation!, (2001).
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२ോဇܮຳ͉ȶߔೄȷ̞̠̭͂͂ͬՔ́̀ুמబͅ၄ව̱୨ໜ̱̀ض̹̀ȃ૧ैظໍܒະै
͈শయͅ२ോ͈ظໍܒ̺̫̦ୈदͬ༶̹͈͉̽Ȅ̱ࣽ̀ͅএ̢͊ȶ୨ໜȷ͈ٽැ̦ອ੄̳ͥै
຦́Ḙ̷̏ͅท૯଻̦̜̹̥͉̥̠̥̽ͣ́̈́ͧȃ
ΣνȜπȜ·͈ଲٮཟօΓϋΗȜΫσͅ๲࣐ܥ́ඏࣺ͚̽ȃ̷͈༭໘̱͂̀ͺέ΄ΣΑΗϋ
͞ͼρ·ͬࢲ̳ࠢͥȄ̞̹࣐͂̽ևͅȶߔೄȷ̞̠͂௰࿂̢̦̞͉̞̞̈́͂̈́ȃ෸ࠊ͉̥͂͜
̩Ȅ৘̨̨࣐̳͈̭ͥͤͤ͂ͧ́ȶߔೄȷ̞̠͂ါள̢̱͉̭̞̈́ܳͤ̈́ͅমય̜́ͥȃ
२ോ͈૧ैظໍܒͅȶߔೄȷ̞̠͂ါள̦̜ͥท૯଻̦̜̹̳̽͂ͦ͊Ȅ෿ࡔȄ׺෗੩͈ΑȜ
ΩȜظໍܒ͜ͅ൳̲ါள̦̜ͤȄ̷ͦ͂ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ࢡ͙̦Ⴒ൲̱̞̭̀ͥ͂
ͬȄষͅ੆͓̹̞ȃ̷̭̥ͣƣഛ᥈̫ͥऌƤ͈ୃఘͬȄུࣂ͈ၛા̈́ͤͅྶ̥̱̹̞ͣͅȃ
̷͈̹͛ͅփٸ͜ͅΧȜαͼ͈ࠬס੏۪୰̈́̓ȶၑࠏ͈ၑაȷ̥ͣȶߔೄȷུ͈ৗ̦ࡉ̀৾
̭ͦͥ͂ͬ୰ྶ̱̹̞ȃ
ΏͿͼ·Αάͺै຦̦ΧȜαͼ͈ࠬס੏۪୰͈גޣͬ਋̫̹Ȫ͚̱ͧ୶̱̹৾ͤȫ̞̠̭͂
͉͂Ȅ̥ ̈́ͤ൲̥͆બݶ̦̜̽̀৽ಫ̧́ͥȃ̷͉ͦȄȸΧθτΛΠȹ͈୭೰̱͂̀ȄΧθτΛ
Π͈຿૶̜́ͥ୶ؐΧθτΛΠ̦ীͅඉ࿪̹̯ͬͣͦȄ̷͈ඉ̦஠૸ٝ̽̀ͅঘ̺̞̠̭ͭ͂
̦̜̥̜͂̈́̓ͥͣ́ͥȃ
̭͉ͦȄী͈ࠪͅة̵̥̹ͬͣ͊Ȅ̷̦ͦ஠૸̞̠ٝͥ͂ͅȄࠬס੏۪͈ၑა̱͉̈́ͅࣉ̢
ັ̥̞̈́୭೰̜́ͥȃΧȜαͼ̦̭͈ၑაͬಠ੥̱̹͈͉֚ͅ჋ඵสා̥̜̈́̽̀ͣ́ͥͅȃ
̢͉̞͂Ȅ̷ͦ́͘ͅέρϋΏΑȆαȜ΋ϋ͈̈́̓ͼϋΞς͈ΈσȜίιϋΨȜ͉ͅḘ̠̏
̱̹ࣉ̢༷̦ૂ༭̱͂̀ഥ̞̹ͩ̽̀خෝ଻ͬ๛೰̧̞́̈́ȃȸΧθτΛΠȹ̦੥̥̹͈͉ͦ
֚჋țțාȡ֚჋ț֚ා̜ࣼ́ͥȃ
ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͉Ḙ̏ͦͬȶ൲̥͆બݶȷ̳͂ͥȃΏͿͼ·Αάͺै̯͂ͦͥ
֚Ⴒ͈ै຦͉ȄαȜ΋ϋ͈̠̈́͢ͼϋΞς̽̀͢ͅ੥̷̥̹̥̭ͦͣࠬס੏۪୰ͬ୶̧৾ͤ́
̹͈̜́̽̀ȄΏͿͼ·Αάͺ͂ઠ̳ͥྫڠ̥̱̞ͦ̈́͜࿨৪̜̦͈ͤ૽໤͉́Ȅ̷͉ͦ੄ြ
̞̈́͂౯೰̳͈̺ͥȃ
̭͈౯೰͉ͅ༊ࡉ̦̜̞̠ͥ͂ࡉ༷͜੄ြͥȃΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͉ͅঃ৘ͅంह
̳ͥ;ͻςͺθȆΏͿͼ·Αάͺ̞̠͂૽໤ȪΑΠρΠέ΁ȜΡ̥ͣυϋΡϋͅ੄̹૽໤̞͂
̠̭͂́ȶΑΠρΠέ΁ȜΡ૽ȇםࢊ͉́ŔŵųŢŵŧŰųťŪŢůȷ͂ࡤ͊ͦͥȫͬࡉئ̳༷࢜͂Ȅ̷̠
͉̞༷̦̜́̈́࢜ͥ͂এͩͦͥȃ෿ࡔȄ׺෗੩͈ƣഛ᥈̫ͥऌƤ͈ୃఘͬࣉख़̳͉ͥͅȄ̴͘ࡉ
ئ̵̧̳༷͉̯࢜ͬ̽ͤȄ̷͉֑̠ͦ͂ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ຾̧ಬ̳ͤͥͅຈါ̦
̜ͥ͂এ̠ȃ
̴͘ȶΑΠρΠέ΁ȜΡ૽ȷΏͿͼ·Αάͺͬࡉئ̳༷͈࢜ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ
ږ෇̱̤̭̠̀ȃ
ࠬס੏۪͈ၑაͬࠨ͛਀̱͂̀ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͬ৽ಫ̳̭͉ͥ͂ȄȶΏͿͼ·
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Αάͺ͂ઠ̳ͥྫڠ̥̱̞ͦ̈́͜࿨৪̜̦͈ͤ૽໤͉́ȸΧθτΛΠȹ͉੥̫̞̈́ȷ̞̠͂༊
ࡉͅܖ̧̿ȄΏͿͼ·Αάͺ֚ͅਅ͈฽ۜͬ঵̽̀Ȅ̜͈ଲ͈ΏͿͼ·Αάͺ͚̥̽̀ͅȶ̤
ஜ͉ࠬס੏۪͈ၑაͬၑ̧ٜ̞̺̠́̈́ͧȷ͈̞̥̫͂݃ͬȄ֚Ⴒ͈ȶΏͿͼ·Αάͺै຦ȷ
͉ΏͿͼ·Αάͺ͉̩́̈́Ȅࠬס੏۪͈ၑაͬၑ̧ٜ̠́ͥ̈́͢ͼϋΞςΈσȜί͈֚૽͈਀
͈̳̈́ͥ͂ͥ͜ͅ୹࣬ͬئ̳̠̭̈́͂͢ͅ߃̢̞̞͂ͥ͜ȃ̷̠̱̹΀ςȜΠփেͅܖ̩̿༊
ࡉ͉Ȅ΀ςȜΠ̦๱΀ςȜΠͬȶࡉئ̳ȷ̞̠̺̫͈͂ါளͬޑ಺̱̹ࡉٜ̈́ͥͅȃ
̱̥̱Ȅ̷̤̩̭͈ͣࡉٜͅ෿ࡔȄ׺෗੩͈ƣഛ᥈̫ͥऌƤ͈ୃఘ̦̜̫͉̞ͥͩ́̈́͂এ̠ȃ
෿ࡔȄ׺෗੩͈ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋࢡ͙͉ͅ΀ςȜΠ̦๱΀ςȜΠͬȶࡉئ̳ȷ༷࢜͂
͉͚̱ͧݙ͈Ȅ̜ͥփྙ͉͚̱́ͧ๱΀ςȜΠͬ؊׳̳̭ͥ͂̈́ͥ͜ͅȄȶߔೄȷ̞̠͂ါள
̦ٚह̳̠ͥ͢ͅএͩͦͥȃ
αȜ΋ϋ͞ΧȜαͼͅ ȶ͜ߔೄȷ͈ ါள̦̜ͥȃشڠܿ੅͈อജͅ ȶ͉̮̥̱͈̞̈́͘ଔაȷ
ȶ̮̥̱͈̞̈́͘৘ࡑȷͬȶߔೄȷͅୟ͙ષ̬̞̠ͥ͂ຈါ̦̜ͥȃ
ΧȜαͼ̦ࠬס੏۪୰ͬอນ̳ͥஜͅȄ̷͈౶েͬͼϋΞςΈσȜί̱ͬٚ̀αȜ΋ϋ̦ං
̞̹࢛֚̀͂ͅ࡞̠ȃ̷͈౶ে͈ވခ͉൚শ͈ୌ؎஠ఘͬୈ૰എͅ঑෻̱̞̹̀υȜζȆ΃Π
ςΛ·͈ࡉٜ͜ͅ฽̳͈̜ͥ́ͤ͜Ȅౙ̈́ͥίυΞΑΗϋΠ͈ସႁ͉̩́̈́ȄίυΞΑΗϋΠ
͈࣭ز̱͂̀੄อ̱̹ͼΆςΑ̦Ȅ࣭ ز͈ྵ׋̥̫ͬ̀৿͇ͣ͊̈́ͣ ȶ͆ߔೄȷ̈́ ౶ে̜̹́̽ȃ
̭͉ͦȄ̴͘ȶၑࢥࠏ͈ߔೄ̯ȷ͂ٽگ̳ͦ͊໦̥̳̞̥̱̞ͤͦ̈́͜͞ȃ઀ড়ઍੇ̦ȶ΃
η΂΃ϋΟȷֳ̽̀͢ͅಐ஌͈൲࢜ͬౝͤΦȜασરͅঢͥࠐ֌͉Ȩ̏ͩ͛̀ఱॠ෤ͅ૯ၑ͈
̜̥ͤͬೄ۷̱Ȅࢃ͉အș̈́ࢥຳ̱̦ͬ̈́ͣȶߔೄȷͅඏ̧ૺ͚̭̜̹͂́̽ȃ̷͈ފႁ৪̹
̻͜઀ড়͈փܨ̲ۜ̀ͅȄनॳ͞ੳॳͬഽٸণ̱̀ȶߔೄȷͅފႁ̳ͥȃ
෿ࡔ͂׺෗੩̦փܨൎࣣ̱ȄΑȜΩȜظໍܒͬ஻୭̱̹ƣഛ᥈̫ͥऌƤ͈ୃఘ͉͂Ȅ̷͈̠͢
͈̜̹͈͉̞̥̈́́̽́̈́͜ȃ෿ࡔ ȶ͉͈͈̜͉ͦ͜ȷͬ ই̱͛͂̀Ȅ̞ ͩͥ͠ڠ͈ٛ೰୰Ȅȶୃ
ൡ଻͈ږၛȷ̦̜͈ͥ͜ͅȄྦྷۼഥઇ̧ͬ̾͂͛Ȅ৘౷࠿બ́঩ၳͬਬ͛ͥ౷ൽ഼̈́ႁ́ಯ୽
̱̞̹̀̽ȃ̯͘ͅ઀ড়͂൳̧̲ͩ͛̀ఱॠ෤ͅ૯ၑ͈̜̥ͤͬೄ۷̱Ȅࢃ͉အș̈́ࢥຳ̱ͬ
̦̈́ͣȶߔೄȷͅඏ̧ૺ഼͚ႁ̜̹́̽ȃ
ಐ઺͈ͤܿͬ໘ڰ̱̹׺෗੩͜Ȅਲြ͈ظໍܒ̦དྷ̹͈ͦͬ৾ͤ͜࿗̳̞̠͂ȶఱॠ෤̈́૯
ၑ͈̜̥͈ͤೄ۷ȷ̦̜̽̀Ȅ৘षͅಐ઺ͤ̈́̓ͬু໦͙̞̠́̽̀ͥ͂͞౷ൽ࡛̈́ા഼͈ႁ
̽̀͢ͅȶߔೄȷͅඏ̧ૺ࣐̹ͭ́̽ȃ
̭ͦͬැ൮ͅȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͅచ̱̀Ȅ̞ͩ͊ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̦̜ͥ௰̥
͈ͣ฽ა̺͂এͩͦͥࡉٜͬոئͅ੆͓͙̠̀͢ȃ
ȶΧθτΛΠ͈຿૶̜́ͥ୶ؐΧθτΛΠ̦ীͅඉ࿪̹̯ͬͣͦȄ̷͈ඉ̦஠૸ٝ̽̀ͅঘ
̺ͭȷ̞̠͂ા࿂͉৘დͅܖ̩̿ȃ̷͉ͦΌϋΎȜρ̞̠͂ྴஜ͈֓৪̦Ȅ̜ͥ࢖৵͈ীͅඉ
ס̹̱ͬͣ̀फ़̱̹̞̠͂৘დ̦̜̹̭̽͂́Ȅ̷͈ྴஜ̦ȄΏͿͼ·Αάͺै຦͉́๭ٺ৪
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͂حٺ৪̦වͦఢͩͤȶΌϋΎȜυफ़̱ȷ̞̠͂ࠠಎࠠͬؐͅࡉ̵̀Ȅ͈ؐऻͬཕ̩ম࠯ͅݗ
૗̯̹ͦȃ
̭̠̱̹ௌै͉׵ࠠ૽අခ͈͈̜́̽̀͜Ȅ̩͂ͅ๭ٺ৪͂حٺ৪͈ྴஜͬවͦఢ̢̹ͤȄ
֚ল֑̞͈ྴஜͬ஻ै̳͉ͥ̈́̓Ȅ̱̭̦ͦ͜ໍరષ͈फ़૽ম࠯͉̩́̈́Ȅ৘ष͈फ़૽ম࠯͂
̱̀ைऔ͈చય̹̈́̽ͅાࣣȄংೄ͈௰̹̀͊ͅȄ̯͘ͅๆऻ৪͈̮̥̱͈͘਀࢛ͅࡉ̢͈ͥ
͉̥̠̥́̈́ͧȃ༹௎ٮ͈ೀത̰̱ͬ͛ȄυȜζȆ΃ΠςΛ·ͬ๡฻̱̀ם࣭ඊඅ͈ୃೄ̯ͬ
ܖུ̢̳̹ͅং༹ͬږၛ഼̱̠͂͢ႁ̱̞̹̀αȜ΋ϋ̷̦̠̭͉̞ͤ̈́͂́̈́͞ȃ
̯ͣͅথ̱͈͂̀ນ࡛̞̠͂Ȅါள̦̜ͥȃ̭͈ા࿂͉Ȅ৘დͬ৾ͤවͦ̾̾͜Ȅথ߉̱͂̀Ȅ
ࠬסಎͬၠͦͥඉ̦஠૸ٝͥͅအ̦ࡉমͅນ࡛̯̞ͦ̀̀Ȅȶࠬס੏۪୰͉͂ྫ׻͈Ȅౙ̈́ͥ
৘დ͈Ρρζاȷ͂͜এ̢̞̈́ȃࠬס੏۪୰͈փ݅ͬۖ஠ͅၑٜ̱̹ષ́Ȅ̷ͦͬথഎͅນ࡛
੄ြͥ૽͈ै຦͂͜এ̢ͥȃ̷ͦ̈́ͣ΀ςΎαΑ੫͈̹ؐ͛ͅথഎ̈́໲ડ͜੥̩໲धͬ঵̽̀
̞̹αȜ΋ϋ̦੥̞̹બݶ৾ͦͥ͜ͅȃ̱̥̱Ȅȶၑࢥࠏ͈ߔೄ̯ȷͬ̽̀͜ুͣ͜෎̦໦ঊ
͈ڰ଻ا̜̭́ͥ͂ͬඏ̧গ̹͛αȜ΋ϋͥࠬ͢ͅס੏۪୰͈ၑٜ͂Ȅ੄ြષ̦̹̽থ̱͂̀
͈ນ࡛͉༆͈͈̜́ͥ͜ȃ
̹̺̱ȄȶΑΠρΠέ΁ȜΡ૽ȷΏͿͼ·Αάͺ͜ͅ׵͈࡛ࠠા͈૽ۼ̱͂̀Ȅ̜ ͥਅ͈ȶߔ
ೄ̯ȷ͉̜̹̥̱̞̽ͦ̈́͜ȃ̾ͤࠬ͘ס੏۪୰͈ȶၑٜȷͬদ̳̹͛ͅა໲͞༭࣬੥ͬ੥̫
͂࡞ͩͦ̀͜੄ြ̴Ȅ̱̹͌̽͂ͣ͡୰ྶ͜੄ြ̞̫̈́ͦ̓Ȅ̹̺׵ࠠͅॽၛ̞̹̀ͧ͂ͩͦ
ͣȄഛधഎ̈́უͬอܞ̱̀Ȅ৘დ͈փྙȄ֓ڠഎอࡉ͈փྙͬࢃଲͅഥ̢͈ͣͦͥ͜ͅॽષ̬
ͥუͬ঵̞͈̦̽̀ͥȄȶ׵ࠠ૽ȷΏͿͼ·Αάͺ̺̹͈͉̥̠̥̽́̈́ͧȃ̳́ͅ׵ࠠაͬ
൰̵ͩͥ੄ๅΐλȜ΢ςΒθ̦ᛳ੃̱̞̹̀൚শȄ̷͈૽͈ບა͉̤̥ͧ඾ܱ͞ॠ໲͈႒́͘
͜ة֚̾ॼ̞̞̭͉̽̀̈́͂Ȅة̷͈̭ͤ͂ͬ͢া̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ոષ੆͓̹̭͂ͬȄ໦̥̳̩ͤ͞ାၑ̳̹ͥ͛Ȅ႕̢͊઀ড়ઍੇ̦ȶ΃η΂΃ϋΟȷ̽͢ͅ
ֳ̀ಐ஌͈൲࢜ͬౝͤΦȜασરͅঢͥࠐ֌ͬ׵ࠠͅॽၛ̭̀ͥ͂ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ̳́ͅΞ
τΫ͈̞ͩͥ͠Ρ΅νιϋΗςȜ๔ழ̞̩̥́̾฼͊׵ࠠॽၛ͈̀ȶ઀ড়ઍੇΦȜασર਋ર
໤ࢊȷ͉༶ד̯̞ͦ̀ͥȃ̭͉ͦ৘დ͈̺̥̈́ͣȄ͈̠̓̈́͢ॽၛ͈̀ȶ׵ࠠȷ̱̠͂͢ͅȄ
ఱॠ෤ͅ૯ၑ̥͙ͬ̾۾߸৪̦փܨ഼̲ۜ̀ͅႁ̱̀डࢃͅో଼ۜͬංͥࢹே͉་̞ͩͣ̈́ȃ
৘ष͈ͼϋΗόνȜ́઀ড়ͬಎ૤̱͂̀۾߸৪̦͉̩࡞ဩ͉Ȅ૯ၑ͈ౝݪͅȶߔೄȷ͚̥̠ͅ
૽͈࡞ဩ̱͂̀Ȅ૽୆ͬࣉ̢Ȅ࿾ݛ͈ুடͬএ̠Ȅ̷̺̫ͦ́ΏͿͼ·Αάͺै຦̜̠ͥ͢ͅ
̈́ഓڠഎ̈́రত͂৾ͦͥ͜ȃ
̱̥̱Ȅ̷͉ͦȶ۷ݖȷ͈௰̜́ͥ೾ഽ഼ႁ̱ͬ̀ಶ̧৾ͦͥ࡞ဩ̜́ͥȃ̜ͤ͘໤ၑڠͅ
͜ΦȜασર͜ͅޟྙ๊̦̞͈֚̈́૽șͬৼ̧̫͈͉̞̾ͥ́̈́͜ȃ̱͜Ḙ̭̏ͅȄ׵ࠠॽၛ
͈̀ȶ઀ড়ઍੇΦȜασર਋ર໤ࢊȷ͈ಎ́۾߸৪̦͉̩࡞ဩͬȄ๊֚૽̦֚੊́ၑ̧ٜ́Ȅ
̱̥͜૽୆ͬࣉ̢Ȅ࿾ݛ͈ুடͬএ̠ۜ൲ͬྙ̢ͩͥথ͈࡞ဩͅೄ̵ͥ૽໤̦̜ͣͩͦȄరུ
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஠ఘ̷͈̠ͬ͢ͅ੥̧ೄ̱̱̹̠̜̠̥̀̽ͣ̓́ͧ͘ȃ
̯ͣͅȄ۾߸৪̦փܨ̲ۜ̀ͅȶߔೄȷͅඏ̧ૺ͚֮́ജٳ̳ͥႪ૽Ȅز௼͈̭̈́̓͂ͬȄ
ႪՔۜૂ̞̾̀͜ͅȄ൳̲̩̞ͣ૽șͅஶ̢ͥࡉম̈́থ͈࡞ဩͥ͢ͅరত́ນ࡛̱̀ொව̱̹
̠̜̠̥ͣ̓́ͧȃ
஠ఘ̦ΏͿͼ·Αάͺै຦̧͈̠̈́ܵͬ͢঵̽̀Ȅոࢃତຐාࠑઇ̯ͦͥࡣങ̈́ͥͅخෝ଻
͉ޑ̞ȃ
̹̺̱Ȅ̷͈̠̈́͢धෝͬ঵̾૽໤͉Ȅ̴͘઀ড়ઍੇུ૽̜̭͉̜́ͥ͂ͤං̞̈́ȃ̹͘Ȅ
ఱڠͬ੄̀Ȅ׵ࠠ͞໤ၑڠ๊֚ͬޗူ̱͂̀ၑٜ̱Ȅ̞̱͈̽͋အș̈́ບაͬ੥̫ͥ૽̜́ͥ
خෝ଻͜ઁ̞̈́ȃ๊͈֚ࠠैز́͜ඳ̱̞ȃ๊͈֚ࠠैز͉Ȅ̷̸ͦͦু໦͈ै༹ࠠͬ঵̽̀
̞̀Ȩ̞̏̈́ͤȄ̷ͦ́઀ড়ઍੇ͈ȶߔೄȷ̈́ռު͈ນ࡛̠̈́ͥ̈́͢ͅ׵ࠠͬ੥̫̞͂ͩͦ̀
͜Ȅ̥̥̈́̈́ඳ̱̞̥̜ͣ́ͥȃ
਋ࡑࢷ͈ྴ࿝ࣞࢷͬ੄̀Ȅ઀ড়͈ၑაͬၑ̧ٜ́ͥ߱Ⴏ̱̹͈͈ͬ͜Ȅزೳ͈মૂ́ఱڠͅ
̴࣐̥Ȅ׵ࠠͅࠈͩ̽̀͜ບაͬ੥̞̹ͤু໦͈ै༹ࠠͬ঵̽̀ݗུैز̱͂̀ΟΫνȜ̳ͥ
̭̩͂̈́͜Ȅ̹̺ဓ̢̹ͣͦૂޙ͈ئ́എږ̈́ા࿂୭೰́എږ̈́থ߉ͬএ̞̩̺̫͈̾धෝͬ
ှͤͅ୆̧̞̀̀Ȅ׵࡛ࠠા́ܡ଼ैز͈రུ͈਀ೄ̱̱̞̹̈́̓ͬ̀૽໤̦Ȅ̦̀͞઀ড়ઍ
ੇ͈̭͂ͬ౶̽̀Ȅષܱ͈̠̈́͢ռު̢̱̹ͬ̈́Ȅ̷̞̠̭̜̠̜͂͂̈́ͣͤ́ͥȃ
ոષ̦઀ড়ઍੇͬαȜ΋ϋͅȄ׵ࠠॽၛ͈̀ȶ઀ড়ઍੇΦȜασર਋ર໤ࢊȷͬȸΧθτΛ
Πȹͅࡉၛ̹̀ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰͈͒฽ა͂Ȅ̶̈́෿ࡔȄ׺෗੩̦ƣഛ᥈̫ͥऌƤͬ
঵͈̱̾͂̀͜փܨൎࣣ̱ȄΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰ͅྛ̵̹̥͈ͣͦȄུࣂ͈ၛા̈́ͤ
͈୰ྶ̜́ͥȃ
̭̭́དྷ͉̞͈͉ͦ̀̈́ͣ̈́ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΧθτΛΠȹ͜׵ࠠॽၛ͈̀ȶ઀ড়ઍੇ
ΦȜασર਋ર໤ࢊȷ͂൳̲̩Ȅ஠ఘ̦ȶߔೄȷ͈࣐൲́੄ြષ̦̞̭̜̽̀ͥ͂́ͥȃ
̭͈ા࿂͈ΧθτΛΠুఘȶߔೄȷ࣐ͅ൲̱̞̀ͥȃ̯̹֯ͦफ़૽ͬཕ̭̠̱͂̀ؐࡀͅಯ
୽̳ͥȃυΏͺȄಎ࣭̞̹͂̽ऒ့এே̴̧࣭ͬ͌ͥ́ΧθτΛΠͬΡϋ΅γȜΞ͍̫͂ࠫ̾
ͥഥൡ̦̜̭ͥ͂͜ȄΧθτΛΠͅȶߔೄȷ͈ါள̦̜ͥેޙબݶ̈́ͥͅȃ
̱͜͜ȸΧθτΛΠȹ̞̾̀ͅȄ΂έͻȜςͺ͈͂ႪՔഎ̈́໐໦͉΃ΛΠ̳̥ͥੀ઀̱Ȅయ
ͩͤͅ΀ΓΛ·Αฌ৵̦฽၄ࠨ࣐͈षͅΏͿͼ·Αάͺࠠ౬ͅȸςΙλȜΡඵଲȹ͈̦ؐపպ
̳ͥΏȜϋȪΟεΐΏοϋȆΏȜϋȫͬࡉ̹̞̠͂ঃ৘ͬ൩̢͘Ȅؐࡀ૰਎୰ͬ฼͊૞̲࡛̀
ह͈ؐࡀͬֈູ̳ͥ૤ၑͬ৾ͤවͦȄ୶ؐΧθτΛΠ͈࿽Ⴀ͈ഴા͜Ȅ΅ςΑΠޗഎٜ̈́৷ͬ
ࢱ̢Ȅࡀႁ͈ו࡭େଚ̾ͩͥ͘ͅম৘ષ ȶ͈ױႠȷ͂ ̱̀৾ͤե̞Ȅै ຦஠ఘͬݠ೴͈ແ෴ ȶͅߔ
ೄȷͅಯ͚ΧθτΛΠ͈໤ࢊ̱͂̀௴̢ͦ͊ȄΑȜΩȜظໍܒഎ̈́׵੄͈͉̥̠̈́ͥ́̈́ͧͅ
̥ȃ
ݠ೴͈ແ෴ͅȶߔೄȷͅಯ͚̞̠͂ౙ੗̈́޼੥̧ͬୌ௰੨࣭͉̞́̾དྷ̱̠ͦ̀͘ȃΏͿͼ
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·Αάͺ̦ࠠ঵ ȶ̾ౙ੗̯ȷͬ এ̵̞̭̯ܳͥത͉́ΑȜΩȜظໍܒ ȶ͈ౙ੗̯ȷͅ ث౵͉̜ͥȃ
̷̱̀ఱॠ෤̈́૯ၑ̥ͬ̾ͭ́ȶߔೄȷ࣐ͅ൲̳̞̠ͥ͂Ȅ෿ࡔȄ׺෗੩̦փܨൎࣣ̱̹ȶഛ
᥈̫ͥऌƤͬ঵̭͉̾͂Ȅ઀ড়ઍੇ͈ાࣣ͉ͅ૽႒࣓ͅࡃ̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃ̷͉ͦȄ̥̾ͭ
̺૯ၑུ̦໤̜̹̥̜́̽ͣ́ͥȃ
̹̺̱Ȅ୶੆̱̹̠͢ͅȄΣνȜπȜ·͈ଲٮཟօΓϋΗȜΫσͅ๲࣐ܥ́ඏࣺ͚̽ȃ̷͈
༭໘̱͂̀ͺέ΄ΣΑΗϋ͞ͼρ·ͬࢲ̳ࠢͥȄ̞̹࣐͂̽ևͅȶߔೄȷ̞̠͂௰࿂̦̞̈́͂
̴̢͉̞Ȅ̷ ̸͈ͦͦၛાͅၛ͙̽̀ͦ͊Ȅ̷ ̸͈ͦͦაၑ́ଲٮͬ൵̩ၑே͈͒ே̞̦̜ͤȄ
ƣഛ᥈̫ͥऌƤͬ঵̭͉̜̾͂́ͥȃ̱̥̱Ȅ̷͈Ȅ̷̸͈ͦͦȶ૯ၑȷུ̦໤̥̠̥͉̓ȄႤ
ঃ͈ૣ฻ͬఞ͕̥͉̞̾̈́ȃ
̯ͣͅȄΑȜΩȜظໍܒ͉̞͈̾শయ̜ͥ͜ͅຽ༑എ̈́ম໻ͬȄ඾ུ͈ࡣయ͈̭̱͂͂̀ຝ
̧Ȅظໍܒ଼̱͂̀ၛ̱̞̞̠̀ͥ͂ါள̦̜ͥȃ
ΣνȜπȜ·͈ଲٮཟօΓϋΗȜΫσͅ๲࣐ܥ́ඏࣺ͚̽ȃ̷͈༭໘̱͂̀ͺέ΄ΣΑΗϋ
͞ͼρ·ͬࢲ̳ࠢͥȄ̞̹࣐͂̽ևͅȄέΓͼϋࡓఱൡႀ͈ੜߺͬح̢ȄήΛΏνఱൡႀ̦έ
Γͼϋࡓఱൡႀ͈೏؛ͅȄအș̈́࿂́ේ̯ͦͥ͘࿂̦̜ͥম৘Ȫͺσ΃ͼΘ͈֚ൂ̦Ȅཌ̩̈́̽
̹ཟօΓϋΗȜΫσ͈݂́୅৪͈೏؛ͅȄේ̯̞̠ͦͥ͂ͤ͘͢Ȅ̷͈̹͛ͅ΢ΙΑ͈ॼൂ̈́
͙ͅͺις΃̥߳ͣ೏୥̯̞ͦ̀ͥম৘̜ͥ͜ȫͬࢊͥࠁ́Ȅ֚Ⴒ͈ΞῦȶΞυచॐȷ͉Ȅ
শ̦ࠐ̀͊Ρρζا̯ͦͥخෝ଻͉̜ͥȃ
̷̧̠̹̈́̽͂Ȅષܱ͈ȶঘ৪͈೏؛ȷ̦঵̾ႁͬȶױႠȷٜ͂৷̱Ȅໍ రͬࡣయͅ֊̵͊Ȅ
̷͈͘͘ΑȜΩȜظໍܒ͈͉̥̠̥̈́ͥ́̈́ͧͅȃ
̜ͥփྙ͉́έΓͼϋࡓఱൡႀ͈ȶঘ͈೏؛ȷͤ͢ཟօΓϋΗȜΫσ͈݂́୅৪͈ȶঘ͈೏
؛ȷ͈༷̦ਹါ̈́௰࿂̦̜ͥȃ̞̠͈͉͂ȄΫΐΥΑȆ΀ςȜΠ̜̹݂́̽୅৪͈ఉ̩͉ȄΫ
ΐΥΑȄ߄ဏȄڼ৆ൎ঩́ƣഛ᥈̫ͥऌƤͬ঵଼̽̀ࢗͬ࿒ঐ̱̹࿂̦̜ͥȃ̷͈̯ͣͅ෸ࠊͅȄ
˥˰ͬಎ૤̱͂̀شڠܿ੅͈࿂́ƣഛ᥈̫ͥऌƤͬ঵଼̰̱̹̱̽̀ࢗͬ͛Ḛ̳̏ࣽ͛͜૽ș̦
̞ͥȃ̷̠̱̹૽ș͈ȶߔೄȷ࣐̈́൲̽̀͢ͅଲٮ͉࡛ह൲̥̯̞ͦ̀ͥȃ
̯͉ͣͅȶˎˌˌˍȅ˕ ȅˍ ˍΞυȷ́םဎ̹͂̈́̽કཡআ̹̻͜Ȅ૽ྵݣ੩͈ঀྵۜͅී̢Ȅ
ুࡨ͈ྵͬࡺ̴͙ȶߔೄȷ࣐ͅ൲̱̹ƣഛ᥈̫ͥऌƤͬ঵̾૽ș͈̺̈́ȃ
̷̠ࣉ̢ͦ͊Ȅ୭೰̦ࡣయ͈̞࡛̈́́̾య͉͂ڞ୲̱̀ࣉ̢̦̻̜͈͈́ͥ͜ȄΑȜΩȜظ
ໍܒ͈ƣഛ᥈̫ͥऌƤ͉Ȅ࡛ह̧̞̠͚͂੄̱͈࡛৘ͅ۷ݖ̵̧ࣣ͈ͬ࢜ͩͥ͂͜͜࡞̢ͥȃ
̭̦֚ͦࡉȶౙ੗̨̳ͥȷ͂ࡉ̢ͥΑȜΩȜظໍܒ͈ȶຽ༑଻ȷȪ̷͉ͦȶΏͿͼ·Αάͺ
͈ຽ༑଻ȷ͈̜ͥ௰࿂ͅ೒̲ͥȫ̜́ͤȄ൳শయ଻̜́ͤȄ෿ࡔ̦ඵຐා঵̾͂ࣧࢊ̳ͥਫ਼ո
̜̠́ͧȃ̷͈൚๛̹͘͜ȄႤঃ͈ૣ฻ͬఞ͕̥͉̞̾̈́ȃ
̭͂ͧ́Ȅ෿ࡔȄ׺෗੩͈ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋࢡ͙͉ͅ΀ςȜΠ̦๱΀ςȜΠͬȶࡉ
ئ̳ȷ༷͉͚̱࢜͂ͧݙ͈Ȅ̜ͥփྙ͉͚̱́ͧ๱΀ςȜΠͬ؊׳̳̭ͥ͂̈́ͥ͜ͅȄȶߔೄȷ
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̞̠͂ါள̦ٚह̳ͥ͂୶੆̱̹ȃ̭͈̭͂ͅ۾Ⴒ̱̀२ോဇܮຳ͈૧ैظໍܒ͈ȶ୨ໜȷͬ
̪͛ͥท૯଻̞̾̀ͅࣉख़̱̹̞ȃ̷̞͉ͦ̾̀ͅষ͈ࣜ͂۾Ⴒ̦૬̞͈́ষࣜ́ა̲ͥȃ
ĩŨĪġγκΓ·Ώνͺσͅ۾͈ͩͥ͜
ུࣜ࿒ͅ໦႒̯ͦͥༀ࣭ڠպა໲֚ͬ̾ત̱̠ٚ͢ȃ
γκ͈࿚ఴͬȄίρΠΣΛ·̈́࿻ૂ͂ΕΡηȜ͈࿚ఴͅ໦̫ȄαȜ΋ϋ̞̾̀ͅȄ̷͈৐ݗ
ͬ஬̠࣬อ͈ऺၳ̹̭̈́̽͂ͬ͜ͅঐഊ̱Ȅুடشڠ͈ა໲͉ͅুடͬ૽ڒا̱̹ષ́Ȅ̷͈
૽ڒ͈͒΍ΟͻΒθ̦̜̳ͥ͂ͥȃΏͿͼ·Αάͺ͈ȸൃ໤ࢊȹ͉́Ȅ̦̻̱̹̽ͤ౳଻̦ඏ
ட৑മͅޚ̠̞̠̭͂͂ͅγκΓ·Ώνͺσ͈۷ത́໦ଢ଼̧͈̦̜̳́ͥͥ͂ͥ͜ȃ̷͈ఈη
σΠΰ͘ͅݞ͐Ȅγκ͈۷ത̥͈ͣ߃య໲ڠȄ߃య২͈ٛ໦ଢ଼̱̹͈͜ĴĸĪ̦̜ͥȃ
αȜ΋ϋ͈ুடشڠ͈ა໲͉ͅুடͬ૽ڒا̱̹ષ́Ȅ̷͈૽ڒ͈͒΍ΟͻΒθ̦̜̳ͥ͂
͈͉ͥȄ႕̢͊૽ఘ͈ෞ̥ͣྎ౤͈ۜژܕ͈ۗ͒ঐܞྵ႓ࠏൡ͈̭̜̠͂́ͧȃෞ͈ঐ႓ͅਲ̽
ȶ̀ΧϋΡιͼΡ͈ୃږ̯ȷ́ ࿒͞ী͈̠̈́͢ྎ౤͈ۜژܕ̦ۗ฽؊̳ͥȃ̭̠̱̹๤ቐͬαȜ
΋ϋ̦ঀ̠̭͉͂Ȅݙͅם࣭২ٛ́ၻ̞زͅॽ̢ͥιͼΡ͈૖ྩܰၙ̦ୃږྫ๤̜́̽̀Ȅ̷
̷͉͈ͦ͘͘ם࣭͈ȶ૽হ৽݅ȷ̦౫̢า̥ͦȄఱםೱ࣭ͬ౷ષ߳̽̀͢ͅ࠺୭̱Ȅଚప̵̯
̹ȶঐܞྵ႓ࠏൡȷͬ৛̵͊ͥȃ
ஜࣜ́ȶࢩํ̈́౶ে͂ۜૂఘࡑ͈ષ̹̹̽ͅ୧ڠ̱࣐̀ͅ൲͈૽́૯͈ͼϋΞς̺̞͂̽̀
͜Ȅͺις΃̷͉̠̱̹́૽̭ͬ֗̀ͥ͂͜Ȅ̷̠̱̹૽ͅ঑෻̯̭ͦͥ͂͜ͅήτȜ΅̦̥
̥ͥȃ͚̱ͧͼϋΗȜΥΛΠ͈อో́ழ૕̦έρΛΠ̭̦̈́ͥ͂ͅۥ̯ࠞͦͥȷ͂੥̞̹̭͂
̦Ȅ̷͈͘͘൚͉̀ͥ͘ა໲͉̥̠̥́̈́ͧȃ̾ͤ͘αȜ΋ϋ͈ুட۷ͬ΍ΟͻΒθ̳̭͂ͥ
͉͂Ȅם࣭ȶ૽হ৽݅ȷ͈͒ͺις΃̥͈ͣ฽อٜ͂৷̧́ͥȃঐഊ̯͙ͦ̀ͦ͊Ȅږ̥ͅם
࣭ȶ૽হ৽݅ȷ͉૽̦૽ͬ঑෻̳ͥఘࠏ͈̺̥̈́ͣ΍Οͻ΋ȆζΖΪΒθ͂૬̩۾͈͉ͩͥ൚
ட͈̭̺̹͂̽͂ොං̳ͥȃ̹̺̱Ȅ̷ͦͬ࢖࡞̳̭͉ͥ͂ם࣭ȶ૽হ৽݅ȷͅచ̳ͥ೑Ⴇ̈́
๡฻̥͇̞̈́ͤ̈́ͅȃ
̭͈ა໲͜Ȅ̷ͦ͂࢖࡞̱̞̺̫̈́́ȄȶΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋȷ୰͈֚༜਀ஜ͈̠͢
̈́ა໲̢̞͂ͥȃ͂ ̞̠͈͉Ȅγκ͈࿚ఴͬȄίρΠΣΛ·̈́࿻ૂ͂ΕΡηȜ͈࿚ఴͅ໦̫ȄαȜ
΋ϋ̞̾̀ͅȄ̷͈৐ݗͬ஬̠࣬อ͈ऺၳ̹̭̈́̽͂ͬ͜ͅঐഊ̳̭͉ͥ͂ȄਲြΏͿͼ·Α
άͺͅచ̧̱࣐̹̭̜̹̀ͩͦ̀͂́̽ȃ
̱̥̱Ȅ̷͉̩ͦ͢ࣉ̢͙̀ͦ͊਱߇ଲܮոࣛΏͿͼ·Αάͺ̦থ୉͂ऱͤષ̬ͣͦȶΏͿ
37ȫPatterson, Steven J., Pleasure's Likeness, The Politics of Homosexual Friendship in Early Modern England, 
(1997).
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ͼ·ΑάͺȆ΃σΠȷ̞࡛͂ͩͦͥય̧̦ܳ̀ࢃ͈ΏͿͼ·Αάͺ௨ͬȄ਱჋ଲܮͅ฽ד̵̯
͈݈̀ა̜̹̭̦́̽͂Ḙ̠̱̹̏ༀ࣭ڠպა໲ͅ୪̳ͥ͂ܨັ̥̯ͦͥȃ
਱჋ଲܮ൚শ͈ΏͿͼ·Αάͺ͉Ȅ̺͘ȶথ୉ȷ͉̥̹́̈́̽ȃγκ̺͂࡞̹ͩͦͣఘ࿂ͬ
؄̯ͦ৐ݗ̵̯̠ͣͦͥ̈́͢ంह̜̹͈̺̠̥́̽ͧȃ̷͈തͬ܄͛ȄոئͅȶΏͿͼ·Αά
ͺ̦̠̓αȜ΋ϋ͈ȸ૽ڒȹͬ၌ဥ̱̹̥ȷ̞̾̀ͅ੆͓̹̞ȃ̷͉ͦγκ̞̾̀ͅࣉख़̳ͥ
̭͂́৘ఠ̦̩͢໦ͥȃ
ِș͉ȶ๼ȷ̢̞͂͊Ȅ̳̪ͅ੫଻͈๼ͬࣉ̢ͥ໲ا۪ޏ̞ͥͅȃ̱̥̱ȄΏͿͼ·Αάͺ
শయ͈໲ا͉Ȅ͚̱ͧ౳଻͈๼ͬࣉ̢̹ȃαȜ΋ϋ͈ȶ๼̞̾̀ͅȷ͂ఴ̳ͥ΀ΛΓͼ͈ஜ฼
͉ȄΏȜΎȜ̦ഴા̳ͥႤঃષ͈ռ૽̹̻͈΂ϋΩτȜΡ́Ḙ̥̏̓೦ࣣ̞̦ͤ༲̹̭ͦ͂ͧ
͈̞̈́సק̱̹๼͉ంह̵̴Ȅ༹௱͉̩́̈́ैެ͈धෝͅযْ̹ز͈धෝ̦๼ͬ஻௮̳̭ͥ͂
͜࡞̠ȃ
ΏȜΎȜ͈ၻ̞౳͐ͤͅྛთ̯ͦ̀υȜζঃͬ੥̩̞̠͂඾ུ͈੫ၠႤঃ઀୰ز̦̞ͥȃ
αȜ΋ϋ̦࡞̠ȶ๼ȷ͉͂Ȅ̴͘ၻ̞౳͈̭̜͐ͤ͂́̽̀Ȅ̱̥̱Ȅոئ֨ͅဥ̳̭ͥ͂ͧ
͉ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΕΥΛΠਬȹͬே̵ͩͥȃ๼ઁා͈͒Ȅ̥̈́ͤγκഎ̈́Ք̧̩͂ͩ̓
୪̱̞̀ͥଲٮ͈̠̺͢ȃ
๼͉ذ͈ض৘͈̠͢ͅແͤօ̩Ȅಿ௽̧̱̞̈́ȃఉ̩͉༶ਸ̈́৹৪̩ͬ̾ͤȄઁșၛ෩
̢͉̞̞͂̈́ාܙ̩ͤͬ̾ͥȃ̱̥̱Ȅ̷̤ͦ́̈́͜Ȅ̠̩̫͊͘͠Ȅඃ̵̥ͬܵȄ՛ඃ
ͬ୤࿂̵̯ͥȃ
֨ဥ̱̹ȶ๼͉ذ͈ض৘͈̠͢ͅແͤօ̩ȷȶ༶ਸ̈́৹৪̩ͬ̾ͤȷͅచ؊̳ͥΏͿͼ·Α
άͺ͈ै຦͉ΕΥΛΠ߇਱অ๔̜́ͥȃညთͅ႖̹̞๼ઁාͬȶੱັ̫ͥႁ̺̫̦̜̽̀ু໦
͉ة̱̞̈́͜ȷ͂๱ඳ̱̹ࢃ
ذ͈ـ͉ذͅచ̱̀۫๼̺
ু໦ͅచ̱̀୆̧Ȅঘ̺̫̺̦͆
̱̥̱ـ̦࿤๚̈́ພܨ̥̥ͦ͊ͅ
ड͜࿤๚̈́ॠ௜̷̦͈ࡀր̤̞̀ͅੳͥ
͂௽̩ȃ
αȜ΋ϋ͈ȶ๼̞̾̀ͅȷ̞̠͂΀ΛΓͼ͈੥̧੄̱͉ȶඃ͉༯୞͈̠́͢ૐͤܨ͈̞̈́͜
͈ͅযࣣ̠ȃ๼̱̞රఘͅ਽̞̞̫ͦ͊ͦ̓ȄΟςΉȜΠ̈́܏ၛ̻̞༷̦̞́̈́͢ȃٸࡉ̦๼
̱̞͈͉̩́̈́ࡀր͈̜ͥంह̦̜ۜͥȷ͈̈́́Ḙ̥̏̓ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ΕΥΛΠ߇਱অ
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๔͉Ȅ૯৘͈ࡀրࠫ͜ࢹ̺̦Ȅু໦֚૽́ݤ̻ض̀ͥͤ͢Ȅઁ̱͉ညთͬ਋̫වͦȄࠫँ̱̹
༷̦̞̞͈͉̞̥̞̠́̈́͂ȶ๼ઁාࠫͅँ̳̳ͬ͛ͥȷ໲ྤ͈ಎ́ȄαȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼͬ
౑̦ͤ̈́ͣȄ̷͈ਹșً̨̱̩̲͛ͥۜ͘ژͅ฽ა̱̞̠̜̀ͥ́ͥ͢͜ȃ
̭̺̫ͦ໼͓͊ȶΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋȷ୰঑঵৪̩́̈́̀͜ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȶ਋
̫คͤȷͅಕ࿒̱̹̩̈́ͥȃ̹̺̱ȄΏͿͼ·Αάͺ͉αȜ΋ϋ͈ഓڠͬ౑̦ͤ̈́ͣȄ৽ಫ̳
̷͈͉͈ͥȶਹșً̨̱̩̲͛ͥۜ͘ژȷ͈͒ͺϋΙȆΞȜΔ̜́ͤȄ஻ै͈ॲ͙͈ߎ̱͙́
̜ͤȄȶఊࡣ͈ଡ଼̥ͣ௽̩୆͈א͙͈ಎ͈́ςΫΡȜ͈ႁȷȶ૽ۼ͈͒૞ှ̦ۜ࿚ఴ۪̈́ͥͅޏ
ئ͈́૽ۼ͈΀Ό̵̨͈̜̞͛ȷ̜́ͥȃ
̢̹͂͊Ⴄঃͬۻ̱͂̀ଽহ༹͞ၙȄ૽୆͈୆̧༷ͬࣉ̢̞̠̹ͥ͂͛ͅႤঃ઀୰ͬ੥̩͈
̈́ͣȄέρϋΏΑȆαȜ΋ϋ͉ၛ෩̈́໲ڠ৪͈̺̈́ȃΏͿͼ·Αάͺ̷͉̠̱̹αȜ΋ϋ͈໲
ڠ଻ͬ਱໦ুࡨ͈ै຦ࣺ͙̦৾ͤ̈́ͣͅȄ̯ͣͅਹߎ༹̱̞ၙ͜ଽহ͜Ȅ๊͉֚ͅࠨ̱̀࠸ߎ
̱̞̺̫͉̞́̈́਴඲́Ȅ̷̢ͦ͠ͅȶၛ෩̈́ȷ૽୆ა͜Ȅ̷̯ͦͬͣ͜ͅ๛೰̳ͥ໲ڠۜژ
́͘ै຦ͅ୆̥̳ȃ̭̭͈́͘޴ͬ໲ڠ଼̢̱̹́૽͉̞̞̈́ȃΏͿͼ·Αάͺ͉αȜ΋ϋͬ
၌ဥ̷଼̱̹̥̭̱ͣං̹͂এ̠ȃ
̷͈ષ́γκ͈͂۾߸̞̾̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ๊֚ა̶̱͂̀̈́౳଻̦γκഎ̈́቗ࢡͬ঵̾
͈̥͉ඳ̱̞ȃ̹̺̱Ȅם࣭̞̠࣭͂زͬ౜̠αȜ΋ϋ͈ાࣣ͉୰ྶ̱̳̞͞ȃ࣭زͬ౜̠΀
ςȜΠඅခ͈ΑΠτΑ͂Ȅ̷̠̱̹ၛા͂ນၔ֚ఘ̜́ͥγκ቗ࢡ̦ࣉ̢ͣͦͥȃ๊֚߳ͅబ
๊͉֚́২ٛ̈́ͣγκ̞̈́ͣ̈́ͅ૽́͘γκ̞̈́ͥ͂ͩͦͥ͜ͅȃ౳଻̥͈͊ͤ২ٛ́ΑΠτ
Α̧̦̞̾ȃם࣭̞̠࣭͂زͬ౜̠΀ςȜΠ͉ͅ౳଻̦ఉ̩ΑΠτΑ̦̹̭͉ͥ͂́͘൳အ͈
২̺ٛȃ̯ͣͅȄ୽၄ͅྶ̫༥ِ̦࣭͈ͦͥ໌আ͂൳အ͈ۜژȪਤൽȫ̦൚শ͈ܷআۜژ͉ͅ
̜̹̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ΏͿͼ·Αάͺ͈ાࣣȄȶথ୉ȷͅऱͤષ̬ͣͦȶ࣭زഎথ૽ȷ̹͈͉͂̈́̽ࢃଲ͈დ̜́̽
̀Ȅ୆̧̧̞̹̀͂ͅαȜ΋ϋ͈̠̈́͢ࠁ͈ΑΠτΑ̦̜̹͉̽͂ࣉ̢̩̞ͅȃ̠͜ઁ̱ܨڢ
̈́੢ྦྷഎ̈́ၛા̜̹͈͉̥̠̥́̽́̈́ͧȃ̷͈ၛા̥࣭ͣزͬ౜̠΀ςȜΠ͈౳଻ͬ۷ख़̱
̞̹͈͉̞̥̀́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̭͉ͦआݶ͈̞̈́ĩ̞͂̽̀ેޙબݶոٸ͈आݶ͉ݷ̬ͅ
̩̞ম໻̜́ͥĪଔ೰͈̺̦̈́ȄΏͿͼ·Αάͺ̦ಿথ༵̬ͬȄ֚শܢΩΠυΰ̜̹̽΍;
΍ϋίΠϋฌ৵̦Ȅͺις΃͈ό͹ȜΐΣͺͅޟྙͬা̱̹̭͂ͬঐഊ̱̹͂ĴĹĪ୶੆̱̹ಠྴ
̈́ם࣭͈Ⴄঃڠ৪̭͈͜ၛાͅၛ̾ȃ̭͈Ⴄঃڠ৪ু૸̦Ⴛ൱৪ٴݭ͈੄૸̜̭́ͥ͂͜Ȅ̤
̷̩̭͈ͣၛાͅ۾߸̱̞̜̠̀ͥ́ͧȃ
̾ͤ͘ΏͿͼ·Αάͺ͉੢ྦྷ͈ၛા̱͂̀γκ͉̩́̈́Ȅ΍;΍ϋίΠϋฌ৵̈́̓΀ςȜΠ
අခ͈γκഎ۪̈́ޏ৾ͤͅے̥̞̹̞̠ͦ̀͂ၛા̜́ͥȃ̭͈͈ࣜཙ൮́ત̱̹̠ٚ͢ͅȄ
38ȫA.L.Rowse, Shakespeare's Southampton: Patron of Virginia (London: Macmillan, 1965).
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αȜ΋ϋ͜γκ͈̞̞̠݃͂Α΅λϋΘσͅේ̯̞̹ͦ̀͘ȃ
࡞̢̞۟ͦ͊΀ςȜΠ͈γκΓ·Ώνͺσ͂Ȅ๱΀ςȜΠ͈ΰΞυΓ·Ώνͺσ̞̠͂໦̫
༷̜́ͥȃΏͿͼ·Αάͺ͉๱΀ςȜΠ̺̥ͣΰΞυΓ·Ώνͺσ̞̠͂აၑ̈́ͥͅȃ̭͉ͦ
ࢃ੆̳ͥ༆͈ၑဇུ́ࣂ͜঑঵̳ͥȃ̹̺̱Ȅםༀ͈࡛ેͬࡉͦ͊Ȅ๱΀ςȜΠͅγκ̦̞̈́
̞̞̠̭͉͂͂஠̩ࣉ̢̞ͣͦ̈́ȃ๊֚ა̱͂̀Ȅ͈͍ͭͤ೒ુ͈ႪՔ̱ͬ̀ࠫँͅঢ̞ͥ͂
̠ȄΰΞυΓ·Ώνͺσ͈͙͈ଲٮͅ୆̧̞̞̀ͣͦ̈́ࠣႧ۪̈́ޏ̦̜̽̀૽͉γκ̈́ͥ͂ͅ
ࣉ̢ͣͦͥȃ࡛య͉́΀ςȜΠȄ๱΀ςȜΠͬ࿚̴ͩȄ̷̠̱̹ࠣႧ۪̈́ޏͬ୆̧̰ͥͬං̈́
̩̈́ͤȄ̹͘ة̦΀ςȜΠ́ة̦๱΀ςȜΠ̥͜೰̦݅ඳ̱̩̞̈́̽̀ͥȃًݲ̤̞͉̀ͅם
࣭͉́΂Λ·Αέ΁ȜΡఱڠȄΉϋήςΛΐఱڠͬ੄̀Ȅ২͈ٛಎଥͅպ౾̳ͥ૽ș̦΀ςȜ
Π̜́ Ȫ࡛ͤह̷͉ͦ͜ٽ͇௽̞̞̀ͥȫȄ඾ུ͉́ಿ̩໌আ̞̠͂঑෻௄̦΀ςȜΠ̜̹́̽ȃ
̷͉ͦঊރ̧͈̥͂ͣழ૕എࠣͅႧ۪̈́ޏ̦ဥփ̯ͦȄγκ̈́ͥͅږၚ̦̩ࣞȄ΅ςΑΠޗഎ
޺ܝ͈̞̈́඾ུ͉́ȶဩ֯ȷͅయນ̯̠ͦͥ͢ͅȄ͚̱ͧ੻႗̯۪ͦͥޏ̦̜̹̽ȃ
̭̭́२ോဇܮຳͅ૘͙̹̞ͦ̀ȃ२ോဇܮຳ̦γκ̺̹̥̽๛̥̞̠̭͉͂͂Ȅ֒௼̥ͣ
։݈̦੄̀व฻̭̜̈́ͥ͂́ͤ͜ͅȄೄ୪͉૘̞ͦ̈́ȃ૘̞̞̠ͦ̈́͂ͤ͢Ȅ࿚ఴͬ२ോ͈ظ
ໍܒͅࡠ೰̱Ȅ̷͈ظໍܒ̦ຝ̧̺̳ଲٮ̦໌আȪ͈͈͜͏ȫ͈ൽͬै৪̦̩͢ၑٜ̱̞̹̀
̥ͣ૧ैظໍܒ̜́ͥ͜ͅ۾̴ͣࡣങظໍܒ͂൳̲ทႁͬ঵̭̾͂ͬა̲̹̞ȃ
๊֚എͅ໌আ͂ਤൽ͉͂۾߸̦૬̩Ȅ๼ઁා͈๼ͬՔ́ͥෝ͜Ȅ৹ਤظໍܒ͈ഥൡͬ঵̾Ȫ͂
̞̠ͤ͢Ȅ̷ͦͬ޺গ̯̹ͦႤঃ̦̜ͥȫظໍܒ͂͜۾߸̦૬̞ȃ
̭͈ਤൽ͉Ȅ๊֚എ̈́փྙ͈́םༀ͈γκ͉͂ٽැ̦֑̠͂͞͞এ̠ȃޑ̢̞̞̀͊ȄΏͿ
ͼ·Αάͺაུ́ࣂ̦ა̲̞̀ͥȄ΍;΍ϋίΠϋฌ৵͞αȜ΋ῧ͈۾߸̦݃ͩͦ ȶͥ΀ςȜ
Π͈γκȷ͂ ͈చ؊۾߸ͬȄȶِ̦࣭͈໌আ͂൳အ͈ۜژȪਤൽȫ̦ ൚শ͈ܷআۜژ͉̜̹̽ͅȷ
͂୶੆̱̹ոષȄ๛೰͉੄ြ̞̈́ȃȶםༀ΀ςȜΠ͈γκȷȶِ̦࣭͈໌আ͈ਤൽȷȶ๊͈֚γκȷ
ͬߊ༆̳ͥຈါ͉̜ͥ͂এ̠ȃ
අͅȶِ̦࣭͈໌আ͈ਤൽȷ͂ȶ๊͈֚γκȷͬߊ༆̳ͥຈါ̢̞̞̾̀͊ͅȄ໌͈ࠝ̈́̓
ਘႯͬୟ͙Ȅఱ͈̹݅͛ͅྵ༵̬ͬͥژࢅͬࠨ̹͛ࠣႧ۪̈́ޏ̢͠ͅ໌আ͈໲ا͉̯́ͥͦ͠
̹̭͂͂Ȅ̜̞͉۪ͥޏ̦ࠣႧ̜̹́̽ͤȄུ૽͈ඤ࿂എ̈́৻̯൝͈঩ৗ͈̹͛ͅۿͥম໻͉
ߊ༆̧̳͓͈͉̞̥̈́́̈́ȃ̷ ̠̱̞̈́͂૩၊܃͈͂۾߸̢͠ͅ૞ಿ́͘γκ̱̠̈́̽̀͘ͅȃ
̯ͣͅ࿚ఴͬෝ͞ظໍܒͅࡠ೰̱̹ાࣣ͜Ȅ๊֚ͅෝ̦۾͈͉ͥ໌আ͈ൽ͂۾͈ͤ૬̞ਤൽ
̜́ͥȃظໍܒ̱̀͜ͅȄ̳̪̹ͦ੫ࠁ͉Ȅ੫଻̹̺ͬςͺσͅຝ̩̞̠͂ͤ͢Ȅഥൡഎ́Ȅ
޺ဳഎ̢̞͂ͥ͜ࡕ̱̞ႃၑ̦ஜ೹̜̽̀ͅȄ̷͈ႃၑͤ͢ͅ੫૤ͬဲ̢̠̱͂͢Ȅ̷ͦ́͜
̤̈́੫૤ͬ੄̱̱̠̀͘ဲଷ̯̹ͦ੫଻͈ၑேࠁͬຝ̩̞̠͂ȃ̷ ͉ͦෝ͈๼͈ࠑઇ̜́ͥ͜ȃ
̷̱̀Ȅ̢̹͂੢ྦྷ͈੫଻ͬຝ̞̀͜ႃၑ଻̦փে̯̭͉ͦͥ͂൳အ̜́ͥȃ๊͈֚γκȄႃ
ၑ଻ͬփে̱̞̈́Ȅ੢ྦྷ̜ͥ͜ͅȄ׵̳ܿͣ͜փে̱̞̈́Ȅςͺσ̈́୆ڰ̤̫ͥͅγκ͈̭͂
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͉̞́̈́͂এ̠ȃظໍܒ͈ڢؚ́γκ̞̹͛౼დდ̦დ̯̠ͦ͂͢Ȅ̳͓͉̀ظໍܒ͈ໍర̦
ஜ೹͈̭̺͂͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
̹̺̱Ḙ̠̱̹̏ࣉ̢༷͜ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̦ஜ೹̞̈́̽̀ͥͅȃ̷̦ͦဝ̞ͦ̀ͥ۷֚͜
༷́๛̞͛̈́ȃ̷̤ͦ́̈́͜ࡕ̱̞ഥൡഎ̈́ႃၑ̦ஜ೹̞̈́̽̀ͥͅਤൽ͂Ȅ๊֚എͅ΂Α̦
΂ᾼৼ̥ͦͥΉȜΑ̦̜̞̠ͥ͂Ȅႃၑ͉͂ྫ۾߸͈γκ͉͂ߊ༆̧̳͓̜́ͥȃ
̭͈̭͂͂Ȅ२ോ͈૧ैظໍܒ̦ȶ୨ໜȷ̪ͬ͛̽̀ท૯଻ͬ঵̭̾͂Ȅ̷̱̀२ോ̦ȶߔ
ೄȷͬՔ̱̹̭͂Ȅ̯ͣͅ෿ࡔȄ׺෗੩͈ȶഛ᥈ͥऌȷ͞ΑȜΩȜظໍܒ͈ຽ༑଻͈͂۾߸͉
̠͈̺̠̥̓̈́ͥͧȃ
२ോ͈૧ैظໍܒ͉৘षͅȶୃൡ଻͈ږၛȷ̦̜ͥظໍܒ࿨৪͈ྴ࿹̽̀͢ͅ׵̲ͣͦࢡບ
ͬฎ̱̹শܢ̦̜̹̽ȃၠ࣐ͤ෱͉̜ͤ̽̀͜Ȅ२ോ͈ظໍܒ̦ࣽࢃࡣങ͈֚ڙͅजͬ୸͛ͥ
̭͉͂Ȅ̴͘ۼ֑̞̞̜̠̈́́ͧȃ
ȶୃൡ଻͈ږၛȷ̤̞̀݃ͅැ͈ॼͥ෿ࡔȄ׺෗੩̦঵̾൳শయ଻ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ຽ༑
଻̦͈̾̈́ͥͬ͜ͅ२ോ͈૧ैظໍܒ̦঵̢̞̹̥̞̽̀͂͊Ḙ̻͈༷̏ͣ݃ͅැ̦ॼͥȃॼ
̞̠ͥ͂ͤ͢Ȅ२ോু૸̦ুמబͅ၄ව̱Ȅ୨ໜ̱̀ض̹̞̠̭̀͂͂ͤ͢ͅȄ२ോ̦ȶഛ᥈
ͥऌȷͬ঵ܑ̽̀̀Ȅȶߔೄȷͅ৘࣐̱̠̱̹͂͢ڟྵόͻΐοϋ̦Ȅ̜ ͥ೾ഽ͈ވྺ৪͉̜̽
̀͜Ȅഓڠ͞໲ڠ͈࿚ఴ̱͂̀඾ུ஠ఘ̦̳̭͉̥̹̭ͬͥ͂̈́ͣ̈́̽͂ͬ͠ͅၛબ̱̞̀ͥȃ
൳শయ଻͂ຽ༑଻̞̾̀ͅΞυచॐ͈͂۾Ⴒ̦̜̭ͥ͂ͬুͣ৘౷࠿બ̱̹̠͈͉̈́́̈́͢͜
̥̠̥ͧȃ̷͈యੲ͈̠͢ͅȄ࡛యͅ୆̧̹ैز̱͂̀੝͛̀ࡣങ͈ظໍܒͬ஻௮̳ͥוနͬ
౜̹̭̽͂̈́ͥͅȃ
२ോ͉ڠে͈ષ́͜໌আ͈ൽͅ൶ͦͥփে͈ષ́͜΀ςȜΠ̜̹́̽ȃ̱̥̱Ȅȶߔೄȷ͂
̞̠ത́๱΀ςȜΠ͈ވྺ৪̥ͬ̈́ͤං̹̭͉͂ږ̥̺ȃ̷͉ͦ෿ࡔȄ׺෗੩̦ু૸͉ڠ੅͂
ظໍܒ͈ྴ࿝̞̠͂ࠁ́΀ςȜΠ̜̹́̽͜ͅ۾̴ͣȄȶߔೄȷȶഛ᥈ͥऌȷ́๱΀ςȜΠͬྛ
ၭ̱ވྺ̵̯̹̭࣯͂͂য̳ͥȃ
ոષ͈ࣉख़̱̹ͬષ́ȄႻ൱৪ٴݭ੄૸́ၰ૶̦໲࿋̞۪͂ͩͦͥ͜ޏ̜̦ͤ̈́ͣͅȄ΂Λ
·Αέ΁ȜΡఱڠ੄ๅ໐̥ͣତఉ̩͈ಠैͬอນ̳͕͈ͥ̓ఱڠ৪̹̈́̽ͅႤঃز̜́̽̀
ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ৪̜́ͥ͜ρ;Β͈ࡉ̷ٜ̽̀ͅȄ΀ςȜΠ͈γκΓ·Ώνͺσ͂Ȅ๱΀
ςȜΠ͈ΰΞυΓ·Ώνͺσ̞̠͂໦̫༷́ΏͿͼ·Αάͺै຦ͬ୆̺۪ͭޏ̦ஜ৪ȄΏͿͼ
·Αάͺু૸͉ࢃ৪̞̠͂ࣉ̢༷̱͙̠ͬ̀͢ȃ
̭ͦͬැ൮ͅༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪฎআა໲ͬࡉ͙̠̀͢ȃ
ΏͿͼ·Αάͺ͞ζȜυ;ͬಎ૤ͅͼΆςΑȆσΥΛ΍ϋΑ໲ڠͬγκՔࢡ͂γκޔູછ́
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ٜଢ଼̳͈ͥ͜ĴĺĪ͉ȄδȜΘȜτΑ২ٛༀ࣭ͬນ̳ȃγκ͉͂଻͈δȜΘȜτΆ̜̽̀Ȅͺϋ
ΈυȆ΍·Εϋ͞Ίσζϋ͈Ȅྟ̥̈́Ȅၔ௰͈ྦྷ௼എুփে̜́ͥ͜ȃσΥΛ΍ϋΑ͈ρΞϋ
ࢊޗ֗ͬȄγκ͂΋άȜ໲ا͈۷ത́ȄςςȜ͞ΏͿͼ·ΑάͺȪȸ;ͻϋΎȜ͈ုܨ̈́੫པ
̹̻ȹ͈βȜΐȆδȜͼ͈ΏȜϋȫ̥ͣ໦ଢ଼̳͈ͥ͜ĵıĪ̜ͥ͜ȃ
ͺϋΈυȆ΍·Εϋ͞Ίσζϋ͈Ȅྟ̥̈́Ȅၔ௰͈ྦྷ௼എুփে͉͂ة̺̠̥ͧȃ̢̹͂͊
Ψτ΀ڠࢷ͈੫ঊ୆ര͈ၛાͅএ̞ͬܙ̵ͥ͂࡞̢͊ȶ̤ஜ͉γκ͈̥̈́ȷ̞̠̥̥̞͂ͣͬ
਋̷̫̠̜́ͥȃ̷̦̯ͦ͘ͅם࣭౳଻͈ේ͙̺͂এ̠ȃדْȶ઀̯̈́Ⴊ͈ιυΟͻȜȷ͜੫
ঊ୆ര͈ΘϋΑτΛΑϋͬ෡̭̠̱͂̀৽૽࢖͈౳͈ঊ̦֨̽ಫͤ੄̯ͦȄޑ֨ͅτΛΑϋͬ
਋̵̫̯ͣͦ̀ݧ̧੄̳ΏȜϋ̦̜ͥȃ̹͘Ȅड߃ȄΨτ΀̹̞ͬͤ͞౳͈ঊ͂Ⴛ൱৪ٴݭ͈
຿૶͈ږ৏ͬຝ̞̹Ȅם࣭ͬໍర̱ͅȄ̯͘ͅם࣭ͬຝ̢̞̹̞͂ͥדْ̦̜̹̽ȃ
̭̠̱̹̭͂ͅႋ୪̱̀γκΓ·Ώνͺσ͈་اࠁ̜́ͥ༖఑̞̠͂ם࣭ ȶ͈ේ͙ȷ̦ ̜ͥȃ
דْȶ઀̯̈́Ⴊ͈ιυΟͻȜȷ́ρΞϋࢊ͈ထਠ̯͖ͬ̽̀༖఑̹ͦͥΏȜϋ̦̜ͤȄΏͿͼ
·Αάͺै຦́༖఑̻̦֣યഎ̈́ા࿂̱͉͂̀Ȅȸ;ͻϋΎȜ͈ုܨ̈́੫པ̹̻ȹ́ઁා;ͻ
σ̦ρΞϋࢊͬژ̢̞̈́͂༖́఑̹̭ͦͥ͂ͬাऐ̯ͦͥા࿂̦̜ͥȃ̭ͦ͜γκ቗ࢡ͈֚ࠁ
ఠ̜́ͥઁාՔ͈་اࠁ͉̥̠̥́̈́ͧȃדْȶ઀̯̈́Ⴊ͈ιυΟͻȜȷ͉́Ȅ৽૽࢖࿨͈๼
ઁාζȜ·ȆτΑΗȜ͈ྛႁ̦Ȅဘ ȶ̞Ⴊȷ͈ ̹͛ͅట̫̀༖ͬ਋̧̫̭͚̱ͥ͂́ͧ֨੄̯ͦȄ
΀ςΎαΑಱ׵̤̞ࠠ̀͜ͅȄ੫࿨̦̾͂ͥ͘๼ઁා̹̻ͬໍర̵͈ͅȄ̷͈ྛႁ̧ͬ֨੄̳
༹༷͈̱֚̾͂̀૜͈༖఑̻̦̜̹͈͉̥̠̥̽́̈́ͧȃȸ૜ͬျ̧͚̺̯̯ͦͅ༖఑̹̹ͦ
ઁා̹̻ȹȪChildren Stripped and Whippedȫ͂ ̞̠ఴྴ̺̫̱̥ॼ̞̞̽̀̈́൚শ͈׵̜ࠠͥ͜ȃ
̞ͩͥ͠έͿηΣΒθ͈໦႒ͬৰဥ̳ͦ ȶ͊΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷͅ ۾ͩ ȶͥޗ̱͈֗͂̀༖఑̻ȷ
̈́ͥͅȸ;ͻϋΎȜ͈ုܨ̈́੫པ̹̻ȹ́Ȅઁා;ͻσ̦ρΞϋࢊͬژ̢̞̈́͂༖́఑̹ͦͥ
̭͂ͬাऐ̯ͦͥા࿂́ȶ;ͻσȷ̞̠͂ྴ̦;ͻςͺθȆΏͿͼ·Αάͺͬাऐ̱ȄΏͿͼ
·Αάͺু૸͈ఘࡑ̦ொව̯̞̞ͦ̀ͥ͂ͩͦͥȃ̹̺̱Ȅ̷̠̱̹ఘࡑ๊̧͉֚ͩ͛̀എ̈́
͈́͜ΏͿͼ·Αάͺ͈ࡢ଻̱͉͂̀ة͜උ͙̞̭৾ͦ̈́͂ͬঐഊ̳ͥȃȪΏͿͼ·Αά ȶͺࡢ
૽ȷ͈۾̞͉ͤ̾̀ͅࢃ́મ੆̳ͥȃȫ
ם࣭̤̞̀ͅγκ͉࣭زഎȄྦྷ ௼എȶේ͙ȷ͈̈́ͅచ̱Ȅͺ ις΃͉ȶේ͙ȷ̞̠͂ͤ͢΂Ȝ
ίϋ̈́ଽহ൰௔͈̠̺͢ȃγκۘͅယ̈́ͺις΃ྦྷ৽ൂऒ෩ͬ঑঵̳̥ͥȄγκͬࡕڒͅ๛೰
̳ͥވგൂֲ෩ͬ঑঵̳̥ͥȄ̞̠࡛͂৘͈ଽহ൰௔̜́ͥ͜ȃ̷̦ͦΏͿͼ·Αάͺࡄݪა
໲͜ͅ฽ד̱̞̀ͥȃ
39ȫReschke, Mark Peter, "More sharp than filled steel": Homophilia and Homophobia in English Reneaissance Lit-
erature, (1995). MF||189||42
40ȫPittenger, Elizabeth, Pedagogy, Pederasty, and Pringing in the English Renaissance, (1994). MF||189||24
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̷̭̥ͣΏͿͼ·Αάͺ͂αȜ΋ϋ͈֑̞ͬठ͍ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃγκ࿚ఴͬȶ๼ࠁ͈
౳଻̠ͬ̓Ք̳̥ͥȷͅ౾̧̢۟ͥ͂Ȅ୶֨ͅဥ̱̹ΏͿͼ·Αάͺ͈থ͂αȜ΋ϋ͈΀ΛΓ
ͼ͉Ȅ̷͈͘͘ם࣭എȶේ͙ȷ͂ༀ࣭എȶଽহ൰௔ȷ͈֑̞̈́ͥͅȃΏͿͼ·Αάͺ͉๼ઁා
ͅߎ̱͛ͣͦȄේ͙Ȅੱ̧̾Ȅ൳শͅՔ͈ܔ͍ͬ౶ͤȄ஻ैͅ୆̥̳ȃαȜ΋ϋ͉ু໦͈̈́ͤ
κρσͬഐဥ̱̀๼ࠁ͈૽ۼ͈࣐൲ͬ႖୓ͅ۷ख़̱Ȅ̷̤̩͉ͣଽহڰ൲Ȅఱ༹̱͈ۗ͂̀ম
࠯͈व̧ͅ؊ဥ̱̹͈̜̠́ͧȃࡢ૽എ̈́ȶේ͙ȷ̱̥ͬ̽ͤଷࢄ̳ͥউସ̦̜ͥȃ
̺̥̞ͣ͂̽̀αȜ΋ϋ͈উସͬγκ͈৘ఠ͉͂׿̞͉͂࡞̢̞̈́ȃȶαȜ΋ϋഎȷ̢̞͂
ͥༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪฎআა໲ͬࡉ̥ͦ͊ͩͥȃ
ΏȜΎȜ̞̾̀ͅȄםဎ̱͈͂̀ບث͂ඊव৪̱͈͂̀๛೰എບث͈͂ྭ੖ͬȄͼΆςΑ͈
σΥΛ΍ϋΑܢȄΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦ͬ೒̲̀೏ݞ̳ͥაࣉĵĲĪ͉Ȅޑ̞౳঎͈࢜γκȆ΀υ
ΞͻΏΒθ͂Ȅఉྦྷ௼Ȅఱਤ২ٛༀ࣭͈අಭͬນ̳ȃ
୽ા͈́ঘ͂ՔȄαΛΡͅ؋̱ັ̫ͣͦ̀ঘ̞̠͆͂ࣥ࿚͂ΓΛ·Α̥̫̹ͬນ࡛̈́̓ȄζȜ
υ;͞ΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦ͬγκȆ΀υΞͻΛ·̞̠͂۷ത̥ͣ໦ଢ଼̳͈ͥ͜ĵĳĪ̜̱ͥ͜Ȅ
γκΓ·Ώνͺσ͈۷ത̥͈ͣ΂ȜΟϋა̦̈́ͣȄ̷̠̱̹থ̞̾̀ͅΏͿͼ·Αάͺ͈͂۾
Ⴒ͜ა̲ͥაࣉĵĴĪ̜ͥ͜ȃ
̭͉ͦͣΏͿͼ·Αάͺ̞̠͂ͤ͢αȜ΋ϋ͈΀ΛΓͼͅ߃̞ȃথ૽̜́ͥͤ͢ଽহزȄ༹
ၙز̱͂̀ুࡨ͈γκ̥̠࢜ͅ઩൲ͬൡࢄུ̳༷̦ͥ൚͈ȶේ͙ȷ̥̱̞ͦ̈́͜ȃΏͿͼ·Α
άͺ͉ܖུഎͅႪՔͬໍర̵͈ͥͅথ૽̜́̽̀ȄႪՔ͈ේ͙͈۪̱֚͂̀γκ͈ȶේ͙ȷ͜
৾ͤե̹̽͂͜࡞̢ͥȃ
̹͘ༀ࣭എȶଽহ൰௔ȷ͜ࠨ̱̀৘ఠͬၗ̹͈̞̭͉ͦ́̈́͂͜ষ͈ა໲̥́ͩͥȃ
ΏͿͼ·Αάͺ͂γκΓ·Ώνͺσ͈۾߸̞̾̀ͅȄႤঃഎജབ̱ͬȄˍ ˕ଲܮ͈΂Α΃ȜȆ
χͼσΡ͈͂۾߸̥ͣȄˎˌଲܮ੝൮͈ᙃಸͬ঵̹̽ͼͺΌȜȄड߃͈˝˥ˠ˯͈ၠ࣐́͘ͅ
࡞ݞ̱Ȅडࢃ͉Ȅ̷̦ͦͣݙͅ։଻Քఄਹͬ୆̺̱ͭ͂̀Ȅ̷̦ͦͺͼΘγਗ͈ۜژ̺͂ࠫ͐
ა໲ĵĵĪ̦̜ͥȃ
̭̠̈́ͥ͂γκȆχȜσΡ͈হٸ༹ࡀ́͜࿒ঐ̳͈̥͂࡞̞̹̩̈́ͥȃༀ̷࣭͉̭́͘γκ
ٜͬ༶̱Ȅ̱̥̱࣭ز̱͈͂̀ȶේ͙ȷͬଽহ൰௔ا̳͈̺ͥ͜ȃ
ͺις΃ވგൂഎၑே͈ز௼௨Ȅ̞̾ͤͩͥ͘͠ίΙήσഎࢨ໛Ȫ̷ͦͬޑႁͅ঑঵̳̭ͥ
41ȫYu, Jeffery J., Renaissance Caesars and the Poetics of Ambiguity: Dramatic Representation of Julius Caesar in 
the English Renaissance, (1995). MF||189||53
42ȫFoster, John Evan, Beaux and Eros: Homoerotic Desire in Elizabethan Political Drama, (1995). MF||189||56
43ȫBozorth, Richard Robert, The Angler's Lie: Auden and the Meanings of Homosexuality, (1995). MF||189||57
44ȫJun, Joon-Taek, Countercanonizing Heterosexuality: Sexing Shakespearean Male Bonding, (1995).
MF||189||80ȁ
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̦͂γκͅະۘယ̈́ͥͅȫͬ๛೰̳ͥίΙήσ๡฻̦ంह̳͈͉ͥם࣭̈́̓ݰଲٮ͈අಭ̺͂
এ̠ȃၫ͞ႪՔ̞̾̀ͅ૶ঊȄ߻೵́ޗ̹߱ͬͦͥίΙήσزೳͬευȜΣͺΑ֚ز̦๢Ⴚ̳
ͥȃ̷͈֚ࡉ͈̥̓́ࢨ໛̈́ૂޙͬआೲ̥ͣໞ̷̠̳͈̦͂ͥΧθτΛΠ̺ȃ
ΧθτΛΠͅ঑঵̦̜͈͉ͥȄু໦̹̻͈̯̯̥̈́͞ࢨ໛ͅ૫̽̀ఈͅະࢨ̈́૽̦̞̭ͥ͂
ͬજ̴͙Ȅ࣭ز஠ఘͬࣉ̢̞̈́ίΙήσ̫̥̺ͬ̽̾ͥͣ͂͞এ̠ȃ̷͈ίΙήσ̫ͬ̽̾͞
࣐ͥ൲͈๼ڠ͈ࡓͬ౑ͦ͊Ȅם࣭̈́̓ࡣ̞࣭͉ͅຈ̴̜ͥࡣయ̥͈ͣྦྷ௼͈आ࡙̜࣐ͥͅ൲๼
ڠ͉̞̥́̈́ȃ঩ུ৽݅എ଼̥̪ࢗͬ̈́ͤ৤̀ȄͺȜ΍Ȝ͈ؐ׫స͈ܷআ̞̞̈́̽̀͜ͅژࢅ
̦Ȅ׵ࠠȄথ̈́̓ݰଲٮ໲ڠ͈๼ڠ͈आೲ̜ͥͅȃ̷͉̞̯̯̥ͦγκȆ΀υΞͻΛ·̜́͜
ͥȃ൳শͅ२ോ͈૧ैظໍܒ͈ทႁ͂Ȅ̷ ͈ুמబ၄වࢃͅ୨ໜ̞̠࣐͂൲ͬএ̵̞̭̯ܳͥȃ
༷֚Ȅͺις΃͉ίΙήσഎࢨ໛ͬ๛೰̳࣐ͥ൲͈๼ڠͬ෇͛ͥაၑ͉Ȅంह̱̞͈͉̈́́
̥̠̥̈́ͧȃ঩ུ৽݅എ଼͉ࢗΙλϋΑ͈໹൝ͬဓ̢̹ષ͈́އ௔͈ࠫض̜́ͤȄ̷͈ࠫضං
଼̹ࢗͬ๛೰̯͇̞͉̞̭ͦ͊̈́ͣ͆ͩͦ̈́͂̈́ͥͅȃࡣయ͈๼ڠͬྪே̳̳ͥ͂ͦ͊Ȅ૰ࡀ
ଽఘͅࠨ̱̀༊̭͈̥̹ͥ͂̈́̽υȜζೱ࣭̜́̽̀Ȅ̷͉ͦ๼ڠ͉̞́̈́ȃ̜̩́͘ଽহ̦
ࡢ૽͈༴̩ၑே̈́̓ͤ͢࿹୶̯ͦͥଲٮ̺ȃ̱̥͜႕̢͊υȜζ৆͈ুफ़ͅ൶ͦͥͺις΃૽
̦ఉ̞͉͂এ̢̞̈́ȃޑఱ̈́ೱ࣭ͬπȜυΛΩ͈ث౵۷́ಃ̧ષ̬̹ത̺̫ͅވྺ̳͈̺ͥ͂
এ̠ȃ
αȜ΋ϋ͉υϋΡϋঌྦྷ͈౶ࠃ͂ڠ࿚ͬࠫ͐ܿ੅ڟྵͅܙဓ̱Ȅͺις΃͞شڠܿ੅ၑேޡ
͈ȶΣνȜȆͺΠρϋΞͻΑȷͅே̞ͬܙ̵ͥȃ̱̥̱ͺȜ΍Ȝ͈ؐ׫స͈ܷআ̞̈́̽̀͜ͅ
̞ژࢅ̞̹͂̽ݰଲٮ͈๼ڠ͉ઁ̩̈́͂͜ޑ಺̱̞̈́͂এ̠ȃυϋΡϋঌྦྷ͂਀ͬࠫ͐߹͉࢜Ȅ
͚̱ͧΙλϋΑ͈໹൝Ȅشڠܿ੅ၛ࣭́ήσΐοͺഎ଼ࢗͬ๛೰̵̴Ȅݙޏ̜ͥͅ૽ș͜ͅΙλ
ςΞͻȜୈ૰͂ুࡨ৘࡛ͬ௯̳႗̱ͬ͘ဓ̢ͥၛા̺͂এ̠ȃ̷͉࡛ͦह͈ͺις΃ͅ߃̩Ȅ
̷͈ૂޙͬ฽ד̱̹ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪฎআა໲ͅ߃̞ȃ
̭͈ಎͅଲܮྎ͂χͼσΡ͂γκ͈͂۾߸́ȄχͼσΡ̦ΏͿͼ·Αάͺ͈ΕΥΛΠͬγκ
व฻́঵̻੄̱̹̭͂ͬ႕̱͂ȄςΙλȜΡඵଲ͈੫ș̱̯͂ᩖ੅ࢡ̵͙̜ͩ̀͜Ȅγκაͬ
ജٳ̳͈ͥ͜ĵĶĪ̜ͥ͜ȃ
̭̠ٜͦͬ̓৷̧̳͓̥ȃ
ם࣭͉໶̦ޑ̩υȜζশయ̥ͣ৽ͅπȜυΛΩఱၘ੨࣭͈͒ဗ໶ރݯ࣭̜̹́̽ȃர࣭͉ͅ
੫଻͂ঊރ̦ၣ৿ز௼̱̞͂̀ͥȃ༦ͥ͢ͅ౳͈ঊ͈߱Ⴏ͉̜̽̀͜Ȅু͉ͣ൱̴̥୽ͩ͆ܲ
௼൳আ͈ࡀႁ൰௔̦ۼ߃̜̽̀ͅȄ̷͈ೄ୪͈঑෻ͬ਋̫ͥఱၘ͈̠̈́͢ૂޙ͉̥̹́̈́̽ȃ
ם࣭ͬນ̳ࡣ̩̥͈ͣ࡞̞ഥ̢ȶ෯͈౷ࣲȄ੶ঀ͈ჄࣲȄ੫଻͈ഛ࣭ȷ͉Ḙ͈̏মૂȄ̾ͤ͘
ဗ໶ރݯ࣭́੫଻͂ঊރ̦ၣ৿ز௼̱̞͂̀̀Ȅ༦ͥ͢ͅ౳͈ঊ͈߱Ⴏ͂Ȅ̷͈װಿ̱͂̀ා
45ȫRock, Paul J., From Boys to Men: Male Identities, Sexuality, and Fin de Siecle Criticism, (1995). MF||189||77
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৹̞੶ঀ̦ࡕ̱̩߱Ⴏ̯ͦͥૂޙͬນ̳͈͉̥̠̥́̈́ͧȃಕ࿒̧̳͓͉πȜυΛΩఱၘ͈͢
̠̈́ȶܲ௼Ȅ஺ၩ͈ഛ࣭ȷ͉̞̞̠̭͈̺́̈́͂͂̈́ȃ̷͈ಎ́໲ڠ͉ܲ௼໲ا̞̠͂ͤ͢ࡕ
̱̞߱Ⴏͬ਋̫ͥ૽ș͈ք͙̞̠͂࿂̦̜̹̽͂এ̠ȃ
̾ͤ͘ΡͼΜ͂൳̲߳బഎ߱Ⴏਹণ͈۪ޏ͈̈́́ȄςσΉഎఘࡑ͂থ̥̠࢜ͅউସȪςσΉ
͉߳బڠࢷ͈߱Ⴏͅఛ̢̥͇̀൪̬੄̱̹̭̦͂থै͈ࡔതȫͅచ؊̱̀ςΙλȜΡඵଲ͈
੫ș̱̯͂ᩖ੅ਇྙ̢̦̜̞ͥ͂ͥ͜ȃȪ̭͉ͦ৹̧඾߳ͅబͬޔͦͥ࡞൲̱̦ͬ̈́ͣȄ̦͞
̀ুמబ၄ව͂୨ໜ͈͒ȶߔೄȷ࣐̈́൲̱̹ͬ२ോ͂ྫ۾߸͉̞́̈́͂এ̠ȃ̷͈Ȅຈ̴̱͜
࡛ह͉́ଲٮഎ̈́ވۜͬං̞ͣͦ̈́ȶഛ᥈ͥऌȷ̦̳̈́όͻΐοϋ͉Ȅ̥͈̾̀ଥ৊࣭௰͈
όͻΐοῧ۾߸̱̞̀̀Ȅ࡛ह͈םༀܥ৊͈ଦସ͈ಎ͉́਋̫̦̩̞̈́͢ȃ̱̥̱Ȅ̷͉ͦ
ςΙλȜΡඵଲഎ̈́੫ș̱̯̱͂̀៮઀ا̧̞́̈́௰࿂̦̜ͥȃ̴͘ςΙλȜΡඵଲ͉ΏͿͼ
·Αάͺ͈ࠠഴા૽໤̱͂̀ల֚ݭ͈থ૽̜́ͥȃ൳শͅȄΧθτΛΠ̦υΏͺȄಎ࣭͈ഥൡ
́ऒ့এே͂Ρϋ΅γȜΞͅਹ͇̱̹ͣͦͥ͂ͣȄΧθτΛΠ͂ςΙλȜΡඵଲ͉Ȅ͂͜ͅ૽
୆ͬ૬̢̩̪ͥথ͈࡞ဩ̧͉̦ͬ̈́ͣȄ࣐൲̱̠̱͂̀͢ᰉ੘̱Ȅ۪ޏ͂ঁ̢̱֑̀ঘ͆๼ڠ
ͬ঵͈̱̾͂̀͜Ȅ႕̢͊२ോ͈඾ུഎ̈́๼ڠͬਹ͇̭ͥ͂͜خෝ͈̺̈́ȃȫ
̭ͦͅ۾Ⴒ̱̹αȜ΋ϋ͈࡞ဩ̦̜ͥȃ
ȶ૽ۼ͈৻̯͂૰͈հ෋ͬ࠳͇๵̢̭̦ͥ͂૯͈ռఱ̯ȷ̞̠͂ΓΥ΃͈࡞ဩͬ֨ဥ̱Ȅ̷
ͦͬ෇͛Ȅȶ̷ͦͬຝ̩͈ͅན̱̞͈̦থ૽ȷ̞̠͂αȜ΋ϋ͈ȶݙޏ̞̾̀ͅȷ̞̠͂΀Λ
Γͼ͈ಎ͈࡞ဩ̜́ͥȃȶ̷಼̠̱̹ק̦ݺ̯͈̦ͦͥথ͈ଲٮȷ͂௽̩ȃ
ȶ૽ۼ͈৻̯ͬ࣪໚̳ͥȷ͈̦߳బഎ߱Ⴏ̜́ͥȃ̷̭̥ͣ൪̬੄̱̀থͬ੥̩͈̦ςσΉ
̜̹́̽ȃ̷͈মૂ͉Ȅ̷͈२ຐාஜ͈αȜ΋ϋ͈ಠैͬᶃᶈ̵̯͂ͥȃ
αȜ΋ϋ͉ΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦͉ͤ͢υȜζ͈ࡣങথ૽ͬැ൮̤̞̀ͅḘ͈̏࡞ဩͬ࡞̽
̞̀ͥȃΏͿͼ·Αάͺ̦αȜ΋ῧ͉༆͈૽ڒ̜́ͦ͊ȄΏͿͼ·Αάͺ͜܄̜ͦͥ́ͧ͘
̠ȃথ૽͂ഓڠ̧͈֑̞͉ͬ̽ͤঐഊ̱̞̀ͥȃږ̥ͅȶ૽ۼ͈৻̯͂૰͈հ෋ͬ࠳͇๵̢ͥ
̭͂ȷ̦ȶ૯͈ռఱ̯ȷ͂෇̹͛ષ́Ȅ̷͉ͦথ͈̠̈́͢έͻ·Ώοϋ͈ଲٮ̺̫̜̠́ͤͥ
থ૽ٰ͈ߗম͂́͜࡞̥ͩͭ͊ͤͅȄথ૽ͬᒤᒥ̢̳̯ͥ͂උ͙̹̩৾ͤ̈́ͥ಺ঊ́Ȅȶ̷̠
಼̱̹ק̦ݺ̯͈̦ͦͥথ͈ଲٮȷ͂ ̳ͥȃࡣങ໲ڠ ȶͬܗྥ̈́έͻ·Ώοϋȷ͂ ͜࡞̠ȃȶྸ
૞ෳੰȷͬ੹̢ͥȶشڠ৪ȷαȜ΋ϋ͉Ȅ̢̥̽̀ȶথȷ̞̠͂ݹࢹͬၻ̩ၑٜ̱̞̹̀͂͜
࡞̢ͥȃ̶̈́̈́ͣഓڠ̧͉͉֑̠͂̽ͤέͻ·Ώοϋ͈ంहͬઁ̩̈́͂͜ంह̱͂̀෇͛Ȅ̷
͈৽ఴ̦ȶ૽ۼ͈৻̯͂૰͈հ෋ȷ̞̠͂໓ͅȨ̻̏ͭ͂ܰ೰̳̥̜ͥͣ́ͥȃ
ΏͿͼ·Αάͺ͉ͥ́͘αȜ΋ϋ̦೰̱̹݅থ૽͈೒ͤͅै຦ͬอນ̱̞̹̠̀̽͢ͅࡉ
̢ͥȃ̹̺̱Ȅبͅȶ੢ྦྷ͈ၛા͈́૽୆۷ख़ܱ჏ȷ̷̦͈ै຦̜̹̱̠́̽͂͢ȃȪ̭͈ത
̞͉̾̀ͅࢃ́મ੆̳ͥȃȫαȜ΋ϋ͉ȶ࣭زͬ౜̠ুͣͬ܄̹͛ࠣ൲͈૽୆۷ख़ܱ჏ȷ̷̦
͈ै຦̜́ͤȄχͼσΡ͉ȶ࣭ز͂చፗ̳ͥুͣͬ܄̹͛ࠣ൲͈૽୆۷ख़ܱ჏ȷ̷̦͈ै຦
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̜̹́̽ȃ
χͼσΡ͉γκ̞̾̀ͅव฻́ΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΕΥΛΠਬȹ̧ࣣ̞ͬ֨ͅ੄̱̦̈́ͣ༕
ྶ̱Ȅ̷ͦͬ܄͛ȸΕΥΛΠਬȹ̦ຝ̩ଲٮ࡛ͬ৘ଲٮ́׵̵̲͙̀Ȅγκͬ޺গ̳࣭ͥز͂
చፗ̱ȄਹႻ൱͈ߺัͬه̵̦ͣͦ̈́ͣ୽̹̽ȃ̭͈̠͢ͅঘ͆́͘γκഎ̈́Քͅ୆̧͈͉ͥȄ
̜̞͉ͥȶ૽ۼ͈৻̯ȷ̜̹̥̱̞́̽ͦ̈́͜ȃ̷̱̥̱ͦͬ࢖ட࡛͂৘ଲٮ́۹̩͈͉͌͂
͈̾ޑ̯͉̜́ͥȃ̷͈ޑ̯͉࣭ز͂చፗ̳ͥ೾͈͈̜̹́̽͜ȃ̷̱̀ȶ૰͈հ෋ȷͬݥ͛
̹͉֑̞̞̫̈́ͦ̓ͅȄ࡛৘ଲٮ͉́ං̭͉̥̥̹ͥ͂̈́ͩ̈́̽ȃ
αȜ΋ϋ͉ݙ࣭ͅزͬ౜̠ࠁ́ȶޑ̯ȷͬ༗঵̱̹ࠣ͘͘൲͈૽୆ͬ୆̧า̧Ȅ൳̲̩ȶ૰
͈հ෋ȷ͉ං̥̹͈͈ͣͦ̈́̽͜Ȅ໲ڠͅ૬̞ၑٜͬা̱ȄΆςΏλȆυȜζ͈ࡣങ໲ڠ̾ͅ
̞̀ȄඅͅΓΥ΃͈এே̞̾̀ͅנ̩๡ບ̱Ȅথ͈ଲٮ͈́ȶ૰͈հ෋ȷ͈৘࡛ͬ෇ে̱̹ȃ
̭̳͓̞ͦͣ̀̾̀ͅΏͿͼ·Αάͺ͉αȜ΋ϋ͈޼੥̧೒ͤͅথ૽̱͂̀୆̧Ȅै຦ͬॼ
̱Ȅ̱ ̥ ȶ͜૰͈հ෋ȷ͜ ං̹̠ͣͦ͢ͅএ̠ȃ̹̺̱Ȅ̷ ͦ ȶ͉੢ྦྷ͈ၛા͈́૽୆۷ख़ܱ჏ȷ
̱̺̥͉̥̠̥͂̀ͣ́̈́ͧȃ̾ͤ͘Ȅȶ࣭ز͂చፗ̳ͥ૽ͬ۷ख़̳ͥȷȶ࣭ز͂చፗ̳ͥ૽ͬ
܄͚γκഎ̈́Ք͈৘ఠ͈۷ख़ܱ჏ͬอນ̱Ȅࢃ̷͈̠̈́͢ͅ৘૽୆ͬ୆̧ͥैزͬ୆͚ȷ̭͂
͉̜̽̀͜Ȅু͉̜̩ͣ́͘੢ྦྷ̜̹͈͉̥̠̥́̽́̈́ͧȃ੢ྦྷ͉͂ࠨ̱࣭̀زͬ౜̠̭͂
͉̩̈́Ȅ࣭زͬ౜̠͈̽̀͜͢ͅુͅ΋ϋΠυȜσ̯̺̫͈ͦͥ৻̞ంह͉̜́ͥȃ৻̞̥ͣ
အș̈́ߎ̱͙͜਋̫ͥȃ̱̥̱Ȩ̜̏ͣ͛ͅয̹૤ޏ̦̜̽̀Ȅ̷͈փྙ͉࣭́زͬ౜̹̽ͤ
࣭ز͂చፗ̳ͥ૽͉ͅං̞ͣͦ̈́ȶ૰͈հ෋ȷ̢̦̜̞ͥ͂ͥ͜ȃ
ຽ೒̷͈̠̈́ͣ͢ ȶ̈́੢ྦྷȷ͉ ޗ̦̩֗̈́धෝ̦̩̈́ै຦͉੥̫̞̈́ȃ૽ۼ۷ख़͈౶ࠃ̦̜̽
̀͜ै຦ا͉ྫၑ͈̺̈́ȃ̷̦ͦ੄ြ̹͈̦ΏͿͼ·Αάͺ͈ܭခ̈́ഛध͉̞̥́̈́ȃ༆͈࡞
̞༷̳ͬͦ͊ޗ̦̜֗̽̀धෝ̦̜࣭̽̀زͬ౜಼̠΀ςȜΠ̹̻͂ັ̧ࣣ̞̦̈́ͣȄ̱̥͜
ȶ੢ྦྷȷ͈ၛાͬ۹̞̹ܭခ̈́धෝ͈̺̈́ȃ
̷͉ͦഽșঐഊ̳̠ͥ͢ͅΈρζȜȆΑ·Ȝσ́ਰ৘̱̹ޗ֗ͬ਋̫̦̈́ͣఱڠ̴࣐̥ͅȄ
̳̪ͅυϋΡϋ͈׵ࠠٮͅවͤȄ൚শ͈΀ςȜΠΈσȜί͂۾߸ͬ঵̹̭͈͉̽͂ͥ́̈́͢ͅ
̥̠̥ͧȃ
̷̦ͦબݶͅȄةഽ߫ͤ͜༐̳̠͢ͅै຦̱̥ॼ̞̞̽̀̈́ȃບა͜Ȅ඾ܱ͜ȄȆȆȆ͂ͅ
̥̩ࡢ૽̱͈͂̀उ୥ͬॼ̳̠͈͉̈́͢͜ة֚̾੥̥̞̱̈́Ȅ̷̤̩͉ͣ੥̫̞̈́থ૽̺̹̽
͈͉̞̥́̈́ȃ̷̦ͦȶ૽ۼ͈৻̯͂૰͈հ෋ͬ࠳͇๵̢̭̦ͥ͂૯͈ռఱ̯ȷͬ৘࡛̱Ȅࢃ
ͅ૰͂́͘ଢ͛ͣͦͥॽڥ̫̜̹͈͉̥̠̥́̽́̈́ͧȃ
̷͉ͦ૽ۼ͂ুட͈͂۾߸̞̾̀ͅ૬̩ࣉ̢̭̜ͥ͂́ͥ͜ȃ
΅ςΑΠޗ͞ͼΑρθޗ͂गน͈فႧ̈́ুடȄ໣ޗ͂ͼϋΡ͈ুட̞̹͈͂̽͜ͅ๤͓̀͜Ȅ
ͼΆςΑ͈ুட͉ȶೳ͈ͼϋΈρϋΡȷ̞̠͂ͩͦͥ͢ͅ࿹̱̞ȃ৭͈͈̞ͥ̈́͜໹࿤̦ࢩ̦
ͤȄਔս̥ͣࢲ̹͛ͣͦͣুட͈౷ࠁͅှ࣭̽̀ͬ৿̭͉ͥ͂੄ြ̞̈́ȃુͅޑ̞߳బͬຈါ
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̱͂Ȅ̱̥͜Ȅඅࡀٴݭ̦͈̯͊̽̀ޑࡥ̈́૽ࢥ͈ΏΑΞθ̦ಃ̧ષ̬̫͉̞ͣͦͥͩ́̈́ȃ
࿹̱̞ুட̧ࣣ̞͂࢜Ȅ૽ۼ̦Α·ρθͬழ͚̭̺̫͂́ٸഌͅచࢯ̱Ȅ͚̱ͧਔս͈٬ͬ
଺໚̱̀ଲٮͅ઺ͤ੄̱̹ͼΆςΑ૽͈ୈ૰଻͉Ḙ̭̏ͅआ̰̱̞͈̥̱̞̀ͥͦ̈́͜ȃ૽ۼ
͈Α·ρθȄ̾ͤ͘ם࣭̞̠࣭͂ز଼͈ၛͅȄఈ࣭͉̯ͤͣ͢ͅ૽ۼ͂૽ۼ͈۾߸̦۾ဓ̱̀
̞ͥȃ̷̦ͦם࣭ ȶၠ૽হȷ৽̱݅͂̀ఱםೱ࣭͈อജ͂ଚపͅ۾̹ͩ̽ȃ̷͉࣭ͦزͬ౜̞Ȅ
࣭ز͂చፗ̳ͥ໲ڠ৪ͬఉ̩୆͙੄̱̹ȃ̷͈ಎͅȄ࣭͌͂ͤزͬ౜̞࣭ز͂చፗ̳ͥ૽໤ͬ
਱໦ͅຝ̧̦̈́ͣȄু ̷͉̠̱̹ͣ૽șͅ΋ϋΠυȜσ̯̥͈ͦͥ͊ͤ৻̞ၛાȪ̾ͤ͘੢ྦྷȫ
ͬ۹̞̹໲ڠ৪̦̞̹ȃ̷̦ͦΏͿͼ·Αάͺ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȶ઀ড়ઍੇΦȜασર਋ર໤ࢊȷ̸̢̈́ͣ̀ͅΏͿͼ·Αάͺै຦͈଻ৗͬ୶੆̱̹̭͂ͅ
௽̫̭͈̭̀͂ͬົᘹ̳ͦ͊Ȅ઀ড়ઍੇ͈΀ςȜΠ଻͂੢ྦྷ଻̞̠̭͂͂́͜Ḙ͈̭̏͂ͬ୰
ྶ̧́ͥȃ઀ড়ઍੇ͉ুࡨ͈ުୡͬ૦ͤ༐ͤȄ̞ͩͥ͠ల֚ݭ͈ਜध଼̥̹̥̱́̈́̽ͣଛ̬
̹̳ͣͦ͂ͥȃ̷͉ͦ૯ၑͬఱ̥͙̱̿̀ͅȶߔೄȷ࣐ͅ൲̳̭ͥ͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃ̭̠̱
̹࣐൲ࠁఠ͉Ȅུြ੢ྦྷ͈͈̜́ͥ͜ȃ੢ྦྷ͉૯ၑͬఱ̥͙̳̱̥̞̥̿ͥ̈́ͣͅȶߔೄȷͅ
࣐൲̳ͥȃ༷֚Ȅ΀ςȜΠ͉૯ၑͬୈळͅ෤՜̧́Ȅࣾඳͬ઺ͤק̢࣐̀൲̱̩̈́̀͜Ȅ̷͈
౶েͬ֋঵อജ̷̷଼̳̺̫̭̭͈ͥ́ࢗͬਓ͈͛ͣͦͥ́Ȅ̜ͤ͘ȶߔೄȷ࣐ͅ൲̳̭ͥ͂
̦̞̈́ȃ
઀ড়ઍੇ͈ાࣣ΀ςȜΠ଻͂੢ྦྷ଻ͬ࠳͇๵̢̹͈́ఱ଼̱̹ࢗȃ൳̲̭̦͂ΏͿͼ·Αά
ͺ̞̾̀͜ͅ࡞̢͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ
এ̢͊Ȅȶ૽ۼ͈৻̯ȷͬఈ࣭͈͂୽௔ͅ૦̫̭ͤ࢜ͥ͂́ං਀ੳ਀̈́ȶ૰͈հ෋ȷͬ࿒ঐ
̱̹͈̦ΡͼΜ͈έ͹ΏΒθ̥̱̞ͦ̈́͜ȃΪΛΠρȜ͉ཌྷྸთ̈́଺໚ٰ଎ͬຝ̞̹ᩖ੅ز́
̜ͤȄαȜ΋ϋ̦࡞̠ȶܗྥ̈́έͻ·ΏοϋȷͬȄ߳মႁͬঀ࡛̽̀৘ͅࢹಃ̱̠̱̹͂͢ཌྷ
ྸთ̈́থ૽̜̹́̽ȃ̷ͦͅ๤͓ͦ͊αȜ΋ϋ̥ͣΡͼΜ͈έ͹ΏΒθ͉֑̠͂ȶ߱Ⴏ࣭زȷ
͈ঐ൵৪͈Ȅ਱໦ͅুଷ̧̦̞̹ࡉেͬඋ͙̭̦৾ͥ͂੄ြ͈̜ͥ́ͥȃ
ΡͼΜȄͼΆςᾼވ೒͈γκȆ΀υΞͻΏΒθ̦࣭زͬ൲̥̳̞̠͂აࣉĵķĪ͉́ͼΆςΑ
͉́ΩήςΛ·Α·Ȝσഎࡢ૽৽݅Ȅ໲ᩖ̥̠࢜ۜͅژ̦έ͹ΏΒθ̥̠̭࢜͂ͬͅஷগ̱̹
̞̠͂ȃ̷͈ΩήςΛ·Α·Ȝσഎ໲اͬ୆͚ാિ͉ȄΓΥ΃ͬ֨ဥ̱̹αȜ΋ϋ͈ࡉে͜ͅ
ॿͩͦͥȃ
̭̭́ठ͍༖఑̻̞̾̀ͅ૘ͦȪέ͹ΏΒθ͉֑̠͂ȶ߱Ⴏ࣭زȷȄΩήςΛ·Α·Ȝσ͂
̞̹̭̽͂͂۾߸̦૬̞ȃ̾ͤ͘΍Οͻ΋ȆζΖΪΒθ͂૬̩۾ͩͥ͂୶੆̱̹ם࣭ȶ૽হ৽
݅ȷ͈࡙ஂ͈̺̈́ȫༀ࣭ڠպა໲̦৽̱͂̀৽ఴ଼̳ͥͅා౳଻͈γκȆ΀υΞͻΏΒθͬැ
46ȫΐοȜΐ.L.κΛΓ,ऎ൥సࡨȆऎ൥ส਍ঊ࿫,『΢Ώο΢ςΒθ͂Γ·ΏνͺςΞͻȜȝȝঌྦྷൽඃ͂
΢ΙΒθ』，ȪΩσΉζͼͺ஽੥,1996).
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൮̧̤ͅȄ̷ ͈་اࠁ̱͈͂̀༖఑̻́Ȅ͉ ̧̽ͤȶ΍ΟͻΒθȷ̢̞͈̦͂ͥ͜۾͈͉ͩͥȄ
ΏͿͼ·Αάͺै຦͉́ͺϋΠΣȜ ȶ͈቗ࢡȷȪȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹ́ Ȅ၂̻࿒̈́̽ͅ
̹ͺϋΠΣȜ̦ঀ৪ͬ༖఑̵̹ͥા࿂ȫ̩̞̜̭ͣ́ͥ͂ͬঐഊ̱̹̞ȃ၂̻࿒̹̈́̽ͅͺϋ
ΠΣȜ̦ྶ̥ͣͅȶ̷͈ਇྙȷ͉̹̽ۜ͘ͅژ́༖̦਱໦ঀ৪ͬߎ̱̹̥͛ͬږ̥̠̳͛͂͢
ͥȃ̷͈ఈ͈༖͈͒࡞ݞ͉ȶ΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷͅ۾ͩͥȶޗ̱͈֗͂̀༖఑̻ȷȪઁාՔ͈་
اࠁ̜́ͥ͂୶੆̱̹ȫ̦ఱ฼̜́ͥȃȶ΂Π΋ȷ͈ਇྙ͉Ḙ͈̏႕̩̞̱̥̞͈̺ͣ̈́ȃ
̭̭̥ͣଔ೰̯͈͉ͦͥȄࢃଲତຐා̹ͩ̽̀ͅა݈̯̹ͦΏͿͼ·Αάͺ̦γκ̥̠̥̓
̞̹݈͂̽ა͉ȄΏͿͼ·Αάͺ̷͈૽ͅ۾ͩͥ̈́ͣȶ΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷ͈໐໦̜́̽̀Ȅȶ΂
Π΋ȷ͈໐໦͉̞͈͉̞̥̞̠̭̜́̈́́̈́͂͂́ͥȃ̢̯̞ͣ͊ͅḘ͈̏ͺϋΠΣȜ͈༖఑
̻቗ࢡ͉ΏͿͼ·Αάͺু૸͈ਇྙ̦ै຦ͅ฽ד̱̹͈͉̩́̈́͜Ȅ̥࣭̾̀زͬ౜̠ၛાͅ
̜̹̽৪̦၂̻࿒̷͈̈́̽̀ͅਇྙ͉̭ͥ͂ͬ͘ͅၻ̩౶̞̽̀̀Ȅ̷̠̱̹૽ۼ۷ख़ͬै຦
ا̱̹̺̫͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ
ΏͿͼ·Αάͺ͜χͼσΡ͜থ૽͈̺̥̈́ͣȶ૽ۼ͈৻̯͂૰͈հ෋ͬ࠳͇๵̢ͥ૯͈ռఱ
̯ȷͬুଷ̳̭̩ͥ͂̈́࿒ঐ̢̱̞̹̞̀͂ͥ͜ȃγκഎ̈́቗ࢡ͉ȶ૰͈հ෋ͬ࠳͇๵̢̭ͥ
͂́૯͈ռఱ̯ͬڕං̱̠̳͂ͥ͢૽ۼ͈৻̯ȷ͂αȜ΋ϋ̈́ͣ࡞̠̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̷͉࣭ͦ
ز͂̽̀ͅܓࡏ͈̜̈́́ͥ͜͜ȃαȜ΋ϋ͈শయ͉ͅȄ̷ͦ́͜ݺယ̯̞̹ͦ̀࿂̦̜̹̽ȃ
̦̀͞όͻ·Πςͺಱ͈ޑ̞޺গͬࠐ̀ȄͼΆςΆ͉࣭ز͈ȶේ͙ȷ͂̈́ͤȄༀ࣭͉́໲ল
೒͈ͤଽॐ͈௔ത͂̈́ͥȃ
̭̠̱̹࿚ఴͬΏͿͼ·Αάͺै຦ͅ۾̵ͩͣ̀ა̧̲ͥ͂Ȅ࣭ز͈ȶේ͙ȷ̈́ͣΏͿͼ·
Αάͺু૸͈஻ै͂۾̥̱̞͈͈ͩͥͦ̈́͜͜Ȅγκ̪ͬ͛ͥͺις΃ྦྷ৽ൂऒ෩͂ވგൂֲ
෩͈చၛ͉Ȅ୶੆͈̠͢ͅȄজ͉ͅΏͿͼ·Αάͺै຦̦αȜ΋ϋͬ၌ဥ̱̹໐໦ͅ۾̭ͩͥ
͈̠͂͢ͅএ̢̞̀̈́ͣ̈́ȃ໲ᩖͤ͢ଽহ͈̺̈́ȃΏͿͼ·Αάͺै຦ͅଽহͬࢊͥทႁ̦̜
͈͉ͥαȜ΋ϋͬ၌ဥ̱̹̥͉̞̥ͣ́̈́ȃ
̷̱̀၌ဥ̯ͦͥαȜ΋ῧ၌ဥ̳ͥΏͿͼ·Αάͺ͈ܖུഎ֑̞͉̈́Ȅ࣭زͬ֨਋̫ͥୣ
හ̺ۜ͂এ̠ȃαȜ΋ϋ͉ু໦͈ଽহഎၛાͬശ̫̀৘ष͈ݠ೴ଽহȄ༹௎ٮȄഓڠა௔͈ଲ
ٮͬ୆̧า̞̹ȃΏͿͼ·Αάͺ̷͉ͦͬ؍̥ͣࡉ̀৘ͅܕဥͅ׵ࠠا̱̹̺̫͉̥̠́̈́ͧ
̥ȃ
̷͈തͬȄȸςͺؐȹ́ಿ੫Ȅষ੫ͅၔ୨ͣͦȄ၆͈࣏࿤̯ͬྸ̠͉̹͛̈́̽ͅςͺؐͬൽ
ا̦ບ̱̀ȶྲͬ༦૶̱̀ͅ༖ͬ঵̵̹ȄΒδϋͬئ̱ͧȪျ͈૜ͬ༖఑̹̹ͦͥ͛ͅȫ̹͢
̠͈̈́͜ȷ̺͂Ȅ༦૶̦௳ঊ͈૜ͬ༖఑̭̾͂ͬাऐ̳ͥા࿂Ȫ̭͉ͦൽاু૸̦ςͺؐͅ༖
఑̹̭ͦͥ͂ͬাऐ̯͈ͦ̀؊ਫ́Ȅൽا͂༖͈۾͉ͩͤອ੄̳ͥȃȸςͺؐȹ͈ൽا͉੫࿨
ͬ̾͂͛ͥ๼ઁා̦΋ȜΟςͺ͂ඵ࿨̱̹̞̠͂୰̜ͥ͜ȫ́ࣉख़̱̹̞ȃ
႕̢͊ΟͻΉϋΒ͈̠͢ͅȄ຿૶̷̦͈঩ႁ̦̞͈̈́ͅίΙήσഎ୆ڰ̱ͬȄઁ ාশయ͈Οͻ
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ΉϋΒ͉ࢥાႻ൱৪̲̽̀͘ͅ൱̥̯̹ͦࠐࡑ̱ͬȄཽ͉ίΙήσഎ୆ڰͬ֋঵̱̹̭͂ͅచ
̳ͥं͙̦̜̈́̓̽̀Ȅ২ٛͬಎၠٴݭ͂ئ௄ٴݭ͂ၰ࿂̥ͣࡉͥࢩ̞૽୆۷ͬڕං̱Ȅ̷ͦ
̦ै຦ͅ฽ד̯̞ͦ̀ͥાࣣ͉͂Ȅ஠̩֑̠͂এͩͦͥȃ
̾ͤ͘ঊ࿨଼̥ͣಿ଼̱̀ා౳ঊ͈࿨৪ً̩̈́̽̀͠ͅ೾͉́Ȅ๼ཞ̦৐̩ͩͦ̀͠๟̱͙
ͬࠐࡑ̱ȄჇ̞࡛ͬ৘͈ා႓்̩̲ͤۜͥ͢අਂ̈́ۜژ̦֗̾ȃ൳শͅȪ৘षͅȄ̜̞͉ͥۜ
ژഎͅȫჇා̢ͬࠞͥ͂Ȅઁාশయͅ਋̫̹૜͈༖఑̻̦এ̞੄̯̞̠̭ͦͥ͂͂͜ȄΏͿͼ
·Αάͺུ૽̧͈̭̥̠̥͉̯̤͂̓̀Ȅਔս͈૽ۼ۷ख़̥ͣං̭͉̥̠̥ͣͦͥ͂́̈́ͧȃ
̷̠̱̹૤ޏ̦ȸΕΥΛΠਬȹ͜ͅ೜ͣͦȄ׵ࠠै຦ུͤ͢૽͈ࡢ଻̦੄̳̞͈̦͞থ̺̯͂
ͦ̀ȸΕΥΛΠਬȹ͈থ૽͜ΏͿͼ·Αάͺ̷͈૽̱͈ٜ͂̀৷̦̯̈́ͦͥȃ̱̥̱Ḙ̏ͦ͜
ࣉ̢͙̀ͦ͊থ૽̱͂̀থ͈ࠠजັै৪̱͂̀୆̧̹૽໤͈Ȅਔս̞ͥͅ૽ۼͬ۷ख़̱͈̭̀
̺͂͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ࿨৪͞থ૽͈ଲٮ͉Ȅ࡛৘͈࣭زͬ౜̠ୣහ̲̞̺̫ͬۜ̈́ͅȄ̞̾͘
́͜ȶ΂Π΋ȷ̴̈́ͦͅȄȶ΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷ͈ଲٮ͈̞̠͂͘͘࿂̦̜ͥȃ
ȶ΂ϋ΢Ȇ΋Ρκȷ͈༖఑̻͈ଲٮ͂Ȅ̥̾̀ȶ΂Π΋ȷ̜́̽̀ȄჇා̢ͬࠞ̀ȶ΂ϋ΢Ȇ
΋Ρκȷ͈ଲٮͬএ̞੄̳૽ۼ͈௰࿂ͬ۷ख़̱̹̭̦ࣣ̱̹͈̦͂͂ࠫȸςͺؐȹ͈ȶྲͬ༦
૶̱̀ͅΒδϋͬئ̱ͧȷ̞̠͂ΏȜΰ͉̥̠̥̈́ͧȃ
̷̠ࣉ̢ͦ͊ȄΏͿͼ·Αάͺ͉ুࡨ͈ఘࡑ͉̩́̈́Ȅਔս͈૽ۼͬ۷ख़̳̭ͥ͂́Ȅܕဥ
ͅ׵̦ࠠழၛ̹̀ͣͦ͂ࣉ̢̹༷̦̳͓͈̀೚᫧̦̜̠̠͢ͅএͩͦͥȃ
̱͜ΏͿͼ·ΑάͺɁαȜ΋ϋ୰̦ୃ̱̩̀Ȅ̷͈ै຦ͬαȜ΋ϋ̦੥̞̹̱̹͂ͣȸͺϋ
ΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹ͉́Ȅ΂·ΗΫͺΤΑȆΏȜΎȜ͈ຝৢ̦̽͂͜ளୀ̱̞͈ͣ̈́̽͜ͅ
̹͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ࣭زͬ౜̠ୣහۜȄγκ̺̫̩́̈́੫଻͈͂۾߸̞̾̀͜ͅুଷ̳ͥ޺
ဳ̦̜̽̀ȆȆȆ̞̹͂̽଻ڒͬȄু໦ু૸͈ఘࡑ̥ͣຝৢ̧́ͥȃ
ΏͿͼ·Αάͺ͈ȸͺϋΠΣȜ͂·τ΂ΩΠρȹ̦ຝ̩΂·ΗΫͺΤΑȆΏȜΎȜ͉Ȅ਱໦
̷̠̱̹଻ڒ̦ຝ̥͉̞͈͈ͦ̀ͥ͜Ḙ̥̏̓৽࿨͈ඵ૽ͅ๤͓ΑΉȜσ̦઀̯̩Ȅ࡛৘ଲٮ
́ఄਹ̯ͦ̀͜໲ڠ͈ଲٮ͉́ఄਹ̯̞ͦ̈́଻ڒ̞̈́̽̀ͥͅȃαȜ΋ϋ̈́ͣȄ̷͈̠͉͢ͅ
ຝ̥̞͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃ
ΟͻΉϋΒ͈ાࣣ͉Ȅ໲ࣧ͂ࡤ͊ͦȄռఱ̈́ैز͂ࡤ͊ͦͥȃΏͿͼ·Αάͺ͉਱߇ଲܮո
͈ࣛȶΏͿͼ·Αά Ȇͺ΃σΠȷ͈໓ಲͬ฽ד̱̀ռఱ̈́ैز͂ࡤ̭̜̹͈͈͊ͦͥ͂̽͜͜Ȅ
ٽ̱̀ഛध͂ࡤ̭̦͊ͦͥ͂ఉ̞ȃ̭ͦ͜Ȅै຦̥ͣᚌ͙੄̳ैز௨ͬȄঅຐා̥̫̀૽ș̦
௴̢̹ࠫض̢͙͂ͥ͜ȃ̹͘Ȅ̷̠̞̠۷ത̢̥̞ͣ͊ȄΏͿͼ·Αάͺ͉γκഎ̈́૽ۼ଻ͬ
ਔս̥ͣ۷ख़̱̀ै຦ا̱̹૽͉̜́̽̀͜Ȅུ૽̦͈̠̓̈́͢଻༄̦̜̹̥͉̽໦̥ͣ̈́
̞ȃ̹̺̱অຐාۼ͜ఉ̩͈੫࿹̦ै຦ͬ׵̲Ȅ੢ྦྷഎۜژȪ̞̠̭͉͂͂γκͅచ̱̀܏ͬ
̱̥͛Ȅ̮̩ຽ೒͈ΰΞΰՔͅܔ͍̲ͬۜͥఱఉତ͈૽ș͈ۜژȫ́Ք̧̯̹̞̠ͦ̀͂ম
৘̦ȄΏͿͼ·Αάͺু૸͉஠̩ຽ೒͈଻ۜژ͈঵̻৽̜̹̭́̽͂ͬাऐ̱̞̠̀ͥ͢ͅএ
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ͩͦͥȃ
̷̱ͦ̀͜ͅȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΕΥΛΠਬȹ͂χͼσΡ͈व฻Ȅ̷̱̀ΓΥ΃͈এேͅ
̞̾̀ࣉ̢̭͉ͥ͂ȄΏͿͼ·Αάͺ̞̾̀ͅࣉ̢̭̦ͥ͂૽୆ͬ૬̩ࣉ̢̭̜̞ͥ͂́ͥ͂
̠̭͈͂Ȅ͈͌͂̾યಭ͈̠͢͜ͅএ̠ȃ
ͼρ·୽௔͉́ༀ࣭ͅފႁ̱߳బͬ෩ࡍ̱̹ם࣭͉Ȅ൳শͅͼΑρθ͈͂ဏგ͉̥ͤ͜ȄΏͿ
ͼ·Αάͺ͈ໝॠ̈́૽ۼၑٜͅͼΑρθഎ̈́࿂̜̭ͥ͂ͬ͜ȄͼΑρθ͈ে৪̦ࢊͤ෨࿜ͬࢩ
̬Ȅ̷͈ა௔̦ȶΏͿͼ·ΑάͺɁͼΑρθޗര୰ȷ́͘ͅอജ̱̹͂୶੆̱̹ȃ
̭͈ȶ࿼გଽॐȷ̦ခ̜̹͉࢘́ͥ͛ͅȄρ;Β̦೹੹̱Ȅࢃଲ͈฽؊ͬࣉၪུ̱̀ࣂ́͜
঑঵̱̹ΏͿͼ·Αάͺ͉γκ͉̞̞̠́̈́͂୰̦ຈଌૄ࠯̈́ͥͅȃ̞̠͈͉͂ȄͼΑρθޗ
͉ଲٮ́ड͜ࡕ̱̩γκͬ޺গ̱̞̀ͥਕޗ̺̥̜ͣ́ͥȃ
؎ༀ͈֚́̾ၠ̞ͦ̈́̽̀ͥͅγκٜ޺͈൲̧͉ȄͼΑρθ͈͂ȶ࿼გଽॐȷ̢͠ͅȄ๧ර
̭̈́͂ͅͼΑρθ͈͂ഌచ۾߸ͬ੩ಿ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̹͘ήΛΏνఱൡႀ͈঑঵༦ఘ̈́̽ͅ
̹΅ςΑΠޗࡔၑ৽͉݅γκͬ޺গ̱̞̀ͥȃΞῦȶΞυచॐȷ́చၛ̳ͥၰ৪̦͂͜ͅγ
κͬ޺̴ͥਕޗͬ༮̲̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ
ུࣜ࿒͉අͅρΟͻ΃σͅȶΞυచॐȷ̞̾̀ͅ؎ༀ͂ͼΑρθଲٮ͈ୈ૰ેޙͬ฽ד̳ͥ
̭͂̈́ͥͅȃ
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